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Sissejuhatus
1965. aastal avati Soome presidendi Urho Kekkoneni initsiatiivil Soome ja Eesti NSV
vahel  laevaliin,  mis  tõi  esimese  paari  aastaga  Tallinna  kümneid  tuhandeid  turiste.
Turistide arvu kiire kasv tekitas omakorda probleemi, kuhu majutada kõik Eesti NSV-d
külastavad inimesed. 1960. aastatel oli Tallinnas enne Viru hotelli ehitamist ja avamist
kolm välisturiste1 teenindavat hotelli2, mis olid 1970. aastateks juba vananenud, vajasid
remonti  ega  suutnud  turismihooaja  kõrgperioodil  kõiki  turiste  ära  majutada  (Pagel
2015: 173). Üha kasvavas turistide arvus nägi Nõukogude riiklik reisibüroo Inturist3
ärivõimalust,  mille  tulemusena  otsustati  areneva  turismi  vajaduste  rahuldamiseks
ehitada ENSV-sse uus hotell. Inturist uue hotelli ehitustööd algasid 1969. aasta kevadel
Soome ehitusettevõtte Repo Oy ja Nõukogude Liidu koostöös. Hotelli nimi Viru tehti
avalikuks 1970. aasta  juulikuus ning ametlikult  avas  Viru hotell  oma uksed 5.  mail
1972. aastal. (Nupponen 2007: 16–18, 23)
23-korruseline hotell oli Eesti  NSV esimene kõrghoone, millest  sai kohalike elanike
seas  omamoodi  vaatamisväärsus.  Juba  Viru  hotelli  ehitamise  ajal  käis  hoonega
tutvumas  enam kui  7000 uudistajat.  Avamise  järgselt  oli  Viru  hotell  Tallinna  kõige
suurem ja moodsam majutusasutus, mis kuulus Nõukogude Liidu viie parima hotelli
sekka.  (Nupponen 2007:  30–31)  Koos  restoranide,  baaride  ja  varieteega  oli  rajatud
mitte  ainult  majutusasutus,  vaid  suurejooneline  toitlustus-,  meelelahutus-  ja
teeninduskeskus.  Oma ajas väljapaistva arhitektuuriga hotell  haaras kiiresti  enamuse
Eesti NSV-d külastavatest turistidest ning hoidis oma positsiooni 1980. aastateni4.
Nõukogude perioodil pakkus Viru hotell tööd paljude erinevate erialade inimestele ning
hotelli tööle tahtjaid oli palju, 1080 töökohale kandideeris ligi 4000 inimest (Nupponen
2007: 33). Tegemist oli märkimisväärse töölesoovijate arvuga, mis näitab, et töökoht
Viru hotellis oli ihaldusväärne ja prestiižne. Palgates kõikvõimalike erinevate erialade
1 Rääkides välisturistide st Nõukogude Liidu kontekstis viitab välisturisti mõiste inimestele, kes reisisid Eesti NSV-sse väljastpoolt
Nõukogude Liitu. Soome turistid moodustasid Eesti NSV-sse reisinud välisturistidest enamuse, kuid inimesi saabus ENSV-sse ka
teistest  kapitalismimaadest.  Reiside  organiseerimine  ENSV-sse  toimus Inturisti  lepinguliste  koostööpartnerite  vahendusel,  kõik
reisibroneeringud käisid Inturisti peakontori kaudu ning pakettreisid müüdi välja välisvaluuta eest Moskva korraldamisel (Pagel
2015: 165).
2 Alates 1960. aastatest saab Eesti NSV-s rääkida intensiivsemast hotellimajanduse ja välisturismi arengust. 1963. aastal avati hotell
Tallinn, mis kuulus hiljem koos Viru hotelliga Nõukogude reisibüroo Inturisti Tallinna osakonna alluvusse. 1964. aastal avati hotell
Ranna ning 1970. aastal avas uksed Eesti  NSV Ekskursiooni- ja Turisminõukogu alluvuses hotell Kungla. (Nerman, Kaplinski
2012: 205)
3 Nõukogude riiklik reisibüroo Inturist alustas Nõukogude Liidus tööd 1929. aastal. Inturistil oli Nõukogude Liidus peaaegu täielik
monopol välisturistide majutaja ja vastuvõtjana, vahendades reise 145 linna. (Nupponen 2007: 31)
4 Alates 1980. aastatest ei olnud Viru hotell enam ainuke moodsa arhitektuuriga hotell Tallinnas. 1979. aastal avati hotell Sport
(praegune hotell Pirita Spa) ning 1980. aastal avati rohkem kui 300 numbritoaga hotell Olümpia. 
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inimesi  ning  pakkudes  võimalikult  laia  teenuste  ampluaad  püüti  rahuldada  hotelli
külastavate turistide kõiki vajadusi.
Nõukogudejärgsel perioodil on aktualiseerunud mitmed Viru hotelliga seotud lood, mis
peegeldavad  toonase  ühiskonna  vastuolulisust,  näidates  ühelt  poolt  nõukogude
ühiskonnakorralduse absurdsust ning andes teisalt sissevaate tavaliste inimeste argiellu.
Viru hotelli ajaloost ja töötajatest on kirjutatud raamatuid (Nupponen 2007; Raudnask
2013), valminud on täispikk dokumentaalfilm (Kilumets 2013) ning Viru hotelli 23.
korrusel avati 2011. aastal  Hotell Viru ja KGB muuseum, mis annab ülevaate KGB
töökorraldusest, sealhulgas Viru hotelli töötajate ja turistide jälgimisest (KGB muuseum
2017). Viru hotelli võib pidada Nõukogude Eesti välisturismi sümboliks, mille eriline
tähendus ühiskonnas tuleb esile hotelliga seotud inimeste lugude kaudu.
Minu uurimishuvi on suunatud nõukogudeaegse tööelu käsitlemisele Viru hotellis, kuna
tegemist oli oma ajas väljapaistva ja huvitava töökogemusega Eesti NSV-s. Viru hotelli
võib  vaadata  kui  lääneliku  elustiili  ja  nõukogude  argirealismi  kohtumispaika,  kus
nõukogude töötajad pidid pakkuma hotelli külastavatele turistidele lääne standarditele
vastavat  teenindust  ning  välismaalastest  turistidele  avaldus  sissevaade  nõukogude
argipäeva. Paljud hotelli töötajad puutusid oma töös igapäevaselt kokku välismaalastest
turistidega ning neile avanes ligipääs Viru hotellis pakutavatele teenustele ja toodetele,
mis  jäi  paljudele  väljaspool  hotelli  töötavatele  inimestele  kättesaamatuks.  Endiste
töötajate  mälestuste  ja  meenutuste  kaudu  on  võimalik  heita  pilk  nõukogude  tööelu
erinevatele  aspektidele  ning  uurida  üksikisiku  tasandil  Eesti  NSV-s  ja  Viru  hotellis
töötamise kogemust.
Magistritöö eesmärk
Minu  magistritöö  eesmärgiks  on  uurida,  milliste  praktikate  ja  strateegiate  kaudu
avaldub  nõukogudeaegne  Viru  hotelli  töömaailm  hotelli  töötajate  kogemustes  ning
millist  tähelepanu  pööratakse  tööelust  jutustamisel  sotsiaalsetele  suhtele.  Tulenevalt
Viru hotelli avamisest Eesti NSV-s 1972. aastal on uurimuse ajaliseks raamiks 1970.–
1980.  aastate  hilise  sotsialismi5 periood ehk  vaatluse  alla  tuleb  töökogemus  küpses
nõukogude ühiskonnas. Ühelt poolt toimus sel perioodil kohandumine nõukogude elu
reeglite ja normidega,  teisalt iseloomustas individuaalsel tasandil seda ajavahemikku
5 Hilise sotsialismi ja küpse sotsialismi mõistet on rakendatud eesti ja euroopa etnoloogias sotsialistlike riikide 1960.–1980. aastate
argielu uurimisel (Jõesalu 2008). Mõisted  küps sotsialism ja  hiline sotsialism on siin töös kasutusel  paralleelselt viidatuna hilise
nõukogude ühiskonna argielule. 
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erahuvide  eelistamine  riigi  ja  ühiskonna teenimisele.  Isiklike  huvide  domineerimine
avalikus  ruumis  tingis  avaliku  sfääri  lõhenemise,  millest  tulenevalt  eristatakse
nõukogude ühiskonna uurimisel ametlikku ja mitteametlikku reaalsust,  kus inimesed
tegutsesid  erinevatest  käitumisreeglitest  ja  eesmärkidest  lähtuvalt  (Zdravmyslova,
Vorokov 2002).
Minu  magistritöö  lähtekohaks  ongi  eeldus  tööelu  avaliku  ruumi  jagunemisest
ametlikuks ja mitteametlikuks alaks, millest lähtuvalt püüan näidata, kuidas nõukogude
töökogemusest  jutustamise  kaudu  avaldub  Viru  hotelli  töömaailma  ametliku  ja
mitteametliku  ala  toimimine  ühes  eriomaste  käitumisnormide  ja  -praktikatega,  ning
millise  tähenduse omandavad sotsiaalsed suhted – kollegiaalsed,  suhted ülemuste ja
välismaalastega – nõukogude tööelus.  Ühelt poolt huvitab mind inimeste igapäevane
töökogemus  ametlikul  tasandil,  nõukogude  ideoloogia  normidele  allutatud  ruumis,
teisalt vaatlen, millised küpse sotsialismi ajastule iseloomulikud argielulised praktikad
ja strateegiad levisid töömaailma mitteametlikul alal.
Töökogemuse  ja  sotsiaalsete  suhete  uurimisel  kujunes  allikmaterjaliks
poolstruktureeritud  küsimuskava  alusel  tehtud  intervjuud  ja  kirjalikud  küsitluslehe
vastused.  Uurimisgrupi moodustasid viis  informanti,  kellest  neli  töötasid nõukogude
perioodil Viru hotelli erinevates osakondades ja erinevatel ametipositsioonidel, mistõttu
ei  saa  siinse  töö  kontekstis  rääkida  ühtsest  töökollektiivist.  Kuigi  töötades  samas
keskkonnas ja sarnastes töötingimustes kogesid töötajad osa töömaailmast sarnaselt, on
töö  põhirõhk  individuaalsel  töökogemusel  Viru  hotellis.  Lisaks  intervjuudele  ja
küsitluslehe  abil  kogutud  materjalile  olen  teise  allikmaterjalina  kasutanud
Rahvusarhiivi säilikut „Riiklik aktsiaselts hotell Viru“, mis andis ülevaate formaalsest
tööelu korraldust Viru hotellis.
Uurimistöös osalenud informantide mälestused on aktualiseerunud nõukogudejärgselt,
mis  tähendab,  et  siinse  töö  lähenemisviis  uurimisteemale  on  retrospektiivne.
Aastakümneid hiljem meenutatud sündmuste, kogemuste ja olustiku kirjelduste puhul
tuleb arvestada isikliku mälu muutumiste ja lisandumistega ning sotsiaalse reaalsusega,
milles sündmused aset leidsid ja milles oma kogemusi taasluuakse (Kirss 2006: 137).
Mineviku  meenutamine  ja  mälestustest  jutustamine  on  vaadeldav  rekonstruktiivse
protsessina, mille kaudu avaldub tagasivaade mineviku kogemustele jutustamise hetkel.
Iga  minevikusuunaline  jutustus  on  mõjutatud  inimese  isiklikust  elukäigust,  kus  loo
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esitaja  annab  minevikus  juhtunud  sündmustele  tähenduse  oleviku  vaatenurgast  ja
väärtushinnangutest tulenevalt.
Töö ülesehitus
Magistritöö koosneb sissejuhatavast osast ja kuuest peatükist. Sissejuhatuses põhjendan
uurimisteema  valikut,  sõnastan  peamised  uurimisküsimused,  annan  ülevaate  töö
struktuurist ning kirjeldan töö ja töömaailma varasemat uurimislugu Eesti etnoloogias.
Esimeses peatükis annan ülevaate uurimistöö metodoloogilistest taustast ning tutvustan
töös  osalenud  informante.  Ühtlasi  esitlen uurimistöö  allikaid,  materjali  kogumiseks
kasutatud  uurimismeetodeid  ning  kirjeldan  välitööde  protsessi.  Töö  teine  peatükk
keskendub nõukogude aja uurimise teoreetilise raamistiku avamisele. Esmalt määratlen
nõukogude  töökogemuse  uurimise  ajalise  perspektiivi,  avades  hilise  nõukogude
ühiskonna  perioodi  sotsiaalset  ja  kultuurilist  konteksti.  Seejärel  käsitlen  avaliku  ja
privaatse  sfääri  lahknevust  nõukogude  ühiskonnas,  keskendudes  mitteametliku
avalikkuse  kujunemisele.  Viimasena  tutvustan  sotsiaalse  kapitali  teooria  kasutamist
nõukogude tööelu sotsiaalsete suhete analüüsimisel. Magistritöö kolmas peatükk annab
ülevaate Viru hotelli osakondadest, ametipositsioonidest, sotsiaalsest ja majanduslikust
positsioonist  nõukogude  ühiskonnas  ning  Viru  hotelli  töökorralduses  toimunud
muudatustest nõukogudejärgsel perioodil.
Töö  analüüsi  osa  on  üles  ehitatud  vastavalt  uurimisküsimustele  ning  keskendub
empiirilise  materjali  avamisele. Neljas  peatükk  keskendub  Viru  hotelli  tööelu
korraldusliku  poole  käsitlemisele,  avades  informantide  igapäevast  tööelu  kogemust
ametlike reeglite ja normide mõjuväljas. Viies peatükk käsitleb töökohta Viru hotellis
mitteametliku  ressursibaasina,  mille  kaudu  avanes  töötajatele  ligipääs  avalikele
hüvedele.  Siin  peatükis  näitan,  milliste  praktikate  kaudu  toimus  nõukogude  tööelu
avaliku ruumi privatiseerimine ning millised sotsiaalsed strateegiad levisid töömaailma
mitteametlikus avalikus ruumis.  Kuues peatükk analüüsib tööelu sotsiaalseid suhteid
kolleegide,  ülemuste ja välismaalastega sotsiaalse kapitali  kontseptsioonist  lähtuvalt.
Lisamaterjalina  on  töö  lõppu  lisatud  intervjuude  ja  küsitluslehe  aluseks  olnud
küsimuskava ning informante tutvustav ülevaatlik tabel.
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Uurimislugu
Alates  1990.  aastatest  on  Eesti  teadusmaastikul  tööd  ja  töömaailma  käsitlevate
uurimuste  hulk  järk-järgult  suurenenud.  Töömaailm  on  olnud  uurimisteemaks
erinevates  distsipliinides  ning  tööelu  on  uuritud  erinevatest  vaatepunktidest  seotuna
erinevate  teemade  ja  uurimisküsimustega.  Lähtuvalt  siinse  töö  uurimisteemast  toon
järgnevalt  välja,  kuidas  tööelu  on  Eesti  etnoloogias  varasemalt  käsitletud,  millised
uurimissuunad  domineerivad  nõukogudeaegse  tööelu  uurimisel  täna  ning  millised
uurimused ja tööd on valminud Viru hotellist.
Eesti  etnoloogias  on  ilmunud  kaks  suuremat  Eesti  rahvakultuuri  käsitlevat
ülevaateteost: „Eesti rahvakultuur“ (1998, 2008) ja „Eesti kultuurilugu“ (2004), mille
eesmärgiks  on  anda  võimalikult  põhjalik  ülevaade  kultuuri  eri  tahkudest.  Eesti
talupojakultuurile keskendunud koguteos „Eesti rahvakultuur“ (toimetajad Ants Viires
ja Elle Vunder) koondab eri autorite töid, käsitledes 19. ja 20. sajandi talurahva elu
tahke:  tööelu,  argimiljööd,  sotsiaalseid  institutsioone,  tavasid,  tähtpäevi  ja
muusikaloomingut. „Eesti rahvakultuuri“ (2008) teine trükk annab talupoegade ainelise
ja vaimse kultuuri kõrval ülevaate kultuuriprotsesside muutustest ja moderniseerumise
käigus  toimunud  muudatustest,  hõlmates  linna  ja  maa  elustiilide  teisenemist  ning
nõukogude argielu.
„Eesti kultuurilugu“ (2004) on seevastu kultuuriajalooline teos, mis on valminud ühe
autori  (Ilmar  Talve)  tööna  ning  vaatleb  Eesti  kultuuriruumi  arengut  keskajast  20.
sajandi alguseni. „Eesti kultuurilugu“ (2004) ei keskendu ainult eestlaste kultuuriloo
esitamisele, vaid hõlmab kogu Eesti ala erinevate ühiskondlike rühmade (rahvakultuur,
linnakultuur, talupojakultuur, baltisaksa kultuur) kultuure, pöörates sealjuures talurahva
argise  elu-olu  uurimise  kõrval  tähelepanu  poliitilistele  oludele,  kirikule,  koolidele,
kunstile,  kirjandusele  ja  teadusele.  Mõlemad  teosed  annavad  sealhulgas  põhjaliku
ülevaate  tööelu  käsitlevatest  uurimisteemadest  ning  esitavad  varasemaid
uurimistulemusi. „Eesti rahvakultuur“ (1998) vaatleb tööelu osana talurahvakultuurist,
keskendudes traditsiooniliste elatusalade (talumajandus, kalastus, käsitöö, kauplemine
ja vahetus) kirjeldamisele.  Ilmar Talve „Eesti  kultuurilugu“ (2004) pöörab talurahva
traditsiooniliste  elualade  (põllumajandus,  karjakasvatus,  kodukäsitöö)  kõrval
tähelepanu  tööelu  arengutele  linnaühiskonnas  (tööstusettevõtete  ja  vabrikute
kujunemine, kaubandus ja laevandus). Keskendudes eeskätt  töömaailma majanduslike
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ja materiaalsete aspektide uurimisele, on tööelu varasemad käsitlused vaadanud tööd
igapäevaelu osana, mille eesmärgiks oli perele äraelamise kindlustamine.
Nõukogudeaegse tööelu uurimine paigutub Eesti  etnoloogias nõukogude argikultuuri
uurimise  raamistikku,  mille  käsitlemisel  on  fookuses,  kuidas  inimesed  neis
ühiskondades  oma argielu  korraldasid  ja  tähenduslikuks  muutsid  (Jõesalu,  Kõresaar
2011:  67).  Nõukogude  töömaailma  uurimisel  on  üheks  uurimiskeskmes  olevaks
probleemiks  hilisele  nõukogude  argielule  eriomased  praktikad  ja  toimetuleku
strateegiad,  mille  analüüsimisel  on kesksel  kohal  olnud ümberjagamisvõrgustikud ja
defitsiidi6 tingimustes  esile  kerkinud  käitumismustrid.  Töökoha  rollist
defitsiidimajanduses on kirjutanud etnoloogid Kirsti Jõesalu ja Reet Ruusmann (2008),
kes  on  vaadelnud  töökohta  riigi  ressurssidega  manipuleerimise  ja  sotsiaalsete
võrgustike kujunemise alustalana. Teiseks oluliseks uurimisteemaks on küsimus, kuidas
tööelu  tagasivaatavalt  interpreteeritakse,  mil  viisil  nõukogude  tööelust  räägitakse  ja
mida meenutatakse. Nõukogude tööelu mälestused ja meenutused on aktualiseerunud
näiteks  biograafilistes  jutustustes,  kus  inimene  räägib  mineviku  kogemustest  ja
sündmustest oleviku perspektiivist lähtuvalt. Küpse sotsialismi aja tööelu meenutamise
viise biograafilistes intervjuudes on Tartu Kammivabriku tööliste näitel uurinud oma
bakalaureusetöös Kairi Sibul (2009).
Nõukogude  tööelu  uurimisega  on  tegeletud  ka  tööelu  sotsiaalsete  suhete  analüüsi
kaudu.  Jõesalu  (2004)  on  uurinud  nõukogudeaegse  tööelu  sotsiaalseid  suhteid  ja
mitteformaalset kollektiivi töökohas, keskendudes sotsiaalsel ala toimunud praktikate
tõlgendamisele.  Nii  on  Jõesalu  (2004)  oma  magistritöös  analüüsinud  esmalt
mitteformaalset  töökollektiivi  avalikus  sfääris  kehtinud  kollektiivsuse  ideoloogia
taustal,  võttes  seejärel  vaatluse  alla  ühe  riigiametniku  tööbiograafia  ning  käsitledes
viimasena nišitegevusega seostuvaid sotsiaalseid suhted tööbiograafiates.  Sotsiaalseid
suhtevõrgustikke ning avaliku ja privaatse sfääri problemaatikat nõukogude ühiskonnas
on  käsitlenud  Dagmar  Ingi  (2006),  kes  on  analüüsinud  kaugsõidu  kalanduse
meremeeste elu laeval kui üht väikest sotsiaalset eluilma.
Nõukogude tööelu  kogemused on aktualiseerunud mitmete  omaelulooliste  jutustuste
käsitlustes,  mis  peegeldavad  üksikindiviidide  jaoks  olulisi  kogemusi  ja  sündmusi.
Ideoloogiliste,  poliitiliste  ja  bürokraatlike nõudmiste  prisma kaudu on etnoloog Ene
6 Nõukogude ühiskonnas oli tootmine ja tarbimine allutatud tsentraalsele kontrollile. Kaupade tootmine ei toimunud turu vajadusi
arvestavalt,  vaid järgis riiklikku plaani,  mis tingis  kaupade ja teenuste puudujäägi  ehk defitsiidi.  Inimeste kogemustes seostus
defitsiit kehva kaubavaliku, järjekordades seismise ja madala kvaliteediga (Kõresaar 2003: 153).
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Kõresaar  (2005)  analüüsinud  õpetajate  tööbiograafiates  avalduvaid  narratiivseid
strateegiaid.  Avaliku  ja  privaatse  sfääri  dünaamikat  nõukogude  töökogemuses  on
elulooliste jutustuste tasandil vaadelnud Jõesalu ja Kõresaar (2011), kes on uurinud,
kuidas  nõukogudeaegne  kompleksne  argieluline  maailm,  mille  keskmeks  on  pinge
avaliku ja privaatse vahel on end manifesteerinud omaeluloolises jutustamises.
Postsotsialistlikust vaatepunktist on tööelu uurimisel olnud fookuses kohanemine uue
ühiskonnakorralduse  ja  kultuuriliste  strateegiatega  tööelus.  Sotsiaalantropoloogilisest
vaatepunktist  lähtudes  on  Bulgaaria  etnoloog  Ivanka  Petrova  (2010)  analüüsinud
postsotsialistliku  tööilma  majanduslikke,  kultuurilisi  ja  sotsiaalseid  aspekte  Eesti
väikeettevõtetes  töötavate  inimeste  käitumispraktikate  ja  subjektiivsete  kogemuste
kaudu.  Sotsialismijärgsel  perioodil  tööelus  toimunud  muutusi  ja  muutustega
kohanemist on kontoriametniku perspektiivist vaadatuna uurinud Agnes Aljas (2007),
kelle  uurimistöö  keskmes  oli  küsimus,  kuidas  Eesti  majanduse  liitumine  globaalse
maailmamajandusega mõjutas tavalise kontoritöötaja tööelu.
Viru  hotelli  ajalooline,  kultuuriline  ja  sotsiaalne  roll  ühiskonnas  on  olnud  mitmete
artiklite, lõputööde ja projektide uurimisteemaks. Viru hotell on olnud uurimisobjektiks
Anna Balázsi (2014) magistritöös, mis vaatleb Viru hotelli tähendusloome protsessis
linnaruumis ning uurib mälu ja ruumi seoseid. Viru hotelli majanduslikku rolli Eesti
NSV-s  on  käsitlenud  Oliver  Pagel  (2015),  kes  on  vaadelnud  Viru  hotelli  olulisust
Nõukogude  Eesti  välisturismi  arendamisel,  turistide  teenindamisel,  majutamisel  ja
välisvaluuta  teenimisel.  Viru  hotelli  ehitusprotsessi  ja  ajalugu  on käsitlenud  Soome
majandusajakirjaniku  Sakari  Nupponeni  (2007)  raamat  „Viru  hotell  ja  tema  aeg“.
Nupponen  keskendub  eeskätt  1970.–1980.  aastatele,  andes  ülevaate  Viru  hotelli
osakondadest ja asutustest,  KGB osalusest hotelli töökorralduses, nõukogude režiimi
toimimisest igapäevases tööelus ning 1980. aastate teisel poolel toime pandud röövidest
ja  kallaletungidest  soomlastele.  Nupponen  käsitleb  ka  põgusalt  nõukogudejärgset
perioodi Viru hotelli ajaloos, puudutades eelkõige hotelli erastamisega ja juhtimisega
seotud küsimusi.  Viru hotelli  fenomeni,  poliitilist  ja märgilist  tähtust  vaatleb Margit
Kilumetsa ja Andres Lepasare (2013) dokumentaalfilm „Viru. Vabaduse kringel“, mis
käsitleb  Viru  hotelli  ajalugu,  keskendudes  hotelliga  seotud  inimeste  kogemuste  ja
mälestuste  avamisele,  mille  kaudu  luuakse  pilt  Viru  legendist,  sealhulgas  KGBst,
ärikatest7,  prostitutsioonist  ja  varieteest.  Viru  hotelli  ajaloo  ja  ühiskondliku  tähtsuse
7 Ärikas on kõnekeelne  termin,  mis  tuli  ENSV-s inimeste  kõnepruuki  1960.  aastate  lõpul,  tähistades  althõlma  ja defitsiitsete
kaupadega  äritsejat.  Viru  ärika mõiste  tuli  kasutusele  Viru  hotelli  ehitamise  ajal,  viidates  seotusele  Viru  hotellis  peatuvate
turistidega, kelle kaudu hangiti välismaiseid ja defitsiitseid tarbekaupu. (Tiit 2014: 7–8)
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kõrval  on  tähelepanu  pööratud  väljapaistvatele  indiviididele,  kes  on  Viru  hotelliga
tihedalt  seotud olnud.  Ajakirjanik Valve Raudnask (2013) on kirjutanud Viru hotelli
kondiitritsehhi juhatajast ja kondiitrist Kuno Plaanist raamatu „Viru kringel ja Kuno
Plaan“, mis räägib Plaani elust, tööst ja kondiitriloomingust.
Tööelu  varasemates  käsitlustes  on  tööd  vaadeldud  osana  talurahvakultuurist,  mille
raames on analüüsitud erinevaid traditsioonilisi  elatusalasid.  Nõukogudeaegse tööelu
uurimisel on tähelepanu fookuses töömaailma argielulised protsessid, tööelu sotsiaalsed
suhted,  sotsialismiaegse  töökogemuste  interpreteerimine  ning  kohanemine
postsotsialistlike ümberkorralduste ja ühiskondlike muudatustega tööilmas. Viru hotelli
on  uuritud  eelkõige  ajaloolisest  perspektiivist  lähtuvalt,  keskendudes  Viru  hotelli
ehitamisprotsessile,  avamisele  ja  tähtsusele  nõukogude  ühiskonnas.  Tähelepanu
keskmes  on  olnud  kurioossed  lood  ja  väljalõiked  KGB-st,  ärikatest  ja  varieteest,
mistõttu on Viru hotelli argine eluilm tagaplaanile jäänud. Käesolev uurimus püüabki
täita  tühimikku  Viru  hotelli  argireaalsuse  uurimisel,  keskendudes  igapäevasele
töökogemusele hilisel nõukogude perioodil, mille analüüsimisel on fookuses ametliku
ja mitteametliku reaalsuse lahknevus Viru hotelli tööilmas.
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1. Metodoloogia ja allikad
Minu  magistritöö  eesmärgiks  on  uurida  nõukogude  tööelu  igapäevast  korraldust,
mitteametlikke praktikaid ja sotsiaalseid suhteid Viru hotellis. Töö metodoloogiliseks
lähepunktiks  on  fenomenoloogiline  perspektiiv,  mille  keskmes  on  üksikindiviidi
subjektiivsed  kogemused  Viru  hotelli  töömaailmas.  Magistritöö  empiirika  põhineb
intervjuude  ja  küsitluslehe  kaudu  kogutud  materjalil,  mille  eesmärgiks  oli  tööelu
kogemuste  uurimise  kaudu  avada  inimeste  individuaalsed  mikromaailmad,  selles
valitsevad seisukohad ja  käitumismustrid.  Subjektiivsete  kogemuste  uurimise  kõrval
pakkus  huvitavat  ainest  Rahvusarhiivi  säilik  “Riiklik  aktsiaselts  Hotell  Viru”,  mis
näitas,  millised  normid  ja  reeglid  juhtisid  igapäevast  tööelu  ametlikul  tasandil.
Ühendades inimeste subjektiivsed kogemused Viru hotelli töömaailmas arhiiviallikatel
põhineva  materjaliga,  olen  püüdnud  avada  Viru  hotellis  töötamise  kogemust  hilisel
sügavamaid põhjuseid.
1.1. Fenomenoloogiline uurimisviis
Käesolevas  töös  on  empiirilise  materjali  kogumisel  esiplaanil  fenomenoloogiline
lähenemine, mille keskmes on inimese kogemus – millegi tajumine, meenutamine või
ettekujutamine  (Viik  2011:  66).  Fenomenoloogiline  uurimisviis  eeldab
tagasipöördumist  kogetud  sündmuste  ja  läbitud  eluetappide  juurde,  keskendudes
uuritavate  kogumustele  nende  endi  kirjelduste  kaudu  (Moustakas  1994:  12).
Fenomenoloogilise lähenemise eesmärgiks on avada,  millised kogemused on inimeste
jaoks  subjektiivsel  tasandil  tähenduslikud  ning  kuidas  informandid  ise  kogetud
sündmusi  mõtestavad ja  tõlgendavad (Kidron 2008:  100).  Selline  lähenemine lubab
uurida  tööelu  ja  sotsiaalseid  suhteid  Viru  hotellis  individuaalsest  perspektiivist
lähtuvalt,  asetades  analüüsi  keskmesse  seesolija  maailmanägemuse.  Fenomenoloogia
eesmärgiks on subjektiivse kogemuste rekonstrueerimine,  mille  analüüsiobjektiks  on
inimeste kogemuslik maailm, selles avalduvad sotsiaalsed suhted ja käitumispraktikad.
Fenomenoloogilise  lähenemise  keskmes  on  eluilma  mõiste,  millega  tähistatakse
subjektiivset reaalsust, milles inimene elab ja toimib (Hitzler, Eberle 2004: 67). Alfred
Schützi ja Thomas Luckmanni (1973: 41) järgi on iga inimese eluilmal mitu erinevat
reaalsuse tasandit, millest peamine on igapäevaelu reaalsus, mis on inimese jaoks tema
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loomulik  maailm.  Iga  indiviidi  argine eluilm ainulaadne ja  erakordne,  kuid inimese
enda  jaoks  tajutav  enesestmõistetava  ja  rutiinse  maailmana,  kus  leiavad  aset
igapäevased  tegevused  ja  toimingud  (Føllesdal  2014:  28–30).  Argipäevane  eluilm
moodustub kõigest, mis inimest vahetult ümbritseb ning mis on saanud indiviidi omaks
tähenduste kaudu, mida inimene ise teda ümbritsevatele objektidele ja kogemustele on
omistanud (Selg 2015: 56). Seega argise eluilma kujunemist mõjutab ümbritsev maailm
ja sotsiaalne reaalsus, mida inimene igapäevaselt kogeb, kuid samas osaleb inimene ise
tähendusi  loova  ja  tõlgendava  subjektina  oma  eluilma  kujundamises.  Sellest
vaatepunktist  lähtudes  avaldub  Viru  hotelli  töömaailm  inimeste  kogemustes
subjektiivse  reaalsusena,  mille  kujunemist  mõjutasid  ühelt  poolt  nõukogude
ideoloogilised  reeglid,  mis  juhtisid  tööelu  toimimist  ametlikul  tasandil.  Teisalt
kujundasid  tööelu  kogemust  inimeste  isiklikud  huvid  ja  eesmärgid,  mis  mõjutasid
töömaailma  kulgemist  mitteametlikul  tasandil.  Seega  Viru  hotelli  töömaailm  on
vaadeldav eluilmana,  kus  kogumuslikust  aspektist  eritus kaks  reaalsust  –  ametlik  ja
mitteametlik  –  mis  kehtisid  küll  samaaegselt,  kuid  mida  iseloomustasid  erinevad
argipraktikad ning kus inimesed tegutsesid erinevatest käitumisreeglitest lähtuvalt.
Analüüsiraamina  olen  Viru  hotelli  töömaailma  käsitlemisel  eluilmana  kasutanud
sotsioloog Anne Honeri ideed väikestest sotsiaalsetest eluilmadest, mille järgi on Viru
hotelli töömaailm vaadeldav ühe kitsa väljalõikena indiviidi argisest eluilmast. Honeri
järgi tegutsetakse sellistes väikeses sotsiaalses eluilmades ühisest eesmärgist lähtudes,
mistõttu  kogetakse  ka  seda  osa  maailmast  sarnaselt.  Ideaaljuhul  toimub  väikestes
eluilmades  väärtussüsteemide  ja  perspektiivide  ühildumine,  kus  inimesed  jagavad
sarnaseid  seisukohti  ja  maailmavaadet,  mis  on  aluseks  indiviididevahelisele
mõistmisele. (1993: 28–30; viidatud Ingi 2009: 132 kaudu) Praktilistest eesmärkidest
tulenevaid ühisusi jagasid ka Viru hotelli töötajad, kes järgisid töömaailma ametlikus
sfääris toime tulemiseks samu hotellis kehtivaid reegleid ning tööilma mitteametlikus
sfääris  tegutsedes  isiklike  sihtide  saavutamiseks  sarnaseid  argiseid  käitumisreegleid.
Tulenevalt neist seisukohtadest olen vaatluse alla võtnud ühe pisikese argise eluilma,
Viru  hotelli  töömaailma,  mida  siinne  töö  püüab  kirjeldada  just  nii  nagu  see  igale
indiviidile tundub.
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1.2. Facebooki etnograafia
Sotsioloog  Christine  Hine  (2012:  8)  on  interneti-uuringute  kohta  öelnud,  et
virtuaalmaailm  võib  uurija  jaoks  olla  sobilik  keskkond  uurimistöö  alustamiseks  ja
kontakti  loomiseks  uuritavatega.  Online-keskkond  on  sotsiaalsele  suhtlusele  avatud
ruum, kus on segunenud erinevad praktikad,  tähendused ja identiteedid.  Internet  on
paljude  inimeste  igapäevaelu  osa  ning  virtuaalsete  gruppide  ja  foorumite  kasutajate
vahel moodustuvad suhtlusvõrgustikud ja sidemed on sarnased reaalses elus toimuvale
suhtlusele  (Sade-Beck  2004:  46).  Interneti-kogukonnad  ja  grupid  on  erinevate
kultuuriliste  ja  sotsiaalsete  tähenduste  edasikandjad,  kus  leiavad  aset  erinevad
sotsiaalsed protsessid ja kommunikatiivsed praktikad.  Online-  ja  offline-kogukondade
analüüs  ei  vaja  täiesti  erinevaid  lähenemisi,  vaid  välitööde  tegemine  interneti-
keskkonnas  võimaldab  uurijal  rakendada  samu  uurimismeetodeid,  mida  kasutatakse
väljaspool virtuaalmaailma (Wilson, Peterson 2002: 454).
Minu  magistritöö  uurimisprotsess  ja  informantide  leidmine  saigi  alguse  interneti-
keskkonnast  Facebooki  grupist  ENSV  –  Nostalgiline  Nõukogude  Eesti8,  mille
eesmärgiks on ühendada inimesi, kelle elukogemus ulatub nõukogude aega ning kelle
eluruumiks on olnud ENSV. Ma olen ENSV – Nostaligilise Nõukogude Eesti grupi liige
olnud alates 2015. aastast,  pöörates sel  ajal  tähelepanu üksikutele  grupis  liikuvatele
postitustele,  mis  sattusid  minu  Facebooki  seinale  juhuslikult.  Pärast  uurimisplaani
koostamist 2017. aasta sügisel hakkasin teadlikult jälgima, millised teemad on grupi
liikmete jaoks olulised. Sel ajal oli grupis ligi 28 000 liiget ning iga päev käis lehelt läbi
mitmeid  erinevaid  postitusi.  Käsitletavate  teemade  spekter  oli  lai,  grupis  räägiti
nõukogude  argielust,  meelelahutusest,  linnaruumist,  poliitikast,  kultuurist  ja
ideoloogiast –  kõigest,  mis  vähegi  nõukogude aega  meenutas.  Paljud  grupi  liikmed
jagasid  oma  kogemusi  erinevatest  sündmustest  nagu  näiteks  ristimine  ja  leeris
osalemine või ametiühingu kaudu välisreisi ja autoostuloa saamine. Samuti jagati pilte
nõukogude argielu esemetest, erinevatest reisidest, tööelust ja isiklikust elust. Paljudel
postitustel  oli  sadu kommentaare ja kümneid jagamisi,  mis näitab,  et  grupi liikmete
omavaheline suhtlus ja infovahetus oli väga aktiivne.
Pärast  mõnekuist  grupi  jälgimist  postitasin  2018.  aasta  jaanuaris  gruppi  omapoolse
üleskutse, milles tutvustasin oma uurimistööd ning väljendasin soovi leida inimesi, kes
töötasid nõukogude perioodil  Viru hotellis.  Siit  alates  oli  minu uurimiseesmärgid ja
8 Facebooki  grupp  ENSV  –  Nostalgiline  Nõukogude  Eesti.  https://www.facebook.com/groups/180853808765540/ (vaadatud
06.05.18)
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uurijapositsioon  kõigile  grupi  liikmetele  nähtavad.  Minu  üleskutse  sai  mitmeid
kommentaare ja jagamisi, mis aitas minu postitusel jõuda ka inimesteni, kes ei olnud
grupi  liikmed.  Tagasiside  minu  postitusele  jagas  inimeste  arvamused  kaheks.  Ühelt
poolt esitati küsimus, mida on võimalik nõukogudeaegsest tööelust Viru hotellis üldse
uurida. Seevastu teine pool inimesi oli huvitatud Viru hotelliga seotud kogemuste ja
mälestuste jagamisest.  Postituse tulemusena saatis  mulle Facebooki vahendusel kirja
kolm  inimest,  kes  olid  nõukogude  ajal  Viru  hotellis  töötanud.  Lisaks  andsid  kaks
inimest minu postituse all kommentaarides märku, et nad on olnud nõukogude ajal Viru
hotellis tööl või pikaaegsel praktikal. Nendele kahele inimesele saatsin ise kirja, milles
selgitasin lähemalt oma uurimistöö teemat ja eesmärke ning uurisin, kas nad oleksid
nõus minuga kohtuma ja oma töökogemusest Viru hotellis rääkima. Seega Facebooki
kaudu  lõin  kontakti  kõigi  viie  töös  osalenud  informandiga,  kellega  jäin  uurimistöö
raames edasi suhtlema.
Ühelt  poolt  võib  internetis  andmete  kogumine  või  uuritavatega  kontakti  loomine
tunduda lihtne  ja  kiire  viis  uurimistöö  tegemiseks  või  alustamiseks.  Virtuaalmaailm
võimaldab  otsest  ligipääsu  erinevatele  kogukondadele  ja  inimeste  omavahelisele
suhtlusele (Uibu 2014: 182). Samas tuleb arvestada, et internetis välitööde tegemisega
kaasnevad erinevad probleemid. Virtuaalse etnograafia puhul tuleb tegeleda eelkõige
interneti-keskkonna  spetsiifikast  lähtuvate  küsimustega.  Hine  (2012:  38–39,  56)  on
interneti-uuringute  peamise  kitsaskohana  välja  toonud  eetilisuse  problemaatika,
küsimused  anonüümsuse  ja  konfidentsiaalsuse  tagamise  kohta.  Informantidele
anonüümsuse  tagamine  võib  osutuda  keeruliseks  olukorras,  kus  välitööde
toimumispaigaks  on  interneti  foorumid  või  grupid,  mis  on  lihtsasti  ligipääsetavad
igaühele.
Siin  töös  ei  olnud  Facebooki  grupp  välitööde  toimumispaigaks,  vaid  funktsioneeris
eelkõige  tööriistana  intervjueeritavate  leidmisel  ning  esmase  kontakti  loomisel
potentsiaalsete informantidega. Grupi infovoo jälgimine uurimuse algfaasis aitas mul
sisse  elada  uuritavasse  ajaperioodi  ning  näitas,  kuidas  inimesed  nõukogude  ajaga
suhestuvad.  Facebooki  kui  sotsiaalmeeida  formaat  aitas  kaasa  uurija  ja  uuritavate
vahelisele suhte arenemisele ning pani aluse heale omavahelisele läbisaamisele. Enne
esmast  kohtumist  oli  mõlemal  osapoolel  võimalik  näha  teineteise  pilte  ja  profiilil
avaldatud  informatsiooni.  Sotsiaalmeedia  vahendusel  informantidega  suhtlemine
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muutis  minu  kogemuses  intervjuude  kokkuleppimise  lihtsaks  ning  lubas  mul  kogu
uurimistöö vältel informantidega ühenduses olla.
1.3. Töös osalenud informandid
Kogemusuurimuste  puhul  on  iga  informant  oluliseks  informatsiooni  allikaks.  Iga
inimese kogemused on ainulaadsed ning omandavad tähenduse jutustamise hetkel, olles
seotud loo jutustaja sotsiaalse positsiooniga ühiskonnas. Sellest tulenevalt ei olnud siin
töös niivõrd oluline informantide suur hulk, vaid individuaalne ja põhjalik lähenemine
igale informandile. 
Uurimistöö kogemusliku poole avamine tugineb suhtlusele 5 informandiga, kellest 3
olid mehed ja 2 naised. Informantide otsimisel oli minu eesmärgiks leida inimesi, kellel
oleks  huvi  uurimistöös  osaleda ning nõukogudeaegsest  töökogemustest  Viru hotellis
rääkida.  Kõik  informandid  osalesid  uurimistöös  vabatahtlikult  ning  pea  kõik
informandid  olid  nõus töös  esinema oma nime all,  seega  viitamisel  olen  kasutanud
nende informantide  eesnime ja  sünniaastat.  Vaid  üks  informant  soovis  töös  esineda
anonüümselt,  mistõttu  olen  viitamisel  ühel  korral  kasutanud  varjunime.  Täpsema
ülevaate informantidest annab koondtabel (lisa 1), kus on välja toodud iga informandi
nimi või varjunimi, sünniaasta, tööosakond, ametipositsioon ja Viru hotellis töötamise
periood.  Võimalikult  mitmekülgse,  kogemuslikult  erineva  pildi  loomiseks  olen
informantide  otsimisel  püüdnud  leida  inimesi,  kes  töötasid  Viru  hotelli  erinevates
osakondades ja erinevatel erialadel.
Viru Hotelli ametlikest töötajatest võib töö üheks olulisemaks informandiks pidada Avi
(sünd 1948), kes töötas Viru hotelli II korruse restoranis kelnerina. Avi asus Viru hotelli
tööle  mitu  kuud  enne  hotelli  ametlikku  avamist  1972.  aasta  mais  ning  töötas  Viru
hotellis  1980.  aastani.  Pikk töökogemus kelnerina  andis  Avile  põhjalikud teadmised
hotelli  töökorraldusest  ja  mitteametlikest  tööelu  strateegiatest  Viru  hotellis.  Avi
meenutustes aktualiseerusid isiklike kogemuste kõrval ka teiste Viru hotellis töötanud
inimeste kogemused, mille kohta Pirjo Korkiakangas (1997: 11) öelnud, et mineviku
kogemuste  meenutamisel  on  tavaline,  et  informandid  kirjeldavad  kellegi  teisega
juhtunud sündmusi sarnaselt isiklikele kogemustele.
Viru hotelli  tähenduslikkus tuli  esile  informant  Sirje  (sünd 1963) kogemustes,  kelle
esimene kokkupuude Viru hotelliga leidis aset juba lapsepõlves, kuna tema mõlemad
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vanemad  töötasid  Viru  hotellis,  isa  Viru  Varietee  peaadministraatorina  ja  ema  Viru
hotelli  raamatupidamisosakonnas  peaökonomistina.  Esmakordselt  läks  Sirje  17-
aastasena keskkooli kõrvalt tööle Viru hotelli kondiitritsehhi abitööliseks ning vahetult
pärast  keskkooli  lõpetamist,  1980.  aastal  võeti  Sirje  vanemate  soovitusel  tööle  Viru
hotelli raamatupidajaks. Sirje töösuhe Viru hotellis lõppes 1983. aastal otsusega tööle
minna Olümpia hotelli baarmeni ametikohale.
Kaks  töös  osalenud  informanti  töötasid  nõukogude  perioodil  Viru  hotelli
kondiitritsehhis,  mistõttu  on  nende  informantide  töökogemused  tulenevalt  samast
tööosakonnast lähedasemad. Viru hotelli kondiitritsehhis töötanud pagar Urmas (sünd
1964) ja kondiiter  Rita (sünd 1959) määrati  mõlemad Viru hotelli  tööle koolipoolse
praktikale  suunamise  kaudu ning mõlema informandi  jutustustes  olid  olulisel  kohal
suhted töökaaslastega, eeskätt Viru hotelli kondiitritsehhi juhataja Kuno Plaaniga. Kui
Urmas oli  1982.  aastal  Viru  hotelli  kondiitritsehhis  praktikal  mõned kuud,  siis  Rita
suunati praktikale 1977. aastal, millele järgnes ametlik tööle vormistamine ja töötamine
Viru hotelli kondiitritsehhis 1995. aastani. Rita on ühtlasi minu informantidest kõige
pikaajalisema töökogemusega Viru hotelli  töötaja,  kes töötas  Viru hotellis  ka pärast
nõukogude perioodi  lõppu ning kelle  kogemustes  tuli  esile  töösuhete ja -korralduse
muutumine nõukogudejärgsel perioodil.
Viru  hotellis  töötanud inimeste  kõrval  olen  oma uurimistösse  kaasanud informandi,
kelle ametlik töökoht ei olnud Viru hotellis. Informant Jüri (sünd 1948) alustas oma
tööelu  1965.  aastal,  mil  ta  võeti  suviseks  turismihooajaks  ÜAS  Inturist  Tallinna
osakonna9 ajutiseks  soome keele  giid-tõlgiks.  Lõpetades  1971.  aastal  Tartu Ülikooli
inglise filoloogia eriala, esitas Inturist ülikooli suunamiskomisjonile taotluse, millega
suunati Jüri ÜAS Inturist Tallinna osakonda juba põhikohaga soome ja inglise keele
giid-tõlgiks. Viru hotellis eraldi linnaekskursioone läbiviivaid giide ei töötanud, kuid
hotelli valmimisega 1972. aastal kolis Inturisti Tallinna büroo10 Viru hotelli (Toomel
2017:  28).  Giidid  puutusid  igapäevaselt  kokku  hotelli  töötajatega,  tegelesid
välismaalaste  vastuvõtmisega  ja  ekskursioonide  läbiviimisega,  olles  seega  osa  Viru
hotelli tööelust ja mitteametlikust töötajaskonnast. Tänaseks on kõikide informantide
töösuhe Viru hotellis lõppenud.
9 Üleliidulise Välismaise Turismi Aktsiaseltsi Inturist Tallinna osakond.
10 Inturisti  Tallinna  osakond  moodustati  1959.  aastal,  mis  asus  1963.  aastani  hotelli  Palace  ruumides  Tallinnas.  1963.  aasta
jaanuaris kolis Inturisti Tallinna büroo hotell Tallinna ruumidesse ning 1972. aastal Viru hotelli (ERA, f.R-2136).
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Minu uurimistöös  osalenud informantide  sünniaastad  langevad ajavahemikku 1948–
1964,  mis  hõlmab  kahte  sugupõlve.  Jõesalu  (2017:  36)  järgi  kuuluvad  ühte
generatsiooni inimesed, kelle kogemusi ja hoiakuid on vorminud samad kultuurilised ja
sotsiaalsed olud ning  kelle  mälestused on jagatud ühises  mälukultuuris.  Seega  võib
siinse töö kontekstis eristada 1940. aastatel sündinuid 1950.–1960. aastatel sündinutest,
kelle  väärtushinnanguid  ja  käitumismustreid  on  vorminud  erinevad  ühiskondlikud
tegurid. Kultuuriuurija Meike Wulf (2016: 71) on nimetanud 1930. aastate lõpus kuni
1950.  aastate  alguses  sündinuid  eestlasi  nimetanud  esimeseks  nõukogude
generatsiooniks, kes said hariduse ja jõudsid täiskasvanuikka nõukogude ühiskonnas.
Omamata isiklikke kogemusi sõjast, jäi neil aastail sündinute noorus sõja-aastatesse või
kehvavõitu  sõjajärgsesse  aega  (Hinrikus  2003:  184).  Seevastu  1950.–1970.  aastail
sündinuid  on  antropoloog  Alexei  Yurchak  nimetanud  viimaseks  nõukogude
generatsiooniks. Nende inimeste noorus- ja tööaastad langesid osaliselt või tervenisti
hilise sotsialismi perioodi11,  mida iseloomustas kaugenemine võimudiskursusest ning
keskendumine isikliku heaolu saavutamisele. (Yurchak 2006: 14–15, 31)
Elutee ja -kaare teooriate järgi on igal põlvkonnal omad sotsiaalsed staatused, rollid ja
arengusihid (Männiste 2014: 31). Kuigi esimese ja viimase nõukogude generatsiooni
eluteed on kujundanud erinevad kultuurilised ja sotsiaalsed tegurid,  hõlmab mõlema
sugupõlve elukäiku töötamine hilisel sotsialismi perioodil,  mida võib pidada kõikide
töös osalenud informantide kogemusi ühendavaks faktoriks. Keskseks tööelu kogemust
kujundavaks teguriks oli sel perioodil defitsiidimajandusest tingitud teenuste ja kaupade
puudujääk,  mis  tekitas  olukorra,  kus  töökoht  mitteametliku  ressursibaasina  ning
töökohal loodud sotsiaalsed suhted olid nõukogude ühiskonnas eduka toimetulemise
aluseks.
1.4. Intervjuud
Empiirilise materjali kogumisel olen uurimismeetodina kasutanud poolstruktureeritud
intervjuud,  mis  on  humanitaar-  ja  sotsiaalteadustes  üheks  levinumaks  materjali
kogumise viisiks. Poolstruktureeritud intervjuu nõuab ühelt poolt selgelt formuleeritud
uurimisküsimusi, lubades teisalt liikuda erinevate teemade ja küsimuste vahel vastavalt
intervjuu  loomulikule  kulgemisele.  Informantidel  on  võimalik  vastata  küsimustele
vabas vormis, mistõttu sobib poolstruktureeritud intervjuud subjektiivsete kogemuste ja
11 Yurchaki käsitluses hõlmab hilise sotsialismi periodiseering 1955.–1985. aastaid (Yurchak 2006: 31). 
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vaatenurkade  uurimiseks.  (Flick  2011:  112)  Poolstruktureeritud  intervjuu  ei  sea
piiranguid vestluse käigus esile kerkinud uutele teemadele ega küsimuskava välistele
küsimustele, mis võimaldab uurijal kohandada intervjuu küsimusi vastavalt informandi
kogemustele ning läheneda seeläbi igale informandile individuaalselt.
2018.  aasta  jaanuaris  ja  veebruaris  intervjueerisin  kolme  informanti,  kellega  olin
varasemalt  Facebooki  vahendusel  suhelnud.  Kõigi  intervjuude  toimumispaigaks  oli
Tallinn ning tulenevalt informantide eelistustest kohtusin ühe informandiga tema kodus,
kahe informandiga Tallinna erinevates kohvikutes.  Intervjuude läbiviimisel  tuginesin
küsimuskavale (lisa 2), mis lähtus minu magistritöö peamistest uurimisküsimustest ning
koosnes kuuest teemaplokist: töö- ja haridusalane käik enne Viru hotelli tööle asumist,
Viru  hotelli  töölesaamine,  igapäevane  tööelu  korraldus,  tööelu  mitteametlikud
praktikad, sotsiaalsed suhted ja Viru hotellist töölt lahkumine. Enne iga intervjuu algust
tutvustasin kõikidele informantidele oma magistritöö eesmärki, intervjuu ülesehitust ja
käsitletavaid  teemasid.  Samuti  tegin  kõikide  informantidega  kokkulepped
informatsiooni kasutamise ja konfidentsiaalsuse osas.  Kõik intervjuud on salvestatud
telefoniga ja litereeritud. Intervjuude kogupikkuseks kujunes 4,5 tundi ning litereeritud
materjali  on  kokku  40  lehekülge.  Intervjuudest võetud  tekstinäiteid  olen  kohati
toimetanud kirjakeelsemaks, moodustades suulisest kõnest sidusa ja arusaadava teksti,
kuid säilitades sealjuures igale infomandile omase keelekasutuse.
Daniel  Turner  (2010:  755–756)  on  intervjuude  läbiviimise  kohta  välja  toonud,  et
intervjuusituatsioon peaks oleks võimalikult meeldiv ja positiivne kogemus mõlemale
osapoolele.  Keskendudes  heade  suhete  loomisele  informantidega  oli  intervjuude
läbiviimisel  minu  eesmärgiks  luua  usalduslik  vestlussituatsioon,  milles  informant
tunneks end mugavalt ja turvaliselt. Kuigi tööelust ja sotsiaalsetest suhetest rääkimine
ei olnud informantide jaoks tundlik teema, keskendusin iga intervjuu alguses üldistele
sissejuhatavatele  küsimustele  ja  teemadele,  mis  aitasid  informantidel
intervjuusituatsiooni  sisse  elada.  Kõigi  intervjuude  fookuses  oli  individuaalse
töökogemuse avamine Viru hotellis, mille eesmärgiks oli välja selgitada, millised tööelu
aspektid olid informantide jaoks olulised ning kuidas informandid tööelu sotsiaalseid
suhteid mõtestavad. Mind huvitasid eeskätt informantide subjektiivseid kogemused ja
seisukohad,  mille  uurimiseks  on  Beth  Leechi  (2002:  665)  järgi  oluline  küsida
võimalikult  avatud küsimusi  ning vastamisel lasta informandil  keskenduda just  talle
olulistele aspektidele. Intervjuusituatsioonis küsisin iga uue teema puhul esmalt avatud
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küsimusi, mis eeldasid pikemaid ja põhjalikumaid vastuseid, võimaldades informandil
vabalt  rääkida.  Seejärel  pöördusin  tagasi  informandi  öeldu  juurde  ning  esitasin
konkreetsemaid ja kitsamaid küsimusi, mis täitsid intervjuudes täpsustavat funktsiooni.
Selline  lähenemine  aitas  mul  informantide  seisukohti  paremini  mõista  ning  öeldut
lähemalt määratleda.
Intervjuude läbiviimisel kerkisid ühelt poolt esile uued teemad, millega ma ei olnud
küsimuskava  koostamisel  algselt  arvestanud,  teisalt  leidus  küsimuskavas  küsimusi,
mille  osas  informantidel  kogemused  puudusid.  Siinkohal  oli  poolstruktureeritud
intervjuu kogemustele tugineva ainese kogumiseks piisavalt paindlik uurimismeetod,
lubades järgida vestluse loomulikku kulgu ja hinnata informandi  kogemuste ulatust,
millele  vastavalt  oli  mul  võimalik  muuta  ja  täiendada küsimuskava.  Tagasivaatavalt
võib  poolstruktureeritud  intervjuu eelisena  välja  tuua  tasakaalu  intervjuu avatuse  ja
kindlapiirilisuse  vahel.  Iga  intervjuu  aitas  kaasa  küsimuskava  arengule  ning  näitas,
millised  tööelu  aspektid  olid  eriomased konkreetsele  ametikohale.  Informantidel  oli
küsimustele  vastamisel  võimalik  kõneleda  subjektiivsest  seisukohast  lähtuvalt  ning
keskenduda just talle olulistele tööelu aspektidele. Intervjuu aluseks olev küsimuskava
aitas  mul  jälgida,  et  intervjuu  käigus  saaksid  kõik  magistritöö  seisukohalt  olulised
uurimisküsimused vastuse.
Intervjuueritavate  suhe  teise  ühiskondliku  elukogemusega  uurijasse  on  vaadeldav
ajalise ja kultuuriliste distantsi kaudu. Tulenevalt minu uurimishuvist hilise nõukogude
perioodi  tööelu  vastu  mõjutas  minu  isikliku  kogemuse  puudumine  tolleaegses
ühiskonnas  uurija  ja uuritavate  vahelise  dialoogi  kujunemist.  Nii  selgitati  mulle  kui
1990.  aastate  alguses  sündinud  ning  teistes  poliitilistes  ja  kultuurilistes  oludes  üles
kasvanud uurijale põhjalikult nõukogudeaegse argielu eripära,  kirjeldades põhjalikult
ühiskonnas  valitsevat  defitsiidiproblemaatikat  ning  ihalust  välismaiste  asjade  järele.
Teisalt ei pidanud intervjueeritavad vajalikus selgitada nõukogude ühiskonnas valitseva
olukorraga  mitteametlikke  toimetuleku  praktikaid,  mida  kirjeldati  esmalt  üsna
pinnapealselt  nagu  see  oleks  midagi  kõigile  arusaadavat  ja  iseenesestmõistetavat.
Samas  andis  seismine  väljaspool  uuritavat  ajaperioodi  mulle  eelise  läheneda
uurimisteemale „tühja lehena“ ning pöörata tähelepanu ka kõige argisematele tööelu
aspektidele, mis muutis intervjuu informantide jaoks huvitavaks kogemuseks, mille abil
nõukogude tööelu Viru hotellis iseenda jaoks korrasta ja mõtestada.
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1.5. Küsitluslehe kasutamine
Kirjaliku  küsitluse puhul  on  tegemist  uurimismeetodiga,  mida  iseloomustab  vahetu
kokkupuute puudumine uurija ja uuritava grupi vahel, mistõttu on allika kujundamisel
eriti  oluline  küsimuste  esitamise  viis.  Kui  intervjuusituatsioonis  on  uurijal  võimalik
esitada täpsustavaid küsimusi  ning liikuda erinevate teemade vahel  edasi-tagasi,  siis
küsitluslehe kasutamise puhul ei ole erinevate teemade ja küsimuste vahel laveerimine
võimalik.  Küsitluslehe  abil  allika  loomisel  esitab  uurija  informandile  küsimused
kirjalikult, millest lähtudes jutustab informant oma loo (Jaago 2010: 163).
Sarnaselt poolstruktureeritud intervjuule oli küsitluslehe eesmärgiks informandi isiklike
kogemuste  ja  seisukohtade  avamine.  Paralleelselt  intervjuude  läbiviimisega  saatsin
2018.  aasta  jaanuaris  ja  veebruaris  küsitluslehe meili  teel  kahele informandile,  Viru
hotelli  kondiitritsehhis pagarina töötanud Urmasele  (sünd 1964) ja  Inturisti  Tallinna
osakonnas giidina töötanud Jürile (sünd 1948). Otsus kasutada materjali kogumiseks
küsitluslehte oli seotud ühe informandi sooviga vastata küsimustele interneti teel ning
teise  informandi  välismaal  viibimisega,  mistõttu  ei  olnud  võimalik  intervjuu
läbiviimiseks kohtuda. Samuti eelistasid mõlemad küsitluslehele vastanud informandid
meili teel küsimustele vastamise varianti audiovisuaalsete kommunikatsiooni vahendite
abil suhtlemisele. Kuna intervjuude läbiviimiseks kasutatud kuueosaline küsimuskava
oleks  kirjalikult  vastamiseks  olnud liiga pikk ja  laiahaardeline,  lähtusin küsitluslehe
ettevalmistamisel  informantide  ametipositsiooni  sisulisest  küljest  Viru  hotellis.
Toetudes  arhiivimaterjalidele  ja  eelnevatele  intervjuukogemustele  kohandasin
küsitluslehe informandi  ametipositsioonist  sõltuvalt  vastajale  sobilikuks,  mistõttu  oli
mõlema  küsitluslehe  fookus  erinev.  Giidina  töötanud  Jürile  (sünd  1948)  edastatud
küsitluslehe keskmes  olid  tööelu sotsiaalsete  suhete ja  välismaalastega suhtlemisega
seotud küsimused ning pagar Urmasele (sünd 1964) saadetud küsimused keskendusid
tööelu mitteametlike praktikate ja töökoha kaudu saadavate hüvede avamisele.
Küsitluslehe abil allika loomine oli hea alternatiiv olukorras, kus mul ei olnud võimalik
intervjuumeetodit kasutada. Küsitluslehe kirjalik iseloom ning distantseeritus uurija ja
informandi vahel lubas informantidel vastata küsimustele just neile sobival ajal. Samas
tuli materjali analüüsimisel esile küsitluslehe problemaatilisus ainese kogumisel, mille
keskmes  on  individuaalsed  kogemused  ja  vaated.  Takistavaks  teguriks  osutus
küsitluslehe kirjalikkusest tingutud puuduv võimalus küsitluse käigus küsimusi ümber
sõnastada  ja  esitada täpsustavaid  küsimusi.  Küsitluslehele  vastanud informantidel  ei
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olnud võimalik oma mõtteid ja seisukohti täiendada, mistõttu ei avaldunud küsitluslehe
kaudu informantide kogemused mikrotasandil nii detailselt kui intervjuude käigus.
1.6. Fotode kasutamine intervjuudes
Intervjuude  läbiviimisel  kasutatakse  fotosid  reflekteerimiseks,  meenutamiseks  ja
diskusiooni algatamiseks. Fotod aitavad kaasa uurija ja uuritavate vahelisele dialoogi
kujunemisele,  julgustades  inimesi  end  avama  ja  oma  kogemustest  rääkima.  Koos
informandiga  fotode  vaatamine  muudab  intervjuu  atmosfääri  vabamaks,  luues
intervjueeritava jaoks meeldiva keskkonna. Sotsioloog Penny Tinkleri (2013: 174) järgi
toimivad  fotod  intervjuusituatsioonis  kolmanda  osapoolena,  hajutades  uuritavale
langevat tähelepanu. Ühine fotode vaatamine aitab kaasa uurija ja informandi vahelise
suhete kujunemisele, luues pinnase paremaks teineteise mõistmiseks (Harper 2002: 20).
Olles  huvitatud  fotode  kasutamisest  reflekteerimiseks  ning  mälestuste  esile
kutsumiseks,  palusin  enne  intervjuude  läbiviimist  informantidel  välja  valida  mõned
pildid nõukogude ajal Viru hotellis töötamise perioodist. Informantidega kohtudes oli
pilte  võimalik  näidata  kahel  informandil.  Tööl  tehtud  piltidest  tulid  enim  esile
grupifotod töökollektiivist, fotod seltskondlikest üritustest ja tähtpäevade tähistamisest.
Samuti  leidus  pilte  igapäevastest  tavalistest  töösituatsioonidest,  töövõistlustel
osalemisest ning ühel informandil oli ette näidata spetsiaalset Viru hotelli tutvustava
reklaamvoldiku jaoks tehtud foto.  Informantide loal pildistasin üles 24 fotot12,  mille
eesmärgiks oli luua visuaalne pilt nõukogudeaegsest töömaailmast Viru hotellis.
12 Illustreeriva materjalina on siin töös informantide piltidest kasutatud 12 fotot.
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Foto  1. 1972.  aasta.  Kelnerite  koolitamine enne Viru  hotelli  ametlikku avamist.
Pildil kelner Avi (vasakul) koos töökaaslasega.
Rosalind  Hurworth  (2004)  on  kirjeldanud,  kuidas  fotode  vaatamine  võib  toimida
päästikuna  mälestuste  vallandamisel,  aidates  informandil  kogemusi  paremini
meenutada ja mõtestada. Tööl tehtud fotode vaatamise kaudu tuli esile nõukogudeaegne
töökeskkond  Viru  hotellis.  Fotode  vaatamine  aitas  informantidel  kirjeldada  piltidel
kujutatud  töövahendeid  ja  -riideid:  Seal  piltidel  on  näha valge  kittel,  müts,  valged
sokid, valged kingad. Tööd oli palju, lauad olid toodangut täis. Kaalud oli ikka nagu
sellel [nõukogude] ajal. (Rita, sünd 1959)
Kelner  Avi  (sünd  1948)  kirjeldab  fotode  abil  igapäevast  tööriietust  ja  isiklikke
töövahendeid järgnevalt:  Selline nagu kalasala, selline vorm [ülikond] oli. Need siin
[pildil] olid kassamasinad. Kassamasinal oli sahtel, nendes sa võisid hoida kõik oma
tšekiraamatud ja arved ja oma isiklikud asjad, avajad ja värgid. Igal ühel oli isiklik
kassaaparaat.
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Foto  2.  Viru  hotelli  kondiitritsehhi  osaline  töökollektiiv.  Šokolaadi  pritsimine
käsitsi. Pildil kondiitritsehhi juhataja Kuno Plaan (paremalt esimene) ja kondiiter
Rita (paremalt kolmas) koos töökaaslastega.
Foto  3.  1974. aasta.  Viru hotelli  II  korruse restoran. Töö kassaaparaadiga. Pildil
kelner Avi.
Pildid  töökollektiivist  ja  ühisüritustest  kutsusid  seevastu  esile  emotsionaalseid
reaktsioone, meenutades tööl loodud sõprussuhteid ning koosveedetud aega:  Siin on
üks  pilt  mul  veel  ka,  mis  on  väga  halva  kvaliteediga,  aga  see  on  see  meistritöö
lõpetamise pilt. Maret, mina ja Reet. Siin me oleme niisama kolmekesi rivisse pandud,
sest tort oli ju ka. Reet veel naerab siin. (Rita, sünd 1959)
Samuti tõi fotode vaatamine esile töökogemuse kehalisi tundmusi, mida kondiiter Rita
(sünd 1959) kirjeldas võrdluses nõukogudejärgsel perioodil  toimunud muudatustega:
See [Viru hotelli kondiitritsehhi] sisustus oli lõpuni sama, algusest peale. No niipalju
oli, et konditsioneer pandi kuskil 1990. aastate alguses seina peale. Konditsioneeri meil
enne ei olnud. Hull palavus oli sellepärast, et suured kõrged aknad olid, Päike paistis
päev läbi sisse. Kasvuhoone efekt oli kohutav.
Vastupidiselt  mälestuste  vallandamisele  võib  fotode  vaatamine  osutuda
problemaatiliseks, kuna emotsioonide ja mälestuste esilekutsumine toimub informandi
jaoks  vaid  oluliste  fotode  kaudu.  Piltide  vaatamine  võib  takistada  rääkimist,  kuna
informant võib tunda, et mõni foto ei vaja selgitamist ning on peale vaadates selge.
(Tinkler 2013: 175–177) Sellisena oli intervjuusituatsioonis fotode vaatamisel mitmel
pildil vaigistav mõju. Informantide jaoks osutusid vähem oluliseks pildid igapäevastest
töösituatsioonidest,  mis  ei  olnud  seotud  ühegi  erilise  sündmusega  tööelus.  Tavalise
tööpäevaga  seostuvad  pildid  ei  kerkinud  argise  kogemusvoo  taustal  esile  ega
omandanud  tagasivaatavalt  erilist  tähendust  mälestusi  või  emotsioone  esile  kutsuva
vahendina.  Kuna  tegemist  on  mitmekümne  aasta  taguste  fotodega  ei  tulnud  osade
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Foto  4. Meistritöö pidulik lõpetamine.  Pildil  Viru hotelli  kondiiter  Rita  (keskel)
koos töökaaslastega.
fotode puhul informantidel meelde, mis situatsioonis ja mis aastal pildid tehtud olid.
Siinkohal  olid  meenutamisel  abiks  fotode taha  kirjutatud  aastaarvud  ja  üksikud
märksõnad, mis avasid osaliselt nende fotode konteksti, kuid ei seostunud informantide
kogemustes ühegi konkreetse olukorraga tööelus.
Intervjuusituatsioonis  fotode  kasutamine  võimaldas  informantidel  vaadata  tagasi
tööelule Viru hotellis ning kõneleda oma kogemustest refleksiivselt. Nõukogudejärgses
perspektiivis avaldus tööelu eri aspektide suhe tänase päevaga, mis aitas mul paremini
mõista  informandi  seisukohti  ja  kogemusi  oleviku  vaatenurgast  lähtuvalt.  Koos
informandiga fotode vaatamine tingis erilise kogemuse ja kogemusvoo13 eristamise, kus
argine  tööpäev  koos  igapäevaste  tööülesannete  täitmisega  jäi  tagaplaanile  ning
kogemusvoo taustal tõusid esile pildid erilistest sündmustest nagu näiteks töövõistlusel
osalemine ja töökaaslase sünnipäeva tähistamine. Informantide jaoks omandasid erilise
tähenduse  pildid,  mis  meenutasid  tööl  loodud  sotsiaalseid  suhteid.  Fotod
töökollektiivist  tõid  oluliste  väärtustena esile  töötamise  ühise  eesmärgi  nimel  ning
teineteise  abistamise,  mistõttu  meenutati  omavahelisi  suhted  kui  tööelu  üht
positiivsemat ja meeldejäävamat osa.
1.7. Arhiiviallikad
Üksikindiviidi subjektiivsete kogemuste ja vaadete uurimise kõrval põhineb siinne töö
arhiiviallikatel,  mille  uurimine  paigutab  informantide  individuaalsed  kogemused
laiemasse sotsiaalsesse ja kultuurilisesse konteksti. Makrotasandilt avalduv vaatenurk
annab  ülevaate  Viru  hotelli  ajalisest  ja  ruumilisest  taustsüsteemist,  mis  moodustab
tõlgendusraamistiku informantide kogemustes avalduvate käitumispraktikate ja tööelu
sotsiaalsete suhete analüüsimisel.
Viru  hotelli  struktuuri  ja  töökorralduse  süsteemi  avamiseks  olen  kasutanud
Rahvusarhiivi säilikut „Riiklik aktsiaselts Hotell Viru“, mille raames käisin kahel korral
Rakvere  uurimissaalis  välitöödel.  Esimene  kokkupuude  Viru  hotelli  dokumente
koondavate  materjalidega  toimus  2017.  aasta  novembris,  mis  andis  ülevaate
dokumentide mahust ning näitas, et dokumentide põhjalikuks läbitöötamiseks ei piisa
mõnekordsest  arhiivi  külastusest.  Tulenevalt  Rakvere  uurimissaali  lühikesest
13 Ajaloolane Wilhelm Dilthey (1976: 210) eristab kogemusvoo ja  erilise kogemuse mõistet. Dilthey järgi tähistab kogemusvoog
passiivset  sündmuste  vastuvõttu,  samas  eriline  kogemus tõuseb  passiivse  kogemusvoo  taustal  esile,  toimides  inimese  elu
struktureeriva kogemusena.
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lahtiolekuajast14 ning olukorrast, kus säilikute deponeerimine ühest uurimissaalist teise
toimub ainult Tartu ja Tallinna vahel, viibisin 2018. aasta veebruaris 5-päevasel välitööl
Rakvere uurimissaalis, mis andis mulle võimaluse vajaliku materjali kogumiseks.
Rahvusarhiivi  säiliku  „Riiklik  aktsiaselts  Hotell  Viru“  fond  V-158  koondab  kolme
nimistut:  nimistusse  1-k  kuulvad  „Viru  hotelli  töötajate  personali-  ja
palgadokumendid“,  nimistusse  2-k  on  paigutatud  „Viru  hotellist  lahkunud  töötajate
isiklikud  toimikud“  ning  nimistu  3-k  hõlmab  „Inturisti  Tallinna  Hotelli  Ehituse
Direktsiooni  isikkoosseisu  arhivaale“.  Magistritöö  uurimisteema  seisukohalt  pakkus
huvitavat ainest nimistu „Viru hotelli töötajate personali- ja palgadokumendid“, kuhu
on  inventeeritud  698  säilikut  aastatest  1971–1994  ning  mis  sisaldab  järgnevaid
dokumente:  direktori  käskkirjad,  direktori  põhitegevuse käskkirjad,  kaadrikäskkirjad,
töölevõtu-,  vallandamis-  ja  üleviimislehed,  kvalifikatsioonikomisjoni  protokollid,
lahkunud  töötajate  isiklikud  kaardid,  toimikud  ja  töölepingud,  palgakontokaardid,
isiklikud palgalipikud, õnnetusjuhtumite materjalid, aastaaruanded.
Tulenevalt dokumentide suurest mahust ning informantide tööaastatest lähtuvalt olen
säilikute  valimisel  püüdnud  katta  küpse  sotsialismi  perioodi  1970.–80.  aastaid,
hõlmates  lisamaterjalina  siirdeajastu  ja  nõukogudejärgse  konteksti  avamiseks  1990.
algusaastatel loodud dokumente. Tähelepanu keskmes on kaadrikäskkirjad ja direktori
põhitegevuse  käskkirjad,  mis  olid  kollektiivsel  ja  individuaalsel  tasandil  igapäevase
tööelu korralduse aluseks,  andes informatsiooni  hotelli  direktori  otsuste  ja tegevuste
kohta.  Arhiiviallikatest  avaldus,  kuidas  korraldati  töötajate  koolitusi  ja  töövõistlusi,
tähistati ametlikke tähtpäevi, määrati kiitusi ja distsiplinaarkaristusi.  Samuti osutusid
arhiivimaterjalid  oluliseks  allikaks  Viru  hotelli  faktilise  tausta  loomisel,  andes
informatsiooni  Viru  hotelli  osakondade  ja  asutuste,  töötajate  arvu,  ametikohtade,
palkade, töö- ja puhkeaegade kohta.
Arhiivimaterjalide kasutamisel ja analüüsimisel tuleb arvesse võtta ja selgitada allika
loomise  meetodit,  eesmärki  ning  dokumentide  loomisaja  sotsiaalset  ja  kultuurilist
konteksti.  (Howell,  Prevenier  2001:  60–68)  Arhiiviallikate  tõlgendamisel  tuleb
arvestada  sellega,  et  arhiiviallikad  on  kellegi  teise  poolt  loodud  subjektiivsed
dokumendid  ega  esinda  alati  tervikpilti  (Kaaristo  2006:  220).  Nõukogude  perioodil
loodud  dokumentide  uurimisel  tuleb  arvesse  võtta  sotsialistliku  ühiskonna
fundamentaalse ideoloogia kohalolu avalikus sfääris, mis tingis avaliku institutsiooni
14 Rakvere uurimissaal on avatud esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 9–12 ja 13–16 ning reedeti 9–12 ja 13–15. 
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(töökoha) kontrolli indiviidi üle. Sellisena peegeldas siin töös kasutatud arhiivimaterjal
nõukogude  tööelu  avalikku  narratiivi  ühes  ametlike  ja  mitteametlike
käitumispraktikatega,  kuid  ei  avanud  inimeste  käitumismustrite  tagamaid  ega
mõttemaailmas  peituvaid  põhjuseid.  Seega  arhiiviallikates  avalduv  materjal  osutus
representatiivseks  nõukogudeaegse  töörežiimi  ja  ajastule  iseloomulike  reeglile
avamisel,  mille  abil  oli  võimalik  vaadata  mikrotasandi  kogemusi  Viru  hotelli
töömaailma korrastavate mehhanismide ja protsesside taustal.
Kokkuvõte
Käesoleva  töö  empiirilise  materjali  kogumise  lähtekohaks  on  fenomenoloogiline
perspektiiv,  mis  võimaldab  uurida  seesolija  vaatepunktist  inimeste  kogemustes
avalduvaid  käitumispraktikad ja  sotsiaalsed suhted  Viru  hotelli  tööilmas.  Üksikisiku
käitumismustrite ning tööl loodud suhete paremaks mõistmiseks ühendab uurimistöö
empiirika  individuaalsed  töökogemused  arhiiviallikates  kajastuva  laiema
nõukogudeaegse  töökorraldusega  Viru  hotellis.  Sellisena  saavad  individuaalsed
kogemused  tähenduse  totalitaarse  ühiskonnakorralduse  ja  küpse  sotsialismi  perioodi
eripärade  taustal,  mille  käsitlemisel  Viru hotelli  tööilmas on kesksel  kohal  vastuolu
ametliku ja mitteametliku sfääri vahel.
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2. Teoreetiline raamistik
Järgnev peatükk annab ülevaate nõukogude aja uurimise teoreetilisest raamistikust ning
näitab, milliste analüütiliste kategooriate kaudu ma käsitlen empiirilist materjali. Hilise
sotsialismi igapäevaelu eripärade paremaks mõistmiseks selgitan, kuidas nõukogude aja
uuringutes on käsitletud hilise/küpse sotsialismi perioodi, mis piiritleb ühtlasi siinse töö
ajalise  raamistiku  ning  asetab  magistritöö  uurimisteema  laiemasse  sotsiaalsesse  ja
kultuurilisse konteksti. Empiirilise materjali analüüsiraamiks on sealjuures ametliku ja
mitteametlikku  avalikkuse  lahknevus  nõukogude ühiskonnas  ning  sotsiaalse  kapitali
kontseptsioon,  mis  lubab  paigutada  üksikisiku  kogemused  nõukogude  ühiskonna
uurimise  süsteemi  ning  analüüsida  mikrotasandi  käitumispraktikaid  ja  sotsiaalseid
suhteid hilise nõukogude ühiskonna toimemehhanismide kontekstis.
2.1. Küpse/hilise sotsialismi periood nõukogude ühiskonnas
Nõukogude Eesti  ühiskonna uurimisel mõistetakse küpse sotsialismina 1950. aastate
stalinismi  ajastule  järgnenud  perioodi,  mis  eristub  eelnevast  1940.–1950.  aastate
vägivaldsete repressioonide perioodist ning järgnevast 1990. aastate üleminekuajastust.
Hõlmates erinevate autorite käsitlustes erinevaid periodiseeringuid, iseloomustab küpse
sotsialismi  perioodi ühiskondliku  elu  normaliseerumine  ning  inimeste  pühendumine
isiklikule  elule.  Ühelt  poolt  toimus sel  perioodil  inimeste  igapäevaelu  kaugenemine
nõukogude  ideoloogiast,  teisalt  juurdusid  sel  perioodil  mitmed  spetsiifilised
käitumispraktikad ja individuaalsed strateegiad, mis olid aluseks nõukogude süsteemi
kitsaskohtadega toime tulemisele.
Antropoloog Alexei  Yurchak (2006:  4,  15,  31) käsitleb hilise  sotsialismi perioodina
1955.–1985.  aastaid,  asetades  hilise  sotsialismi  perioodi  lõpu perestroikaeelsete
muutuste  aega.  Yurchaki  järgi  iseloomustab  hilise  sotsialismi  perioodi  argielu
stabiliseerumine,  inimeste  kohandumine  süsteemiga  ning  otseste  riigiterrori
vähenemine  võrreldes  varasema  stalinismiperioodiga15.  Antropoloogid  Neringa
Klumbyte  ja  Gulnaz Sharafutdinova  (2013:  2–3)  pakuvad  hilise  sotsialismi
periodiseeringuks 1964.–1985. aastaid, seostades hilise sotsialismi perioodi  Brežnevi
peasekretäriks olemise ajaga. Sarnaselt Yurchakile näevad Klumbyte ja Sharafutdinova
15 Varasemat,  1940.–1950. aastate kõrgtotalitarismi iseloomustab pidev ideoloogiline surve ühiskonnale,  massirepressioonid ja
kõikehõlmav järelevalvele, mille eesmärgiks oli kontrollida inimeste igat elu sfääri (Jõesalu, Kõresaar 2011: 70).
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hilise  sotsialismi  aegset  igapäevaelu  kogemust  individuaalsel  tasandil  rahuliku  ja
stabiilsena,  nimetades  ühiskondlikul  tasandil  argielu  mõjutavate  teguritena
majanduslikku-poliitilist paigalseisu ja pingelisi suhteid lääneriikidega.
Vene sotsioloog Oleg Kharkhordin (1999: 279–280) kasutab hilise nõukogude perioodi
iseloomustamiseks  küpse  sotsialismi mõistet,  pöörates  sellega  tähelepanu  avaliku  ja
privaatse sfääri lõhenemisele ning avaliku sfääri kõrvale kujunevatele alternatiivsetele
elu sfääridele. Kharkhordini järgi oli küpse sotsialismi perioodil nõukogude ühiskonna
avalik  sfäär  orienteeritud  sotsialistliku  ehitustöö  põhimõtete  juurutamisele  ja
kommunistliku ideoloogia levitamisele. Ametliku kontrolli vähenedes ühiskondliku elu
üle  kerkisid  aga  avaliku  sfääri  kõrvale  erinevad  diskursuse  ruumid,  kus  levisid
käitumismustrid  ja  väärtushinnangud,  mis  lähtusid  inimeste  isiklikest  huvidest  ja
eesmärkidest. Kõresaare (2008: 765) järgi oli küpse sotsialismi kogemus ühelt poolt
individualiseerumise ja privaatsfääri eraldumise kogemus.
Eesti etnoloogias on küpse sotsialismi mõistet rakendatud eelkõige 1960.–1980. aastate
argielu  uurimisel,  keskendudes  igapäevaelu  kogemusele  sotsialistlikus  ühiskonnas.
Antud  ajastu  argielu  on  Nõukogude  Eestis  kontekstis  vaadeldav  stabiliseerumise  ja
normaliseerumise  võtmes,  sel  perioodil  toimus  inimeste  töö-  ja  elutingimuste
paranemine  ning  sotsiaalsete  hüvede  kehtestamine  ühiskonnas,  mis  lubas  inimestel
privaatsemalt  ja  mugavamalt  elada.  Küpse  sotsialismi  perioodi  lõpu  võib  ENSV-s
ühiskondlikul tasandil paigutada 1980. aastate teise poolde, Gorbatšovi võimuletuleku
järgsesse  perioodi  ja  sotsialistliku  ühiskonna  reformimise  aega,  1987.–1988.  aastate
piirimaile.  Samas  on  Jõesalu  näidanud,  et  individuaalsel  tasandil  näevad  erinevad
põlvkonnad  ja  sotsiaalsed  grupid  ühiskondlikku  murrangut  seotuna  hilisemate
sündmuste  ja  muudatustega,  mistõttu  paigutub  üleminekuperioodi  algus  eluloolistes
jutustustes  1988.–1991.  aastatesse.  Biograafilistes  allikates  seostatakse  sotsialismi
perioodi  lõppu  inimeste  igapäevaelu  enim  mõjutanud  sündmustega  nagu  näiteks
defitsiidi lõpu ja tarbekaupade ilmumisega poodidesse või 1992. aasta rahareformiga,
mille tõttu paljud inimesed kaotasid oma säästud. (2017: 22)
Seostudes  stabiilsuse  ja  sotsiaalse  turvatundega  eristub  küpse  sotsialismi  periood
varasemast,  stalinismiaegsest  vägivaldsete  repressioonide  ja  terrori  ajajärgust  ning
nõukogudejärgsest  siirdeperioodist,  mille  poliitilised,  sotsiaalsed  ja  kultuurilised
muutused  olid  paljude  inimeste  jaoks  tuntavad  ebakindluse  võtmes.  Siirdeaja
ümberkorralduse  periood  hõlmas  plaanimajanduslikust  industriaalühiskonnast
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üleminekut  tehnoloogilisse  infoühiskonda,  mis  nõudis  ka  tööelus  uute
käitumisstrateegiate  ja  töövõtete  omandamist  ning  info-  ja
kommunikatsioonitehnoloogia  arenguga  kohanemist.  Eesti  ühiskonnas  kasutatakse
postsotsialistliku  siirde  eripära  selgitamiseks  katkestuse  kontseptsiooni,  millega
viidatakse  järjepidevuse  puudumisele  poliitilises,  ühiskondlikus,  kultuurilises  ja
kogemuslikus plaanis (Kõresaar 2005: 69).
Tööelu ja töötamise kogemus küpse sotsialismi perioodil oli seotud kehtiva kultuurilise
ja sotsiaalse olukorraga, mis mõjutas inimeste käitumist ja tõekspidamisi. Ametlikud
reeglid kaotasid sel perioodil tegeliku väärtuse ning ideoloogiliste normide järgimisest
sai  tööelus  formaalsus.  Paljud  inimesed  võtsid  omaks  argised  käitumisreeglid  ja
-strateegiad, mis olid sel perioodil toimetulekuks vajalikud. Vaadates küpse sotsialismi
perioodi nõukogudeaegse tööelu iseärasuste ja spetsiifiliste käitumispraktikate kaudu,
mis hõlbustasid erahuvidest lähtuvate eesmärkide saavutamist Viru hotelli töömaailmas,
hõlmab  hilise  sotsialismi  periood  siinse  töö  kontekstis  eeskätt  1970.–1980.  aastaid.
Sotsialismi  perioodi  lõpu  võib  paigutada  1991.–1992.  aastasse,  mil  Viru  hotelli
erinevate  osakondade  töös  hakkasid  toimuma  järkjärgulised  muudatused  ning
ühiskondlikul tasandil  kadus vajadus avalike hüvede kasutamiseks  isiklikes huvides.
Inimeste mälestustes ja kogemustes seostub siirdeperioodi algus Viru hotelli tööilmas
koondamiste  ja  vallandamistega,  mitmete  ametikohtade likvideerimisega,  asutuste ja
osakondade  sulgemisega,  nõukoguliku  töökorralduse  kaasajastamise  ja
automatiseerimisega.  Üleminekuperiood  avaldus  Viru  hotellis  ajajärguna,  mil
plaanimajandusele  iseloomulikud  töövõtted  ei  toiminud  enam ning  turumajandus  ei
olnud veel täielikult juurdunud.
2.2. Avaliku-privaatse analüüsimudeli problemaatika: mitteametlik avalikkus
Analüütilisest perspektiivist lähtudes on küpse sotsialismi argielu uurimisel rakendatud
mitteametliku  avalikkuse  mõistet,  rõhutades  sellega  hilise  sotsialistliku  ühiskonna
eripära.  Kuigi  nõukogudeaegse argielu keskmes on vastuolu avaliku-privaatse sfääri
vahel,  ei  ole  hilise  sotsialismi  perioodi  mõttekas  analüüsida  binaarsete
tähendusvastanduste  abil.  Töötamise  ja  tööelu  paremaks  mõistmiseks  nõukogude
ühiskonnas  on  metodoloogiliselt  oluline  selgitada  avaliku-privaatse  analüüsimudeli
problemaatikat  sotsialistlike  ühiskondade uurimisel  ning  positsioneerida  Viru  hotelli
töömaailm ametliku ja mitteametliku avalikkuse vahekorras.
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Sotsiaalteadustes  kasutatakse  ühiskondade  analüüsimisel  ühe  mudelina  avaliku-
privaatse  jaotust,  mis  eristab  kahte  erinevat  elukeskkonna  omadust:  avalikku  ja
privaatset.  Nõukogude  ühiskonnas  hõlmas  avalik  ala  riigi-  ja  parteivõimu  poolt
kontrollitud ühiskondliku ruumi osa,  mis  oli  seadustega reglementeeritud ning  kuhu
kuuluvad tegevused olid kõigile nähtavad (Oswald, Voronkov 2004: 105). Privaatsfäär
tähistas seevastu kodu, perekonna ja sõpradega seonduvat  ala,  kuhu eemalseisjad ei
kuulunud  (Voronkov,  Chikadze  1997:  187). Kuigi  avaliku-privaatse  jaotus  on  üks
keskseid ühiskondlikku elu  korrastavaid kategooriaid,  on komplekssete  ühiskondade
uurimisel  avaliku-privaatse  analüüsimudeli  rakendamine osutunud  problemaatiliseks.
Avaliku-privaatse jaotus on vaadeldav analüüsiraamina, mis aitab mõista ühiskondade
toimimist, kuid ei taga selle esinemist tegelikus elus. (Weintraub 1997: 1–7, 37–38)
Kogemuslikust  perspektiivist  vaadatuna on avalikku ja privaatset  sfääri  reguleerivad
normid inimeste jutustustes omavahel segunenud ning spetsiifiliste käitumispraktikate
sidumine  ainult  avaliku  või  privaatse  sfääriga  on  keeruline,  mistõttu  eelistatakse
sotsialistlike ühiskondade analüüsimisel kolmest jaotust.
Vene sotsioloogid Jelena Zdravomyslova ja Viktor Voronkov (2002: 49–50) on küpse
sotsialismi argielu mõistmiseks  kasutusele  võtnud mitteformaalse avalikkuse mõiste,
jagades  avaliku  ruumi  sisuliselt  kaheks:  ametlikuks ja  mitteametlikuks avalikkuseks
ühes  eriomaste  käitumisnormidega.  Mitteametlik  avalikkus  tähistab  erahuvidele
allutatud ühiskondliku ruumi osa, kus aset leidvad tegevused ja sotsiaalsed praktikad ei
ole  ametliku  avalikkuse  poolt  kontrollitud,  kuid  mida  eristab  privaatsfäärist  nende
tegevuste  toimumine  avalikul  alal.  Avaliku  sfääri  jagumine  ametlikuks  ja
mitteametlikuks alaks tähendab ühtlasi seda, et avalikus sfääris kehtivad kaks erinevat
käitumisreeglite  komplekti:  ametlikud  reeglid,  mis  lähtusid  seadusandlusest  ning
mitteametlikud,  privaatruumist  üle  võetud  kirjutamata  reeglid,  mis  panid  aluse
sotsialistlikule  argielule  iseloomuslike  praktikate  ja  strateegiate  kujunemisele.  Seega
tegutsedes  nõukogude  ühiskonna  avalikus  ruumis  järgisid  inimesed  piiri  kahe
kogemusliku  maailma  vahel,  kuhu  kuuluvaid  käitumispraktikaid  hoiti  rangelt  lahus
(Voronkov, Chikadze 1997: 187).
Vaadates  sotsialistlikku  tööelu  kolmikjaotuse  (ametlik  avalik,  mitteametlik  avalik,
privaatne) kaudu paigutub nõukogudeaegne Viru hotelli töömaailm ruumiliselt avalikku
alasse,  asudes  sotsialistliku  ühiskonna  institutsionaliseerutud  ruumis  ning  alludes
riiklikule kontrollile  ja järelevalvele.  Samas nõukogudeaegse töökogemuse uurimine
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näitas, et mitmed töökohal aset leidnud praktikaid, strateegiaid ja tööl loodud suhted
seostusid  mitteformaalse  avalikkusega.  Pealispinna  all  leidsid  aset  tegevused  nagu
töömaailma  avaliku  ala  privatiseerimine,  oma  positsiooni  ja  tutvuste  kasutamine
isiklike  eesmärkide  saavutamiseks.  Jagades  avaliku  sfääri  analüütiliselt  kaheks  on
1970.–1980.  aastate  küpse  sotsialismi  perioodi  töömaailm  Viru  hotellis  vaadeldav
füüsilise  ja  sotsiaalse  ruumina,  kus  ametlik  ja  mitteametlik  reaalsus  kehtisid
samaaegselt. Tööelu jutustuste analüüsimisel saab eristada kahe reaalsuse vahelist piiri
ning  vaadelda  inimeste  kogemustes  avalduvaid  praktikaid,  strateegiaid  ja  suhteid
kuuluvana ametlikku või mitteametlikku alasse.
2.3. Sotsiaalne kapital ja sotsiaalsed suhted
Töökoht oli nõukogude ühiskonnas totaalne institutsioon, mis organiseeris erinevate elu
valdkondade korraldust ning muutis inimesed sotsiaalselt ja majanduslikult sõltuvaks.
Indiviidi  sotsiaalne sõltuvus riigist  tegi töökohast keskse ressursibaasi sotsiaalsete ja
privaatsete  vajaduste  rahuldamisel.  (Jõesalu,  Kõresaar  2011:  68) Ühelt  poolt  avanes
töökoha  ja  ametipositsiooni  kaudu  juurdepääs  teenustele  ja  toodetele,  mis  tingis
töömaailma  mitteformaalses  avalikkuses  riigi  ressurssidega  manipuleerimise,  teisalt
moodustusid tööl erineva tugevuse ja eesmärgiga suhted,  mis olid mitmete töökohal
ilmnenud  tegevuste  ja  käitumispraktikate  aluseks.  Sellisena  oli  töökoht  ning  tööl
moodustunud  sotsiaalsed  suhted  vaadeldavad  potentsiaalselt  kasulikuna  erinevate
pragmaatiliste eesmärkide saavutamisel.
Sotsiaalsete suhete pragmaatilisust on avanud sotsioloog Pierre Bourdieu (1986: 243,
248–249), kelle lähtekohaks on sotsiaalses suhetes ja võrgustikes peituvad võimalused.
Bourdieu' järgi on iga suhe vaadeldav ressursina, sotsiaalse kapitalina, millest sõltub
indiviidi  toimetulek  ja  edu  ühiskonnas.  Bourdieu  on  sotsiaalse  kapitali  toimimist
selgitanud seoses majandusliku, kultuurilise ja sümboolse kapitaliga. Sotsiaalse kapitali
väärtus  sõltub  indiviidi  suhtevõrgustiku  ulatusest,  sotsiaalsete  suhete  võrgustikus
olevate  inimeste  majandusliku  (raha,  materiaalsed  hüved),  kultuurilise  (teadmised,
oskused)  ja  sümboolse  (sotsiaalne  positsioon,  prestiiž)  kapitali  määrast.  Erinevad
kapitali  liigid  on  vaadeldavad  ressurssidena,  mida  on  võimalik  rakendada erinevate
eesmärkide saavutamiseks sotsiaalsetel suhetel põhinevas vahetustehingute süsteemis,
mis  tervikuna  moodustab  sotsiaalse  kapitali  (Fine  2001:  56).  Bourdieu'  lähenemine
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sotsiaalsele  kapitalile  on  eelkõige  instrumentaalne,  kus  iga  tutvus  on  potentsiaalselt
kasulik ning vaadeldav omaette ressursina, mille väärtus seisneb eelkõige vastastikuses
kasus.
Sarnaselt  Bourdieu'le näeb sotsioloog James Coleman (1988: 98) sotsiaalset  kapitali
ressursina, mis aitab indiviidil saavutada eesmärke, mis sotsiaalse kapitali puudumisel
ei  oleks  võimalikud  olnud.  Colemani  (1990:  300–307) lähenemine  sotsiaalsele
kapitalile  on  indiviidikeskne  ehk  inimeste  võimalused  edu  saavutamiseks  sõltuvad
konkreetsetest  sotsiaalsetest suhetest,  mis  põhinevad  vastastikusel  solidaarsusel  ja
usaldusel.  Sotsiaalse  kapitali  loomisel  ja  hoidmisel  on  oluline  roll  just  lähedastel
suhetel,  kus  inimestevahelise  koostöö  aluseks  on  jagatud  väärtused,  normid  ja
vastastikune  usaldus.  Coleman  näeb  sotsiaalse  kapitali  indikaatorina  usaldust,  kus
vastastikune  abistamine  ja  sihtide  saavutamine  toimub  juhul,  kui  inimeste  vahel
valitsevad tugevad sidemed.
Tuginedes sotsiaalse kapitali kontseptsioonile olen analüüsinud töökohal alguse saanud
suhteid  kui  ressurssi  erinevate  sotsiaalsete,  materiaalsete  ja  isiklike  eesmärkide
saavutamisel,  eristades  sealjuures  kahte  kogemustasandit:  emotsionaalset  ja
instrumentaalset.  Uurides  töökohal  loodud  sotsiaalsete  suhetele  tähendust  ning
vaadates, millistele ressurssidele avanes ligipääs tänu sotsiaalsetele suhetele Viru hotelli
töömaailmas, tuleb esile erinevate suhete olulisus nõukogude töömaailma ametlikus ja
mitteametlikus  avalikkuses  tegutsemisel.  Sotsiaalse  kapitali  allikaks  võib  sealjuures
pidada töökohta Viru hotellis, kus sõltuvalt ametipositsioonist ja osakonnast avaldusid
erinevad võimalused avalike hüvede privatiseerimiseks ja suhete loomiseks.
Kokkvõte
Teoreetilistes  käsitlustes  esitatud  lähtekohad  küpse  sotsialismi  argielu  eripäradest,
erinevate elusfääride komplekssusest ning sotsiaalse kapitali toimemehhanismidest on
aluseks  empiirilise  materjali  analüüsimisele.  Kombineerides  arhiiviallikaid
kogemusliku materjaliga on võimalik näidata, milliste käitumispraktikate ja strateegiate
kaudu avaldus  ametliku ja mitteametliku sfääri  dünaamika Viru hotelli  töömaailmas
küpse sotsialismi perioodil ning millise tähenduse omandasid selles protsessis tööelu
sotsiaalsed suhted vaadatuna sotsiaalse kapitali rakendamise perspektiivist. Käesoleva
analüüsi  eelduseks  on  sotsialistliku  ideoloogia  ja  tegeliku  elu  lahknevus,  millest
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tulenevalt võib nõukogudeaegset tööelu käsitleda ametliku ja mitteametliku ala vahel
laveerimise kogemusena.
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3. Viru hotell ENSV-s
Käesoleva  peatüki  keskmes on  Viru  hotelli  erisus  nõukogude ühiskonnas.  Ülevaade
Viru hotelli osakondadest, asutustest ja ametipositsioonidest avab hotelli struktuuri ning
annab sissevaate tolleaegsesse keskkonda, kus töötati ja toimiti. Viru hotelli sotsiaalset
ja  ühiskondlikku  positsiooni  turistide  majutamisel  ja  teenindamisel  näitab
plaanimajanduse  keskne  käsitlus  tööelu  korraldusest,  mille  kõrval  tulevad  esile
informantide  nägemused  ja  kogemused  töökeskkonna  spetsiifikast  Viru  hotellis.
Üleminekuperioodiga  kaasnenud  muudatused  1980.  aastate  lõpul  toovad  esile  Viru
hotelli  sotsiaalse  positsiooni  teisenemise,  millele  järgnenud  üleminek  tsentraalsest
planeerimisest  turumajandusse  peegeldab  esimestel  nõukogudejärgsetel  aastatel  Viru
hotelli tööilmas toimunud ümberkorraldusi.
3.1. Viru hotelli struktuur nõukogude perioodil
„70-ne meetri kõrgune pruun-valge sihvakas vertikaal paistab Tallinna saabujatele juba
kaugel silma. See on hotell Viru – Tallinna ja kogu Eesti NSV suurim võõrastemaja.
Hotellis ootab reisumeest põhjamaiselt  rahulike värvide,  mugavate sängide, pehmete
vaipade, nägusa mööbli ja konditsioneeritud õhuga mugav numbrituba.“ Nii tutvustas
äsja valminud hotelli 1972. aastal välja antud reklaamvoldik, mis tõi esile Viru hotelli
uudsust ja läänelikkust. (Hotell Viru 1972) Kolm aasta kestnud ehitustööd olid lõpule
jõudnud ning valminud oli ENSV suurim ja moodsaim majutusasutus, millest kujunes
järgnevaks kümnendiks Nõukogude Eesti esindushotell.
Võrreldes  tänase  päevaga  olid  mitmed  nõukogudeaegse  Viru  hotelli  asutused  ja
tööosakonnad  kordades  suuremad  kui  praegu,  pakkudes  hotelli  külastajale
kõikvõimalikke teenuseid ja tooteid. Nõukogude perioodil oli Viru hotellis 5 erinevat
kööki16, hotellis teenindas turiste juuksuri-, kingsepa- ja rätsepatöökoda, välisturistide
jaoks  oli  avatud  eraldi  valuutakauplus  ning  hotelli  juurde  kuulus  autopark,  mille
koosseisus oli  11 sõiduautot,  3 autobussi ja 8 veoautot (Pagel 2015: 174). Vaba aja
veetmise ja meelelahutuse eest hoolitsesid mitmed baarid, restoranid, varietee, saunad
koos  puhketubade  ja  basseinidega.  Viru  hotelli  mastaapsust  ametiasutusena  ning
16 Eraldi köögid asusid 0. korruse töölissööklas ja varietees, 1. korruse kohvikus, 2. korruse restoranis ja 22. korruse restoranis
(ERA, f.V-158, n.1-k, s.582, l.38).
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mitmetahulisust turistide teenindamisel näitab järgnev tabel, mis annab ülevaate hotelli
kesksetest osakondadest ja asutustest.
Tabel 1. Tööruumid, meelelahutusasutused, teenindus- ja tootmisosakonnad
0. korrus
Tööruumid: töölissöökla, puhvet, töötajate riietusruumid 
Meelelahutus: 4  sauna,  sauna  puhvet,  basseinid,  puhketoad,  Viru  Varietee,  varietee
puhvet
Teenindus: valuutakauplus
Laoruumid: materjalide ladu, juurviljaladu, toiduainete ladu, pesu- ja serviisiladu
1. korrus
Meelelahutus: 120- kohaline kohvik, kohviku puhvet, Grillbaar
Teenindus: kondiitrikauplus, garderoob, meditsiinipunkt, rahavahetuskassa
2. korrus
Tööruumid: kabinetid, kontoriruumid
Meelelahutus: II  korruse  restoran,  restorani  peasaal,  restorani  puhvet,  Valuutabaar,
konverentsi- ja banketisaal
Teenindus: suveniiripood, teenindusbüroo, juuksuritöökoda
Tootmisosakonnad: kondiitritsehh, liha- ja kalatsehh
3.–4. korrus
Tööruumid: juhtimispersonali ameti- ja abiruumid
Teenindus: meditsiinikabinetid
5.–22. korrus
Tööruumid: ametiruumid, kabinetid
Meelelahutus: 22. korruse kohvik-restoran, Vigri baar, baari puhvet
Teenindus: numbritoad
23. korrus Tööruumid: KGB agentide ruumid
Hotelli 23. korrusele pääsesid töötajad direktori kirjalikul loal hooldustööde tegemiseks
või koopiamasina kasutamiseks (KGB muuseum 2017).  Kui ametliku selgituse järgi
asusid 23. korrusel tehnilised ruumid, siis hotelli töötajatele oli teada, et 23. korrusel
olid KGB jälgimis- ja pealtkuulamistehnikaga varustatud ruumid. II korruste restoranis
kelnerina töötanud Avi (sünd 1948) iseloomustab 23. korrust kui „eraldi ruumi“, kus
KGB  töötajad  istusid  ja  jälgisid  saalis  liikuvaid  töötajaid  ja  turiste.  Samuti  oli
töötajatele  teada,  et  hotelli  3.  korruse  ameti-  ja  abiruumides  paiknes  KGB
ülekuulamistuba, mida kelner Avi sõnul nimetati omakeskis „kontoriks“.
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Nõukogude perioodil töötas Viru hotellis üle 1000 inimese, kellest iga päev oli korraga
tööl  ligi  600  töötajat  (KGB  muuseum  2017).  Hotelli  väljapaistvalt  suures
töötajaskonnas, kus pea iga tööülesande jaoks oli eraldi ametikoht, leidsid teenistust
paljude erinevate erialade ja ametite esindajad. Viru hotelli igal osakonnal ja asutusel
oli eraldi juhataja või direktori ametikoht, mida täitsid restoranide ja baaride direktorid,
korruste ja ladude juhatajad, teenistuse ülemad, tootmisala juhatajad ja nende asetäitjad.
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Foto 5. 1972. aasta. Viru hotelli tutvustav reklaamvoldik.
Lisaks  turiste  teenindavale  personalile  said  hotellis  tööd  kümned  kontori-,  köögi-,
pesumaja- ja laotöölised. Hotellis tegutses eraldi oma tuletõrjesalk (ERA, f.V-158, n.1-
k, s.586, l.74), miilitsaüksus (ERA, f.V-158, n.1-k, s.541, l.13) ning hotelli koosseisu
kuulus  ka  sanitaararst,  kelle  tööülesandeks  oli  üldiste  hügieeni-  ja  töökaitsenõuete
täitmise  kontrollimine  ning  õnnetusjuhtumite  ja  haigestumise  korral  abi  osutamine
hotelli  töötajatele  ja  külastajale  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.2,  l.11).  Kuna
arhiivimaterjalidest  ei  avaldunud  tervikpilt  kõikide  osakondade  ja  asutuste  juurde
kuuluvatest ametikohtadest, püüab järgnev tabel esitada võimalikult põhjaliku ülevaate
Viru hotelli ametipositsioonidest valdkondade lõikes.
Tabel 2. Osakonnad ja ametipositsioonid Viru hotellis
Töövaldkond/
osakond
Ametipositsioonid
Hotelli juhtkond,
ametiühingu ja
partei esindajad
Hotelli direktor, hotelli direktori asetäitja, hotelli direktori asetäitja-peainsener,
ametiühingu  komitee  esimees,  ametiühingu  esindaja,  partorgi  esindaja,
komsomoliorg  esindaja,  parteribüroo  sekretär,  komsomolikomitee  sekretär,
rahvakontrolli esindaja
Kaadriosakond Kaadrite  osakonna  vanem  inspektor,  kaadrite  osakonna  inspektor,  kaadriväljaõppe meister, kutseõpetuse meister, propagandist
Plaaniosakond Plaaniosakonna juhataja, plaaniosakonna ökonomist
Kaubandusosakond Kaubandusosakonna  juhataja,  kondiitrikaupluse  juhataja,  valuutakauplusejuhataja, peakassapidaja, vanem kassapidaja, kassapidaja, müüja
Raamatupidamine
Pearaamatupidaja,  pearaamatupidaja  asetäitja,  vanem  raamatupidaja,
raamatupidaja,  restoranide  raamatupidaja,  raamatupidaja-kassapidaja,  vanem
ökonomist-finantsist, vanem ökonomist, ökonomist, vanem insener, kalkulaator,
peakassapidaja, kassapidaja
Vastuvõtuosakond
Vastuvõtuosakonna  juhataja,  vastuvõtuosakonna  juhataja  asetäitja,
vanemassistent,  assistent,  vanemadministraator,  administraator,
vastuvõtuosakonna kassapidaja, inspektor-pasportist
Teenindusbüroo
Teenindusbüroo  juhataja,  teenindusbüroo  juhataja  asetäitja,
teenindusadministraator, vanemadministraator, administraator, vanem tõlk, giid-
tõlk, tõlk, tehnik, ajalehemüüja
Hotelli elukorrused Elukorruste  juhataja,  elukorruste  majandusjuhataja,  korruste  perenaine,toateenijate brigadir, vanemtoateenija, toateenija, minibaaride agent, koristaja
Turvateenistus
Turvateenistusülem,  korrakaitse  vaneminspektor,  korrakaitse  inspektor,
vanemšveitser, šveitser, valvur, vanemportjee, portjee, turvalisusvolinik, valvur-
koristaja, informaator
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Majandusosakond,
hotelli hooldustööd 
Ökonoomikaosakonna  juhataja,  majandusjuhataja,  majandusteenistuse  ülem,
talituse ülem, abiteenistuste ülem, abiteenistuste ülema asetäitja, agent, töökaitse
vanem,  insener-tehnoloog,  vanem  juriskonsult,  juriskonsult,  komandant,
majahoidja, garderoobihoidja, riidehoidja-brigadir, riidehoidja, koristaja-brigadir,
koristaja, lillehooldaja, aknapesija, prügijuhtme tööline, prügišahti tööline
Hotelli
teenindamine
Hotelli müügijuht, reklaamitehnik, teenistuse- ja turvalisuse kontrolli inspektor,
spordimetoodik-teenindusadministraator,  spordimetoodik,  sekretär-
masinakirjutaja,  masinakirjutaja-operaator,  masinkirjutaja,  telegrafist,
meditsiiniõde, hambaarst, sanitaararst, juuksuri töökoja juhataja, juuksurisalongi
tööde  vastuvõtja,  juuksur-modellöör,  naiste  juuksur,  meeste  juuksur,  juuksur,
juuksuri  kassapidaja,  maniküürija,  maniküüritegija  kosmeetik,  kosmetoloog,
laborant,  tuletõrjuja,  restoranide  dekoraator,  kunstnik,  XXII  korruse  restorani
orkestri  muusikaline  juht,  orkestrijuht,  orkestrant,  II  korruse  orkestrijuht,
varieteeprogrammi juht, balletti artist, raadio ja televisiooni vanemmeister
Restoranide,
baaride, puhvetite,
kohviku ja varietee
teenindamine
Teenindustalitluse juhataja, teenindustalituse juhataja asetäitja, restorani juhataja,
restorani  juhataja  asetäitja,  baari  juhataja,  baari  juhataja  asetäitja,  kohviku
juhataja, kohviku juhataja asetäitja, varietee juhataja, varietee juhataja asetäitja,
teenindusadministraator,  restorani  vanem  administraator,  restorani
administraator,  lülivanem,  restorani  kassapidaja,  kelner-ettekandja-brigadir,
kelner-brigadir,  vanemkelner,  kelner-baarmen,  kelner,  vanemettekandja,
nooremettekandja,  baarmen,  puhvetipidaja-brigadir,  restorani  puhvetipidaja,
töölissöökla  filiaali  puhvetipidaja,  töölissöökla  puhvetipidaja  ja  -operaator,
varietee puhvetipidaja, 22. korruse restorani puhvetipidaja, restorani riietehoidja,
restorani  perenaine,  serviisi  kesklao  perenaine,  serviisihoidja,  lauakoristaja,
nõudepesija, koristaja
Kauplused
Kondiitrikaupluse juhataja, kondiitrikaupluse juhataja asetäitja, kondiitritoodete
kaupluse puhvetipidaja, II korruse kaupluse juhataja, II korruse kaupluse juhataja
asetäitja, müüja
Restorani tootmine
Tootmisala  juhataja,  tootmisala  juhataja  asetäitja,  insener-tehnoloog,  restorani
tehnoloogiainsener, teenistuse ülem, kokk-brigadir meister, kokk-brigadir, kokk-
meister  kokk,  köögitööline,  köögiabitööline,  kaaluja,  kohvikeetja-kokk,
arvestaja,  kohvikeetja,  juurviljapuhastaja,  leivalõikaja,  restorani  kaubatundja,
marköör, restorani laadija, ekspediitor
Kondiitritsehh
Kondiitritsehhi  juhataja,  kondiitritsehhi  juhataja  asetäitja,  kondiitritsehhi
tootmisala juhataja, kondiitritsehhi tootmisala juhataja asetäitja, vanem insener-
tehnoloog,  insener-tehnoloog,  vanemtehnoloog,  spetsialist-konsultant,
tootmisvõimlemise  instruktor-metoodik,  tootmisväljaõppe  instruktor,  vanem
meister,  meister,  tehnik,  kondiitritsehhi  arvestaja,  tellimuste  vastuvõtja,  kauba
komplekteerija,  kondiiter-meister  brigadir,  kondiiter-meister,  pagar-kondiiter,
kondiiter, pagar, abitööline, kondiitritsehhi laadija, nõudepesija, koristaja
Pesumaja ja saunad
Pesumaja ja saunade juhataja, pesumaja ja saunade juhataja asetäitja, saunade ja
pesumaja tsehhiülem, pesumaja ja saunade meister, pesumaja meister, pesumaja
operaator, pesupesija-brigadir, individuaal-pesupesija,  pesupesija,  pesulahoidja,
saunahooldaja,  transpordi  tööline,  laadija,  rätsep-rõivaparandaja,  rätsep,
rõivaparandaja, pesuparandaja, koristaja
Automajand
Automajandi  juhataja,  automajandi  juhataja  asetäitja,  garaažide  ülem,
autotranspordi  juht,  sektsiooni  juhataja,  automajandi  dispetšer,  autogaraaži
dispetšer,  sõiduautojuht,  bussijuht,  veoautojuht,  mehhaanik,  lukksepp,
mehhaanik-laohoidja, automajandi valvur
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Varustus ja laod
Varustusoakonna juhataja, varustusosakonna juhataja asetäitja,  ladude juhataja,
ladude  juhataja  asetäitja,  kaubanduse  peaspetsialist,  vanemkaubatundja,
kaubatundja,  vanemlaohoidja,  laohoidja,  kartoteegipidaja,  tehnik-operaator,
varustuse agent, ekspediitor, markeerija, takseerija, laadija, transporttööline
Tehniline teenistus
Keskjuhtimispult: peadispetšer,  dispetšer,  keskdispetšerpuldi  insener,
keskjuhtimispuldi insener, sidemeister
Energeetikagrupp: energeetika ja automaatika teenistuse ülem, energeetika ja
automaatika  teenistuse  elektriseadmete  meister,  energeetika  vanem  meister,
energeetika  meister  energeetikatsehhi  elektrimontöör,  jõuseadmete  meister,
elektrik-brigadir, elektrik
Tehnoloogiagrupp: tehnika  grupi  meister,  tehnoloogia-tehnik,  tehnoloogiliste
seadmete  remondi  ja  teeninduse  tsehhi  lukksepp-elektrik,  vanem  insener-
ökonomist,  ohutustehnika  vanem  insener,  insener-normeerija,  pultautomaatika
insener, tehnoloogiliste seadmete meister, ventilatsiooni meister, külmutusjaama
valvemeister,  signalisatsiooniseadmete  meister,  helitehnik,  remondilukksepp-
brigadir, remondilukksepp
Ehitusremondigrupp: ehitus-remontteenistuse ülem, remontteenistuse meister,
remonditööline-brigadir, remonditööline,  remondilukksepp-keevitaja,  lukksepp-
remontöör,  lukksepp-gaasikeevitaja,  gaasikeevitaja,  tisler-puusepp,  sadulsepp,
lukksepp,  maaler,  ehituse  ja  remondi  tsehhi  polsterdaja,  remondi  ja  tehnika
korrashoiu tööline
Sanitaartehnikagrupp: lukksepp-santehnik-brigadir,  lukksepp-santehnik,
keevitaja, santehnika meister, sanitaartehnika lukksepp 
Nõrgavoolugrupp: nõrgavoolu  seadmete  remondi  ja  teeninduse  tsehhi  ülem,
nõrgavoolutsehhi  vanemmeister  nõrgavoolu  teenistuse  vanem  meister,
automaatika  ja  kontroll-mõõteriistade  meister,  elektriseadmete  meister,
automaatika puldi insener, arvestusoperaator, elektrimontöör, raadiomehhaanik-
brigadir, raadiomehhaanik, liftide elektrimehhaanik, lukksepp-elektrik, elektrik
Arvestustööde
mehhaniseerimise
osakond
Osakonna  juhataja,  arvutustehnika  spetsialist,  arvutustehnika  insener,
arvestusoperaator
Viru  hotelli  klienditeenindus hõlmas  sadu inimesi,  ainuüksi  kelnerid,  ettekandjad  ja
baarmenid  täitsid  kümneid  ametikohti.  Hotelli  tootmisosakonnad,  laomajandus  ja
raamatupidamine neelas veelgi enam töötajaid.  Viru hotell  palkas mitmeid erinevate
tehniliste erialade spetsialiste, mis tähendas, et pea mitte ühegi ehitus- ja remonditöö
jaoks  ei  olnud  vaja  väljastpoolt  hotelli  inimesi  tööle  palgata.  Nõukogude
majandussüsteemi  detailidele  orienteeritust  ning  paljude  ametipositsioonide
monofunktsionaalsust  näitasid  mitmed  ametikohad.  Viru  hotellis  restoranides  ja
köökides leidsid teenistust mitmed leivalõikajad, kohvikeetjad, toiduainete kaalujad ja
juurviljapuhastajad  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.523,  l.37–38),  kelle  eesmärgiks  oli  Viru
hotellis süsteemis ühe kitsa tööülesande täitmine.
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3.2. Plaanimajandus Viru hotellis
Avamise järel oli hotellis 426 numbrituba 829 külastajale (ERA, f.V-158, n.1-k). Hotelli
klientidel  oli  võimalik  valida  5  erineva  toatüübi  vahel,  mille  hinnad  varieerusid
hooajaliselt, makstes suvehooajal tunduvalt rohkem kui talveperioodil. Erinevad hinnad
kehtisid  Nõukogude  Liidu  kodanikele,  grupituristidele,  individuaalturistidele  ning
Inturisti  ametlike  koostööpartnerite  kaudu  saabunud  külalistele.  Hotellikohtade  ja
paketireiside müük toimus Moskva kaudu ning kuni 1980. aastate lõpuni ei teadnud
isegi Viru hotelli töötajaid, mis hinnaga tube välja müüdi (KGB muuseum 2017). Kuigi
ka  arhiiviallikatest  ei  avaldunud  1970.–1980.  aastatel  kehtinud  hinnakiri,  tuli
toahindade erinevus siiski esile 1991. aastal kehtestatud hindade puhul.
Tabel 3. Viru hotelli majutushinnad alates 1. jaanuarist 1991. aastast
Toatüübid
NSVL
kodanikud
Välis-
turistid
Üksik-
turistid
Välisturistide majutamise hinnad otsesidemete
korral dollarites
Grupituristid Individuaalturistid
Hind
rublades
Hind
rublades
Hind
dollarites Suvehooaeg Talvehooaeg Suvehooaeg Talvehooaeg
1-toaline
1-kohaline
22.00 50.00 80.00 30.00 30.00 40.00 30.00
1-toaline
2-kohaline
(15,2 m²)
30.00 59.00 95.00 45.00 38.00 60.00 45.00
1-toaline
2-kohaline
(10,72 m²)
30.00 59.00 95.00 45.00 38.00 60.00 45.00
2-toaline
2-kohaline
50.00 84.00 135.00 60.00 55.00 85.00 60.00
3-toaline
2-kohaline
80.00 127.00 205.00  – – 150.00 100.00
Hotellikohtade  müügist  teenitud  raha  laekus  Moskvasse,  vaid  täiendavate  teenuste
müügist saadud lisaraha võimaldas mänguruumi. Kui raha juhtus laekuma rohkem kui
arvestatud,  siis  võis  seda  kasutada  töötajatele  preemiate  maksmiseks,  kuid  ka  selle
jaoks  tuli  Moskvast  eraldi  luba  taotleda.  (Nupponen  2007:  45)  Samuti  määrati
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Moskvast  hotellile  eelarve  ning  esitati  plaanid,  mille  raames  pidi  hotell  tegutsema
(ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.532,  l.160).  Tsentraliseeritud  plaanimajanduse ettekirjutused
Viru  hotellile  puudutasid  tootmist,  müüki  ja  täituvust,  hõlmates  kondiitritsehhi  ja
restoranide köökide omatoodangu plaane, restoranide tulude ja kaubakäibe plaane ning
hotellimajanduse  tuludeplaani.  Sotsialistliku  plaanimajanduse  taustal  olid  kasumi  ja
kahjumi mõisted võõrad, hotelli ametlik täituvus oli aastast aastasse 95–98 protsenti
ning  aastaplaane  ja  töönorme  täideti  pea  alati  100-protsendiliselt  või  enamgi  veel.
(ERA, f.V-158, n.1-k, s.590, l.3)
1970.  aastate  kõrgperioodi  ja  Viru  hotelli  töökoormust  turistide  majutamisel  ja
teenindamisel tunnetasid ka hotelli töötajad. Kelner Avi (sünd 1948) sõnul  olid kõik
restoranid esimesest päevast viimase päevani puupüsti täis ning voodipesu ei saadud
veel  väljagi  vahetada,  kui  järgmised  juba  voodist  kinni  hoidsid.  Riigipoolsetest
ettekirjutustest ja ametlikest plaanidest hoolimata leidis pagar Urmas (sünd 1964), et
tolleaegse jubeduse taustal, mida nõukogude ühiskonnas nimetati töö tegemiseks, oli
Viru hotell  eeskujulik  koht,  kus toimis kapitalistlik  töömudel – inimesed tegid tõesti
tööd  ja  said  selle  eest  normaalset  palka.  Viru  hotelli  panusest  Nõukogude  Eesti
välisturismi arengusse ning hotelli poolt pakutavate teenuste ja toodete tarbimismahust
andis  tunnistust  ENSV-sse  saabunud  turistide  arv.  Kui  1971. aastal  majutati  ENSV
hotellides  kokku  pea  4000  soome  turisti,  siis  järgmisel  aastal,  pärast  Viru  hotelli
avamist  ületas  ENSV-d külastanud soome turistide arv 15 000 inimest  (Pagel  2015:
165).
Viru  hotelli  monopoolne  positsioon  turistide  majutamisel  ja  teenindamisel  andis
defitsiidimajanduse  tingimustes  hotellile  eelise  toodete  ja  töövahendite  soetamisel.
Vajaminevaid  seadmeid,  materjale,  tooraineid  ja  tarbekaupu  toodi  Viru  hotelli
erinevatest Nõukogude Liidu linnadest, eeskätt Moskvast, Leningradist ja Riiast (ERA,
f.V-158,  n.1-k,  s.523,  l.145),  kuid  ka  kapitalistlikest  riikidest  rõhuasetusega  Soome
Vabariigil  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.541,  l.48).  Samuti  võimaldas  hea  läbisaamine
kohalike asutuste ja organisatsioonidega baaride ja restoranide tarbeks hankida kaupa
kohapealt. Siin oli taaskord eelis Viru hotellil, sest modernse majutusasutusena oli tal
rohkem pakkuda kui teistel kohalikel hotellidel. Nii hankis Viru hotell viina ja likööri
otse  Liviko  tehasest  ning  komme  Kalevi  vabrikust,  pakkudes  vastutasuks  Varietee
pileteid või kohta numbritoas. (Pagel 2015: 182)
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Viru hotelli avamine 1972. aastal võimaldas vastu võtta ja majutada varasemast enam
turiste, mille tulemusena kujunes 1970. aastate jooksul Tallinn üheks populaarsemaks
sihtkohaks  kogu  Nõukogude  Liidus  (Pagel  2015:  164).  Viru  hotelli  positsiooni
teisenemist ning uue arenguetapi algust ENSV-s märkis aga hotell Olümpia avamine
1980. aastal. Viru hotell ei olnud enam ainus kaasaegne majutusasutus, Olümpiaregatti
külastavate  turistide  majutamiseks  ehitatud  rohkem  kui  300  numbritoaga  hotell
Olümpia oli niisama väljapaistev. Viru hotellis raamatupidajana töötanud Sirje (sünd
1969) hinnangul oli Olümpia hotell isegi uuem, moodsam ja huvitavam.
3.3. Üleminekuperiood: Viru hotelli muutuv kuvand
Range reglementatsioon ja totalitaarne kontroll tööelu üle hakkas ENSV-s lõdvenema
1980. aastate teisel poolel, mis tõi kaasa mitmeid muudatusi Viru hotelli töökorralduses.
Nii kaotati näiteks 1987. aastal Viru hotellist korruse valve ametikoht, mis võimaldas
võõrastel inimestel hotellis vabamalt ringi liikuda kui varem. Järelevalve ja kontrolli
mehhanismide  vähenemine  soodustas  aga  kuritegevuse  kasvu,  mille  tulemusena
muutusid  sissetungid  Viru  hotelli  numbritubadesse  1980.  aastate  teisel  poolel  üsna
sagedaseks nähtuseks. Arhiiviallikatest avaldus, kuidas „kohalikud elanikud sisenesid
öisel ajal koos turistidega hotelli, varastasid viimaste väärtuslikke ja mahukaid esemeid
ning lahkusid takistamatult numbritoast ja hotellist“. Varas tehti kindlaks ja varastatu
saadi temalt kätte alles hiljem miilitsatöötajate poolt. (ERA, f.V-158, n.1-k, s.418, l.70)
Teisel  juhul  „peeti  öisel  ajal  koos  turistidega  numbrituppa  sisenenud  ja  sealt  koos
varastatud  spordikoti  ja  muude esemetega  lahkunud isik  miilitsa  poolt  kinni  hotelli
teisel  korrusel  ja  varastatu  tagastati  omanikule“  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.418,  l.58).
Olukorra parandamiseks palkas Viru hotell  1988. aasta  suvel juurde miilitsaid,  kuid
korra taastamiseks sellest enam ei piisanud (Nupponen 2007: 120–121).
Oluliseks pöördepunktiks Viru hotelli arengus sai  Eesti  iseseisvuse taastamine 1991.
aastal.  Nõukogude  liidu  lagunemisele  järgneval  perioodil  toimusid  Viru  hotelli
töökorralduses ja juhtimises järk-järgult  mitmed muudatused. Fookuses oli  erinevate
osakondade ja asutuste rekonstrueerimine, ettevõttesisese töökorralduse lihtsustamine,
juhtimisstruktuuri  muutmine,  ametikohtade  kaasajastamine  ja  automatiseerimine.
Töötingimuste  parandamiseks  paigaldati  hotelli  tsehhidesse,  restoranidesse  ja
ametiruumidesse  ventilatsioonisüsteem  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.594,  l.87),
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meelelahutusprogrammi kaasajastamiseks koostati hotellis viibivatele külalistele uued
raadio- ja videoprogrammid (ERA, f.V-158, n.1-k, s.595, l.8) ning hotelli II korrusele
paigaldati  mänguautomaadid  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.594,  l.39).  Töökorralduse
lihtsustamiseks  toimus  esimestel  nõukogujärgsetel  aastatel  lao-  ja  raamatupidamise
arvestuse üleviimine arvutisüsteemidele, mille raames sai hotell uued laoinfosüsteemid,
kassaprogrammid ja tehnika (ERA, f.V-158, n.1-k, s.638). Samuti leidis aset mitmete
osakondade, asutuste, ametinimetuste ja fondide ümbernimetamine (ERA, f.V-158, n.1-
k, s.639) ning hotellis pakutavate teenuste ja toodete ümberhindamine (ERA, f.V-158,
n.1-k, s.595, l.3).
Uue  ühiskondliku  korra  valguses  teravalt  esile  nõukogude  sotsialistliku
plaanimajanduse  ebaproduktiivsus, mis põhjustas suure koondamiste ja vallandamiste
laine.  Hotelli  juhtimise  seisukohast  oli  Viru  hotelli  osakondade  ja  töökohtade
likvideerimine  seotud  efektiivsema  töökorralduse  süsteemi  loomisega,  kuid  paljude
inimeste  kogemustes  seostusid  üleminevikuperioodi  muudatused  töö  ja  sissetuleku
kaotatusega.  Järkjärguline koondamiste protsess sai alguse 1990. aastate teisel poolel
(ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.553,  l.51),  saavutades  haripunkti  1994.  aastal.  Mõne  aasta
jooksul  likvideeriti  mitmed  ebavajalikud  ametikohad,  millel  ei  olnud  uue
majandussüsteemi  valguses  enam  sisulist  eesmärki.  Nii  kaotati  nõukogudejärgselt
näiteks  lillehooldaja,  juurviljapuhastaja,  masinakirjutaja,  raadiomehaaniku,  pesumaja
laadija, dispetšeri, kunstniku, kingsepa, rätsepa ja minibaaride agendi ametipositsioonid
(ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.637–638).  Samuti  likvideeriti  šveitserite,  valvurite,
majahoidjate, riietehoidjate, saunahooldajate ja veel paljude teiste erialade ametikohad
(ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.595,  l.105).  Viru  hotellis  suleti  mitmeid  alumiste  korruste
toitlustusasutusi ja kauplusi,  Viru varieteest sai ööklubi Café Amigo ning Viru hotelli
kondiitritsehh viidi Tallinnas üle Laki tänavale. Seoses automajandi likvideerimisega
müüdi  kõik  Viru  hotellile  kuuluvad  esindusautod  ning  lõpetati  autorenditeenuse
pakkumine (ERA, f.V-158, n.1-k, s.638). 1994. aasta lõpuks olid Viru hotellis toimunud
suured muudatused ning ligi 1000 töötajast oli hotelli alles jäänud 292 töötajat (ERA,
f.V-158, n.1-k).
Paralleelselt  hotellis  toimunud  ümberkorraldustega  märkis  Viru  hotelli
erastamisprotsessi  algust  1991.  aasta,  kui  vastavalt  Eesti  Vabariigi  Ülemnõukogu
otsusele  ja  kultuuriministri  käskkirjale  võttis  seni  NSV Liidu  Välisturismikomiteele
kuulunud Viru hotelli  varad üle  Eesti  Vabariigi  Riiklik  Turismiamet.  23.  detsembril
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1991.  aastal  registreeriti  uue  organisatsioonilise  vormina  Riiklik  Aktsiaselts  Hotell
Viru.  Tegemist  oli  riikliku  aktsiaseltsiga,  mille  reorganiseerimist  ja  likvideerimist
puudutavad küsimused kuulusid nüüd Vabariigi  Valitsuse pädevusse.  Nii  läksid riigi
omanduses olevad Viru hotelli aktsiad l müümisele pärast riigivara erastamise korra
kehtestamist  Ülemnõukogu  poolt.  1994.  aastal  müüs  riik  Eesti  Erastamisagentuuri
vahendusel RAS Hotell Viru aktsiad 145 miljoni krooni eest Aktsiaseltsile Harmaron,
mille taga seisis endine Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Indrek Toome. Tehingu
rahastajaks  oli  Soome  ehitusettevõte  SRV International  OY. AS  Harmaron  ja  SRV
International  OY asutasid  omakorda  Aktsiaseltsi  Hotell  Viru,  mille  valdusse  kuulus
hotell,  mitmed  toitlustuskohad,  kauplused  ja  kondiitritsehh.  (ERA,  f.V-158,  n.1-k)
Kuigi läbirääkimised Viru hotelli erastamise küsimuses toimusid 1993. ja 1994. aastal
ka Soome hotelliketi Sokos Hotelsiga (ERA, f.V-158, n.1-k, s.639), võttis Sokotel OY
Eestisse asutatud tütarfirma AS Sokotel Viru hotelli opereerimise üürilepingu alusel üle
alles 2003. aasta septembris (Äripäev 2003).
Kokkuvõte
Analüüsides  Viru  hotelli  arengut  ENSV-s  ning  hotelli  töökorralduses  toimunud
muudatusi võib eristada kolme etappi. 1970. aastate keskmes oli Viru hotelli uudsus
Nõukogude Eesti turismimaastikul, mis peegeldus ka informantide nägemustes. ENSV
esimese  kõrghoone  ning  toona  ainukese  modernse  majutusasutusena  oli  Viru  hotell
mitte ainult Nõukogude Eesti välisturismi teerajajaks, vaid ka eeskujuks töökorralduse
organiseerimise, töövahendite kvaliteedi ja väljapaistva teeninduse suhtes. Alates 1980.
aastate  teisest  poolest  võis  täheldada  Viru  hotelli  sotsiaalse  positsiooni  ja  kuvandi
muutumist.  Massturismi  voolu  ja  üleüldise  kontrolli  lõdvenemise  taustal  tulid  esile
mitmed  probleemid  varguste,  hangeldamise,  prostitutsiooni  ja  joomarlusega.
Kuritegevuse kasvu linnaruumis  ja  Viru  hotellis  kinnistasid  mitmed sissemurdmised
numbritubadesse ja hotelli külastajate vara vargused. Uue peatüki algust Viru hotelli
arenguprotsessis märkis aga Eesti iseseisvuse taastamine 1991. aastal, millele järgnenud
üleminek tsentraalsest planeerimisest turumajandusse tõi kaasa mitmeid muudatusi Viru
hotelli  struktuuris,  töökorralduses  ja  juhtimises.  Hotelli  töötajaid  mõjutas
ümberkorraldustest enim Viru hotelli asutuse ja osakondade sulgemine ning mitmete
ametikohtade kaotamine, mille tulemusena kaotasid paljud inimesed töökoha ja koos
sellega igakuise stabiilse sissetuleku.
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4. Töökogemus Viru hotelli ametlikus avalikkuses
Nõukogude ühiskonnas oli  töömaailma ametlik ala allutatud sotsialistliku ideoloogia
põhimõtetele  ning  reguleeritud  tsentraalse  planeerimise  kaudu.  Sotsialismi  perioodi
tööelu iseloomustavad ideoloogilise kontrolli reeglid ja praktikad toimisid riigivõimu
rakendamise tööriistana indiviidi üle, kujundades seeläbi töökogemuse üht tahku Viru
hotellis.  Käesoleva  peatüki  eesmärgiks  on  näidata,  milline  oli  igapäevane  tööelu
kogemus Viru hotelli töömaailma ideoloogilisel alal, ametliku kontrolli ja nõukogude
töösüsteemi  reguleerivate  mehhanismide  keskel. Lähtudes  töömaailmas  toimija
vaatepunktist  näitan,  millised  reeglid  ja  normid  kehtisid  töömaailma  ametlikus
avalikkuses tegutsemisel ning kuidas tuldi toime ametlike-ideoloogiliste nõudmistega
tööelus.
4.1. Viru hotelli tööle saamine
Nõukogude  ühiskonda  on  käsitletud  kui  sotsiaalselt  ühtset  ja  võrdsete  inimeste
ühiskonda.  Võrdsus polnud aga loomulikult  tekkinud,  vaid seda tagas ametlik  võim
oma püüdlustega kontrollida indiviidi igas elu sfääris. (Rattus 2013: 18) Viru hotelli
töömaailmas oli esmaseks riigivõimu rakendamise ja kontrolli vahendiks inimeste tööle
värbamise protsess,  mille  keskmes  oli  küsimus töötajate  vastavusest  ideoloogilistele
normidele.
Viru hotelli töötajate valimisprotsess algas mitu kuud enne hotelli ametlikku avamist,
vabadest töökohtadest ja hotelli tööle saamise võimalustest teavitati inimesi ajalehtede
vahendusel.  Viru hotelli  tööle  kandideerimise esimeseks sammuks oli  sooviavalduse
esitamine ja  ankeedi  täitmine:  Virusse ma sattusin kuulutuse  peale,  võeti  õpilasi  ja
taheti.  Olin  just  ju  sõjaväest  tulnud.  Ütleme,  et  detsembris  ma  tulin  sõjaväest  ja
septembris järgmine aasta oli kuulutus, et Viru võtab õpilasi. Ajalehes oli kuutus ja siis
ma selle  kuulutuse peale läksin.  Kutsuti  teatud aegadel  ja  siis  täitsin  ankeedi.  Anti
ankeet, täitsin ankeedi ära ja viisin ära ja siis ootasin vastust ja siis sain vastuse, et
olete vastu võetud. (Avi, sünd 1948)  Sooviavalduse esitamisele ja ankeedi täitmisele
järgnes väljavalitud inimestega hotelli kaadriosakonnas põhjalik vestlus, kus üksipulgi
uuriti-puuriti kolm sugupõlve tagasi kes-mis-kus. (Rita, sünd 1959)  Sellist põhjalikku
taustakontrolli peegeldavad näiteks Viru hotelli töötajate isiklikud kaardid, kus uuriti
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lisaks hariduskäigule ja eelnevale töökogemusele keelteoskuse, parteilise kuuluvuse ja
perekondlike sidemete kohta (ERA, f.V-158, n.1-k, s.546).
Ideoloogiline  mittesobivus  mingis  aspektis  ei  tähendanud  tööle  kandideerimisel
automaatselt eitavat vastust, vaid muutis tööelu keerulisemaks. Nii kirjeldab kondiiter
Rita (sünd 1959), kuidas kiriklik laulatus mõjutas tema võimalust osaleda Viru hotelli
töötajatele korraldatud ühisüritustel: Mul tuli takistusi, seal [Viru hotellis] oli igal suvel
võimalus minna suvepäevadele ja ekskursioonidele ja talvepäevadele, aga minul tuli
takistus nendel üritustel osalemisega, sellepärast et 1977. aastal oli meil Kaarli kirikus
kiriklik  laulatus.  See  oli  sügav  stagnaaeg  ja  kirikus  käimine  ja  kõik  see  oli  tabu.
Sellisena  avaldub 1977.  aastal  Viru  hotelli  tööle  võetud kondiiter  Rita  (sünd 1959)
kogemustes  nõukogude  võimu  ideoloogiline  soov  avalikku  sfääri  ja  privaatsfääri
ühendada,  mistõttu  jäi  Rita  hilisemat  tööelu  Viru  hotellis  saatma  tema  eraeluline
vastandumine (kiriklik laulatus) nõukogude ametliku ideoloogia nõudmistele, millega
kaasnes tööelus teatav äramärgistatus, mis mõjutas näiteks ametiühingu kaudu reisile
pääsemist:  Kirjutasin Bulgaariasse minekuks avalduse ja tuligi vastus, et ei ole sobiv
inimene. Põhjust kirjalikult ega suuliselt rohkem ei olnudki, kui ainult see, et ei ole
sobiv. Minu suguvõsas selliseid sügavusklikke inimesi ei ole olnud. Aga minu abikaasa
ema vennapoeg, siis ühesõnaga onupoeg, kes oli eelnevad 10 aastat peapiiskop, pärit
Pärnust, laulatas meid ja pärast hiljem ristis lapsed ka kõik Kaarli kirikus. Aga see oli
takistuseks ja ma isegi imestan seda, et kui näiteks 1985. aastal oli ka üks konkurss ja
ma tulin esimeseks ja alati oli esimesele kohale määratud reis Soome. 25 rubla sai raha
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Foto 6. Viru hotelli töötajate isiklik kaart, mis täideti Viru hotelli kaadriosakonnas
tööle vormistamisel.
vahetada. Sõitu ise kinni maksma ei pidanud, seda finantseeris hotell Viru. Tagasi tulles
terve laevatäis  inimesi  oli  juba kõik pardalt  maas.  Minu mees  lastega ootas  mind.
Ootas-ootas, aga minule tehti ikka täielik kontroll.
Vastupidiselt  ideoloogiliste  nõudmiste  ja  järelevalve rakendamisele  võis  Viru  hotelli
tööle saamise protsessi iseloomustada ametliku kontrollmehhanismi puudumise kaudu.
1980. aastal Viru hotellis raamatupidajana tööd alustanud Sirje (sünd 1963) kogemustes
tuli esile tutvuste süsteemi olulisus ja formaalse kontrolli vähenemine:  Ma arvan, et
kõik oli niimoodi, et kuna mu ema seal [Viru hotellis] töötas, siis usalduse alusel võeti
pereliikmeid. Aga 1981. aastal, 2 aastat hiljem või 3 aastat hiljem, kui mul ema läks
tööle, tuli mul isa ka maalt ära. Müüs selle maja maha ja siis temast [Sirje isast] sai
Viru peaadministraator, kuna tema oli direktorina varem töötanud. Neil oli juba nii hea
baas [töökogemus] enne taga17, et neil oli olnud mitte mingit parteilist kuuluvust vaja.
Kuna mu vanemad olid enne nii  läbi uuritud,  siis mina küll  ei mäleta mitte midagi
muud  kui  näidati,  et  see  sama  uks,  kus  ma  käisin  emal  külas.  Mingisugusesse
tööraamatusse  kirjutati  sisse  ja  siis  hakkas  see  raamatupidamine  nii-öelda  pihta.
Omavahel me ise naersime, et me oleme Viru maffiad, et meil töötasid seal ema, isa ja
kaks tütart.
Tutvuste kaudu ametipositsiooni saamisel oli  indiviidi  sotsiaalne taust teisejärguline,
olulisemaks teguriks osutus soovitus. Sellisel juhul oli ka vestlus ja ankeedi täitmine
formaalsus,  millel  ei  olnud  sisulist  eesmärki.  Esmakordselt  16-aastase  koolipoisina
1965. aasta suvisel turismihooajal ÜAS Inturist Tallinna osakonnas ajutise soome keele
giidina-tõlgina  töötanud  ning  hiljem  Viru  hotellis  Inturist  Tallinna  osakonnas
põhikohaga soome ja  inglise  keele  giidina  ametis  olnud Jüri  (sünd 1948)  kirjeldab
kasulike tutvuste osakaalu tööle saamise protsessis järgnevalt: Tööle sain juhuse läbi ja
täiesti  uskumatult.  Ma  otsustasin  1964.  aastal  10.  klassi  kõrvalt  minna  Tallinna
keeltekooli  soome keele kursustele,  õpetajaks hilisem Soome-Eesti  kultuurisild Kulle
Raig, kes oli samal ajal ka Inturisti mittekoosseisuline giid. Kui 1965. aastal Helsingi-
Tallinna laevaliin avati, oli kiirelt vaja giidideks soome keele oskajaid ja Kulle Raig
lasi ka mul vastava ankeedi täita, kuigi mu soome keele oskus oli toona ikka üsna napp.
Ja täiesti uskumatu on, et KGB, kes loomulikult kõik giidide ankeedid läbi töötas, minu
kandidaadiga nõus oli. Mingi lühike vestlus oli ka Inturisti teenindusbüroo juhatajaga
ja ÜAS Inturist Tallinna osakonna juhatajaga, sisu eriti ei mäleta, aga väga sisukas see
17 Sirje isa töötas enne Viru hotelli tööle minemist Laulasmaa Puhekodus (praegune Laulasmaa SPA) direktorina. Sirje ema oli
hariduselt raamatupidaja, kes oli õppinud Moskvas ja Leningradis.
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vestlus ilmselt ei olnud. Ilmselt oli määravaks Kulle Raigi kinnitus, et küll hakkama
saab. Ja nii võetigi mind 1965. aasta suviseks turismihooajaks ÜAS Inturist Tallinna
osakonna  ajutiseks  soome  keele  giid-tõlgiks,  ning  sama  automaatselt  ka  igaks
järgmiseks  suvehooajaks,  kõik  koolivaheajad  ka  ülikooli  ajal.  Kui  1971.  aastal
lõpetasin  Tartu  ülikooli  inglise  filoloogia  osakonna,  esitas  Inturist  ülikooli
suunamiskomisjonile  minu  peale  personaalse  taotluse  ja  sealtpeale  töötasingi  ÜAS
Inturist Tallinna osakonnas juba põhikohaga.
Enese tööle pakkumise ja tutvuste abil tööle saamisel kõrval sattus teine osa töötajatest
Viru hotelli tööle praktikale määramise teel. Paljude erialade õpilased (hotellimajandus,
kokandus, pagar-kondiitrid, juuksurid, kosmeetikud, jne) määrati kooli ja Viru hotelli
vahelise  kokkuleppe  alusel  Viru  hotelli  „diplomieelsele  praktikale“,  mille  lõppedes
vormistati  parimad  praktikandid  ametlikult  Viru  hotelli  tööle  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,
s.355, l.6). Kuna koolil oli sõnaõigus selles osas, keda kuhu praktikale määrata, siis
selleks,  et  tagada  praktikakoht  endale  meelepärases  asutuses  tuli  eirata  ametliku
süsteemi reegleid, mis tähendas vastutavatel ametikohtadel töötavate inimestega heade
suhete.  ETKV Kooperatiivkoolis  pagar-kondiitri  eriala  õppinud  Urmas  (sünd  1964)
meenutab,  kuidas  ta  tegi  Viru  hotelli  praktikakoha  kindlustamiseks  oma  kooli
õpetajatele kingitusi:  Mind saadeti sinna [Viru hotelli]  praktikale, see oli parim koht
Tallinnas ja ma andsin paarile pedagoogile veidi meelehead väljamaa sukkpükste näol.
Pärast  potentsiaalsete  töötajate  väljavalimist  algas  Viru hotellis  koolitusperiood,  mis
kestis mitmeid kuid ning mille jooksul õpetati tulevastele töötajatele ameti teoreetilisi
teadmisi ja praktilisi oskusi. Enne Viru hotelli ametlikku avamist, 1971. aastal hotelli
kelneriks tööle kandideerinud Avi (sünd 1948) meenutab, kuidas enne ametlikku tööle
vormistamist tuli  läbida mitme kuu pikkune põhjalik koolitus:  Siis [pärast töötajate
välja valimist] hakkas kool. Septembris hakati koolitama täitsa nullist. Õpetati kelneri
kutset. Õpetati kokandust, kõik igasugused rahvusköögid, kõik viisteist vabariiki olid ja
iga vabariigi rahvusköögid. Köök oli meil täielikult, toidu valmistamise tehnoloogia,
kelneri tööd, kõik need katmised ja pidulikud vastuvõtud. Pärast õhtul olid meil keeled.
Kaks keelt oli, soome keel ja valikuliselt oli inglise või saksa keel. Kui olid ühe keelega,
ütleme, et kui soome keel oli kohustuslik, siis sa said 10% palgale lisa ja kui sul oli
kaks keelt,  siis  sa said 15% lisa.  Pedagoogid olid kõik,  ei  olnud nii,  et  eraldi  olid
ülikoolis.  Näiteks  see,  kes  andis  toitlustust,  ta  ütles,  et  mina  ei  oska,  minul  teist
programmi ei ole, mina annan sama, mis ülikoolis tehnoloogidele, nii et väga kõva kool
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oli meil. Minu arust oli 8 kuud. Õppisime Viru jaoks ja vahepeal oli praktika, mitte
Virus, Virut alles ehitati.  [Koolitamine] hakkas hommikul, ma ütleksin, kaheksast või
üheksast,  ma tõesti  ei  mäleta ja  viieni  välja.  Täiesti  täistööpäev oli.  Kas selle  eest
tasustati ka? Ei. (Avi, sünd 1948)
Ametliku  süsteemi  mõju  kujundas  argist  töökogemust  kahel  tasandil.  Pikk,
mitmekuuline koolitus- ja katseperiood tähendas indiviidi jaoks ajalist investeeringut,
mille  lõpus  ei  olnud  töökoht  garanteeritud,  kuna  sobimatuse  korral  võidi  töösuhe
katkestada igal ajal  ilma mingisuguse kompensatsioonita.  Samuti tekitas tasustamata
koolitusperiood majanduslikult keerulise olukorra, kus ametialase väljaõppe kõrvalt oli
raha  teenimine  raskendatud.  Informant  Avi  (sünd  1948)  kogemustes  kajastunud
töökorralduse  süsteem  oli  omane  siiski  vaid  esimestele  avamisjärgsetele  aastatele.
Arhiiviallikatest avaldus, et juba „1974. aastal maksti kelneri kutse õppijale töötasu 1.
ja 2. kuul 75%, 3. ja 4. kuul 80% ja üle 4. kuu 90% esimese järgu18 kelneri tunnitasust“
(ERA, f.V-158, n.1-k, s.73, l.26).
Viru hotelli tööle saamise kogemustes avaldusid sotsialismi perioodile iseloomulikud
jooned,  mis  tulid  esile  indiviidi  ja  ametliku  võimu  suhetes.  Nõukogude  võimu
püüdlused  korraldada  ja  kontrollida  indiviidi  tööelu  ei  piirdunud  ainult  reeglite  ja
normide kehtestamisega töömaailmas, vaid puudutasid ühtlasi privaatsfääri kuuluvaid
tegevusi, mis ajendas inimesi otsima erinevaid võimalusi, kuidas ideoloogilise survega
toime tulla. Tööle saamise protsessis oli üheks selliseks praktikaks tutvuste kasutamine,
mis tõi esile ajastule omased topeltstandardid, kus tutvuste süsteemi kaudu ametikoha
saamisel  jäid ametliku kontrolli  reeglid tagaplaanile.  Sellisena kujundas Viru hotelli
tööle saamise kogemust ning ka hilisemat tööelu Viru hotelli sisene kasulike tutvuste
võrgustik, mis aitas inimestel töömaailma ametlike reeglitega toime tulla ning tööelu
paremini korraldada.
4.2. Palgad: lisaraha teenimine
Töötasu  maksmist  võib  nõukogude  ühiskonnas  vaadata  madala  palgataseme  ja
subsideeritud  hüvede19 kaudu.  Kuigi  riiklikult  tagatud  sotsiaalseid  garantiisid  ja
ametiühingute  pakutavaid  hüvesid  võib  käsitleda  mitterahalise  töötasu  osana,  ei
18 Järgud määrasid nõukogude tööelus töötaja kvalifikatsiooni astme, millest kõrgeim oli VI järk (ERA, f.V-158, n.1-k, s.355, l.96).
19 Reaaltulude ja rahalise töötasu kõrval oli nõukogude inimeste vajaduste rahuldamiseks loodud ühiskondlike organisatsioonide ja
töökollektiivide juurde ühiskondlikud tarbimisfondid. Töökoht Viru hotellis andis töötajatele võimaluse käia osalisel või tervenisti
kinni  makstud  ekskursioonidel  või  võtta  osa  erinevatest  hobitegevustest  (suve-  ja  talvepäevad,  spordipäevad,  lastele
pioneerilaagrid).
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võimaldanud  seesama  riiklikult  organiseeritud  nõukogude  heaoluühiskond  palkadel
elementaarse  toimetuleku  tasemest  kõrgemale  tõusta.  Olukorras,  kus  palgatase  oli
tsentraalselt määratud ning paljudel ametipositsioonidel ei sõltunud põhipalga suurus
isiklikust pingutusest tööülesannete täitmisel, püüti tööelus leida erinevaid võimalusi
lisaraha teenimiseks. Ühelt poolt  ajendas ametliku lisatulu teenimist soov parandada
elujärge ja lihtsustada igapäevaelu,  teisalt  isiklik motivatsioon ja tahtmine tööalaselt
areneda. Ehkki lisaraha teenimine oli paljude inimeste tööelu igapäevane osa, ei olnud
kõik ametikohad ametlikul tasandil avanevate võimaluste osas võrdsel positsioonil.
Lisaraha  teenimise  võimaluste  puudumine  tuli  esile  Viru  hotellis  raamatupidajana
töötanud Sirje (sünd 1963) kogemustes, kes nägi teistel ametikohadel avanevaid „hea
elu“ võimalusi kõrvaltvaatajana. Võttes arvesse kontrotitöö lihtsust, kus töö  konti  ei
murdnud  (Sirje,  sünd  1963), tuli  otsustada,  kas  leppida  põhipalgaga,  mis  oli  1980.
aastate alguses Viru hotelli  raamatupidajatele 120 rubla kuus, või leida tasuvam töö
lisaraha  teenimise  võimalustega:  Minul  tööga  seoses  ei  olnud  mingeid  [lisaraha
teenimise võimalusi] aga ma tegin baarmenitele aeg-ajalt inventuure ja siis selgus, et
kõige rikkamad oli baarmenid ja taksojuhid. Ja siis ma mõtlesin, et mis ma siin ikka
raamatupidajana töötan, et ma läksin baarmenite kursustele, ja siis mind suunati sealt
õppimisele, kindlasti läbi tutvuste [hotell]  Olümpiasse. Ja siis ma töötasin Olümpia
kohvikus praktika ajal oli Olümpias seal üleval grillis, ja siis ma jäin juba lapseootele
ja siis lõppeski mu töökarjäär 5 aastaks. Ma läksin sinna [Olümpia hotelli] baarmeniks
tegelikult ainult üldse sellepärast, et ma juba nägin seda baarmenite elu.
Ihaldatud  „baarmenite  elu“  ja  ametlikul  tasandil  avanevaid  võimalusi  lisaraha
teenimiseks koges Viru hotellis kelnerina töötanud Avi (sünd 1948), kes teenis koos
lisatasude  ja  -töödega  ühes  kuus  ligi  300  rubla.  Võrdluseks  võib  tuua  kelnerite
põhipalga, mis oli 1974. aastal Viru hotellis 110 rubla (ERA, f.V-158, n.1-k, s.73, l.36),
mis tähendas, et lisaraha teenimise võimalused moodustasid Avi igakuisest sissetulekust
arvestatava summa: Üldiselt noh, teenimisvõimalusi oli. Väga paljud ei tahtnud käia
sauna teenindamas,  ei  viitsi  selle  käruga  sinna  alla  keldri  saunadesse  sõita.  Mina
ütlesin, et ma hea meelega käin, selle eest oli 15% teenindamistasu, muidu oli 5%. See
oli ametlikult siis. Igale arvele sa kirjutasid teenindamistasu 5%, aga sauna eest oli
15%,  mida suurema kassa  sa  tegid,  seda suurem palk  sul  oli.  Kui  oli  vaja  juurde
inimesi, käisid ka vabal päeval tööl. Mina olin selline, et mina napsu ei võtnud, hea
meelega käisin vabast päevast tööl. Põhipalk oli ka, aga need oli kõik lisad.
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Töötades kelneri, ettekandja või baarmeni ametikohal oli Viru hotelli kaudu võimalik
käia ka väljaspool hotelli toimuvatel üritustel tööl, mille eest  maksti päris hästi (Avi,
sünd 1948): Meil [kelneritel] oli niimoodi ka, et näiteks kui kuskil linnas oli vastuvõtt,
näiteks Pirita restoranis oli Moskva valitsusest keegi seal, Brežnevi poeg ja need, kõik
see riigiaparaat. Ja kui oli vastuvõtt, siis võeti linna pealt see banketi grupp kokku ja
siis  me läksime kõik sinna. Öeldi,  et  vormiriietus selline ja selline.  Kõigil,  kes olid
banketigrupis, nendel olid ühtemoodi riided. Ja siis me käisime valitsuse residentsides
laudu  tegemas.  Nende  suurte  bankettide  eest  oli  lisatasu  300  rubla.  Aga  see
ettevalmistus ja kõik see laud üles panna ja pärast koristada ja kõik see. Nemad võib-
olla sõid 90 minutit ainult. Eelmine päev sa tirisid ja tegid saali kujundust ja siis võtsid
need ära ja siia lauad ja see ehitamine. Kõik need abilauad ja kõik need seelikud ja
värgid  ümber  ringi.  Samuti  oli  turiste  teenindavatel  ametikohtadel  sissetuleku
suurendamiseks  võimalik  ära  kasutada  suvist  turismihooaja  kõrgperioodi,  käies
puhkamise asemel tööl:  Suvekuudel olid suured teenistused ja turiste oli palju, nii et
mina käisin tööl. (Avi, sünd 1948)
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Foto  7.  1976. aasta. Turismigrupi laua katmine Viru hotelli Banketisaalis. Suvine
tööriietus tavalise musta ülikonna asemel. Pildil kelner Avi.
Suvisel  turismihooaja  kõrgperioodil  tööl  käimise  kõrval  oli  sarnaseks  töötasu
suurendamiseks strateegiaks tähtpäevade ja pühade ajal töötamine: Mina käisin näiteks
kõik uusaastad tööl, ma käisin naistepäevad tööl, ma käisin kõik pühad tööl. Saad aru,
esiteks sa said topelt palka ja pühade aeg oli ikkagi palju suurem teenistus. Inimesed
olid lahkemad. (Avi, sünd 1948) Topelt töötasu tähendas aga tihtipeale topelt tööd. Nii
kirjeldab Viru hotelli kondiiter Rita (sünd 1959) kalendritähtpäevade ja riiklike pühade
ajal  töökoormuse  suurenemist:  Hommikul  kui  me  tulime  tööle,  siis  seina  peal  oli
tööleht. Igaüks teadis, kus laua taga tema on ja selle laua taga see tööleht seisis. Kui
olid mingisugused tähtpäevad, siis see tööleht kolme-, nelja-, viiekordistus. Siis need
päevad  läksidki  väga-väga  pikaks.  Ja  kui  oli  veel  rohkem  [töötunde],  siis  natuke
premeeriti,  10 rubla seal ja niimoodi.  Aga sellel  ajal 10 rubla oli.  Praegu 10 euro
[eest] ei saa suurt midagi. Noh jah, et naistepäev, kooli lõpetamine, esimene september,
jõulud, vana-aasta õhtu.  See kõik [töötamine] käis ikka väga suure töö tähe all, hästi
suure pingutusega, hästi suure endast energia ära andmisega. Aga töötajad olid meil
väga stabiilsed, et ma olen nendega väga palju soola söönud.
Kui sellised ametliku tulu suurendamise praktikad olid hooajalised ning peegeldasid
eelkõige teenindus- ja tootmisosakondades töötavate inimeste kogemusi, siis kõrgema
palga  saamiseks  oli  Viru  hotellis  pea  igal  ametikohal  töötavatel  inimesel  võimalik
läbida erialaseid koolitusi,  omandada kõrgem kvalifikatsioon ja meistri20 nimetusega
ametipositsioon,  mille  eest  „maksti  põhitöötasule  25-protsendilist  lisatasu  meistri
nimetuse eest“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.2, l.12). Meistri kvalifikatsiooni omandamine
20 Meistri nimetusega oli võrdne ka „vanem“, millega kaasnes samuti 25%-line lisatasu.
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Foto  8. Viru  hotelli  kondiitritsehhi  osaline  töökollektiiv.  Pildil  kondiiter  Rita
(paremalt kolmas) ja kondiitritsehhi juhataja Kuno Plaan (vasakult viies).
võimaldas  omakorda  teeninda  lisaraha  uute  töötajate  õpetamise  ja  koolitamisega.
Kaadri ette valmistamise ja õpilaste juhendamise eest oli võimalik teenida „10–20%
põhitöötasust,  millest  50% maksti  välja  õppeaja  jooksul  ning ülejäänud 50% pärast
õpilase poolt eksamite sooritamist“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.73, l.45).
Koolitustel  osalemise  kõrval  oli  kõrgema  kvalifikatsiooni  omandamine  ja  palgalisa
saamine  võimalik  sotsialistliku  töö  võistlustel  osalemise  kaudu,  mille  ametlikuks
eesmärgiks  oli  Viru  hotellis  „teeninduskultuuri  arendamine  ning  töömeisterlikkuse
parandamine“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.355, l.60). Sotsialistliku töö võistlusi korraldati
Viru hotellis neli kord aastas ehk kord kvartalis (ERA, f.V-158, n.1-k, s.74, l.35) ning
osalema olid „kohustatud kõik töötajad, kes olid Viru hotellis töötanud kauem kui üks
aasta“  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.355,  l.60).  Töövõistluste  läbiviimise  kord  nägi  ette
„pileti  alusel  vastamist  oma  eriala  teoreetilistele  küsimustele  ja  praktilise  ülesande
sooritamist“  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.355,  l.60).  Tulenevalt  osakonnast  ja
ametipositsioonist „hindas konkursi žürii igat küsimust ja ülesannet viiepallisüsteemi
alusel“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.355, l.64), mille põhjal „koostati paremusjärjestus“ ning
„kuulutati  välja  I–III  koht“  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.355,  l.95),  „tõsteti  töötajate
kvalifikatsiooni“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.73,  l.70), „avaldati  kiitust  eduka esinemise
eest konkursil“, „anti välja aukirjad“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.355, l.95) ja „rahalised
auhinnad“21 (ERA, f.V-158, n.1-k, s.418, l.51).
21 Esimene koht pälvis 350 rubla, teine koht 140 rubla ja kolmas koht 80 rubla (ERA, f.V-158, n.1-k, s.418, l.51). Ühtlasi omistati
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Foto  9.  1974. aasta. Kelnerite koolitused Moskvas. Väljaspool Viru hotelli toimus
nõukogude  perioodil  töötajate  koolitamine  ja  õpetamine  kahel  tasandil:
kvalifikatsiooni tõstmise ja kogemuste vahetamise eesmärgil. Töötajate koolitamine
toimus enamasti Moskva hotellides, kus erinevad kursused kestsid keskmiselt 2–3
kuud. Pildil kelner Avi koolitusraamat.
Viru hotellis  korraldatud sotsialistliku töö võistlused olid  ühelt  poolt  harivad,  andes
inimestele  võimaluse  erialaselt  edasi  areneda.  Samuti  kaasnes  töövõistlustel
osalemisega kvalifikatsiooni tõstmine ja kõrgema järgu omandamine koos 25-rublase
palgalisaga.  Teisalt  olid  sotsialistliku  töö  võistlused  nõukogude  tööelu  ideoloogilise
kontrolli osa, mille eesmärgiks oli eesrindlike töömeetodite levitamine, töödistsipliini
tugevdamine ning töötajate kasvatamine kommunistliku kõlbluse vaimus, mis tekitas
hotelli töötajates vastandlikke tundeid: Nii nagu erinevaid inimesi, nii oli ka erinevaid
arvamusi, suhtumisi konkurssidesse. Osadele meist oli see põnev, osad tegid lihtsalt
kohustusest midagi-kuidagi, aga neid oli vähemuses (Rita, sünd 1959).
töötajatele võistluste kaudu erinevaid tiitleid nagu „parim noor kokk“, „parim noor kelner“, „parim noor toateenija“ (ERA, f.V-158,
n.1-k, s.418, l.54), „kutseala parim“, „kutseala parim noor“, „kommunistliku töö eesrindlane“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.523, l.52). 
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Foto  10.  Kondiiter  Rita  aukiri  Viru  hotelli  kondiitritsehhi  konkursil-seminaril
osalemise eest.
Vaadates Viru hotelli erinevatel ametikohtadel avalduvaid lisaraha teenimise võimalusi
võib  öelda,  et  töötades  ametipositsioonil,  kus  lisaks  põhipalgale  avanesid  erinevad
võimalused  lisaraha  teenimiseks,  sõltus  igakuine  sissetulek  eelkõige  individuaalsest
panusest  ja  initsiatiivist.  Seega  töötades  lisaraha  teenimisvõimalusi  pakkuval
ametikohal oli võimalik teeninda korralikku palka ning elada materiaalses mõttes üsna
muretut  elu.  Samas  ajendas  soov elada  hästi  inimesi  otsima  alternatiive  sissetuleku
suurendamiseks  ka  neil  ametikohtadel,  kus  ametlikul  tasandil  puudusid  võimalused
lisaraha  teenimiseks.  Nii  tegeles  giid  Jüri  (sünd 1948)  põhitöö  kõrvalt  tõlkimise  ja
toimetamisega: Vaba aeg oli loomulikult enda käsutada. Palju sai tehtud tõlkeid. Võib-
olla  mitte  niivõrd  giiditöö  kõrvalt  kui  hiljem  kontorirotina  olin  ka  Eesti  Raadio
soomekeelsete saadete mittekoosseisuline toimetaja.  Raamatupidaja Sirje (sünd 1963)
kasutas lisaraha teenimise vahendina aga hobitegevust: Ma õmblesin siis [Viru hotellis
töötades] juba väga hästi, ma müüsin kõik enda õmmeldud riided ära ja sain teise 120
rubla [palgale] juurde.
Informantide kogemused Viru hotelli töömaailmas peegeldasid ühelt poolt nõukogude
ühiskonnas  valitsevat  ametipositsioonide  kihistumist.  Nii  mõnegi  töötaja  jaoks  oli
ametikoha valimisel esmaseks teguriks materiaalne kasu ja prestiiž, mistõttu osutusid
määravaks ametipositsioonil avanevad võimalused ja eelised edu saavutamiseks. Viru
hotellis  avanesid  baarmeni  või  kelneri  ametikohal  paremad  võimalused  lisaraha
teenimiseks kui kontoritöötajatel, kes pidid sissetuleku suurendamise nimel väljapool
oma ametipositsiooni lisaraha teenimise võimalusi otsima. Samas pakkus töökoht Viru
hotellis pakkus elementaarsete vajaduste rahuldamiseks piisavat põhipalka, mis lubas
võimaluste piires rahuldavat ära elada, mistõttu lisaraha teenimine  ei tulenenud alati
puudusest  või  soovist  elujärge  parandada.  Lisakohustuste  vastuvõtmine,  ületundide
tegemine ning töövõistlustel  pingutamine oli  teisalt  seotud tööalase eneseteostusega,
mis väljendas indiviidi pühendumist tööle ja isikliku huvi oma eriala vastu.
4.3. Ametlik ideoloogia: kiitused ja distsiplinaarkaristused
Tööl  oli  nõukogude  ühiskonnas  ideoloogiline  tähendus.  Sotsialistliku
majandussüsteemi  eesmärgiks  oli  üles  ehitada  organiseeritud  ja  tööle  pühendunud
ühiskond (Pereira, Pereira 2003: 62–63). Kohusetundest ühiskonna ja riigi teenimise
ees  pidid  inimesed  asetama  avalikud  ja  ühiskondlikud  huvid  kõrgemale  isiklikest
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huvidest ning pühendama end täielikult sotsialistliku majandussüsteemi ja ühiskonna
teenimisele (Klumbyte,  Sharafutdinova  2013:  97).  Tulenevat  nõukogude  võimu
püüdlustest kontrollida ja reguleerida inimeste elu iga aspekti oli tööelu korraldus Viru
hotellis  allutatud  ideoloogilise  kontrolli  praktikatele  ning  reglementeeritud
„töösisekorra eeskirjadega“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.523, l.138), mis oli tööl kehtivate
reeglite  ja normide aluseks ning mille  eesmärgiks  oli  kujundada inimeste  suhtumist
töösse.  Tuginedes  arhiiviallikatele  avaneb  sissevaade  ametlikku  tööellu,  kus
ideoloogilise  järelevalve  ja  motiveerimise  vahendiks  oli  kiituste  ja
distsiplinaarkaristuste  süsteem,  mida  rakendati  vastavalt  töösisekorra  eeskirjade
täitmisele või rikkumisele.
Töötajate  tunnustamine  oli  Viru  hotelli  töömaailmas  üles  ehitatud  sümboolsete
aukirjade,  rahaliste  preemiate  ja  autasude  pinnale,  mis  olid  otseselt  või  kaudselt
pühendatud sotsialismi ehitamisele ning töö kui inimese esmase vajaduse rõhutamisele.
Nõukogudeaegses Viru hotelli töömaailmas oli oluline koht juubelipreemiatel, mis olid
seotud hotelli töötajate juubelisünnipäeva tähistamisega alates 50. eluaastast (ERA, f.V-
158, n.1-k,  s.355, l.18).  Juubelipreemiate  puhul  autasustati  töötajaid eeskujuliku töö
eest aukirja (ERA, f.V-158, n.1-k, s.13, l.53) ja rahalise preemiaga 25–55 rubla (ERA,
f.V-158,  n.1-k,  s.532,  l.86).  Kuigi  juubelipreemiad  olid  seotud  töötajate  isiklike
tähtpäevadega,  siis  aukirjade  ja  preemiatega  kaasnevad  soovid  olid  keskendunud
sotsialistliku  tööideoloogia  propageerimisele.  Kiituste  ja  preemiatega  kaasnevate
aukirjade  sisuline  pool  oli  pühendatud  töötajate  töötulemuste  ja  töödistsipliini
kiitmisele,  mille  keskmes  oli  indiviid  distsiplineeritud  ja  eeskujuliku  töötajana.
Ametipositsioonist sõltumata tunnustati töötajaid kui „kommunistliku töö eesrindlasi“
(ERA, f.V-158, n.1-k, s.418, l.116) „plaaniliste ülesannete“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.532,
l.90)  täitmise,  „kauaaegse  kohusetruu  töö“  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.169,  l.34)  ja
„töödistsipliini“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.418, l.118) järgimise eest.
Sarnaselt  juubelipreemiatele  oli  kalendritähtpäevade  tähistamisega  seotud  preemiate
rõhuasetus  ametliku  ideoloogia  kinnistamisel  ning  nõukogulike  traditsioonide  ja
väärtuste  propageerimisel.  Ajaloolane  Eric  Hobsbawm  (1983:  1)  on  traditsioonide
loomist  käsitlenud  praktikate  kaudu,  mille  eesmärgiks  on  uute  väärtushinnangute,
normide  ja  käitumissüsteemide  juurutamine  ühiskonnas.  Teatud  tähtpäevade
esiletõstmine kultuuris  aitab kaasa  uue mõttelaadi  juurutamisele  ning  funktsioneerib
ideoloogilise kasvatajana, andes sealjuures tähendused ja tõlgendused minevikule ning
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kindlustades  ideoloogiliste  väärtuste  ja  normide  püsimise  tulevikus.  Selliste
traditsioonide loomine on efektiivne riigivõimu seisukohalt kui riigi ametlik ideoloogia
ei toetu ühiskonna varasematele traditsioonidele. (Kreegipuu 2011: 68)
Nõukogudeaegsed kalendritähtpäevad võib jagada kahe kategooria vahel: riigipühad ja
riiklikud tähtpäevad, mis on fikseeritud seadusandlikul tasandil ning muud tähtpäevad,
mis on kalendaariumites ära märgitud (Kreegipuu 2011: 69). Ideoloogiliselt oli  Viru
hotelli  tööelus olulisel  kohal eelkõige riiklike tähtpäevade tähistamine,  mille näitena
võib  välja  tuua  Suure  Sotsialistliku  Oktoobrirevolutsiooni  aastapäeva22,  mida  Viru
hotelli direktor kirjeldas ametliku ideoloogia kohaselt kui „nõukogude inimeste ja kogu
progressiivse inimkonna kõige helgemat ja rõõmuküllasemat pidupäeva“ (ERA, f.V-
158, n.1-k, s.169, l.24). Osalemine Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni paraadil
oli  kõigile  riigiasutustele  ja  -ettevõtetele  kohustuslik.  Kuigi  kõiki  paraadil  osalenud
Viru hotelli töötajaid tunnustati preemiaga, oli ka neid, kes eelistasid „tähistamise“ ja
„ideoloogiliste  normide“  täitmise  asemel  tööl  olla:  Sellistel  paraadidel  nagu
oktoobripühade paraad, seal olen mina isiklikult ühe korra käinud. Siis kui lapsed olid
väikesed, siis ma palusin ennast ennem juba tööle kui sinna paraadile, sest ma kartsin
hirmsasti külmetuda. Tervis oli natukene selline, pisikud hakkasid hästi külge. Ja vot
need, kes paraadile läksid, need said 10 rubla preemiat, need kes tööl olid, need ei
saanud preemiat. (Rita, sünd 1959)
Eraldi tähelepanu pälvis nõukogude ühiskonnas sotsiaalselt  ja ühiskondlikult  kasulik
töö,  mis  oli  töökollektiivides  üheks  „sotsialismi  ehitamise“  instrumendiks.
Töökohapoolne ideoloogiline surve teenida avalikke huve hõlmas giid Jüri (sünd 1948)
kogemustes osalemist ideoloogilise propagandatöö koolitustel:  Väiksema koormusega
talvehooajal  korraldati  mitmeid  täiendkoolitusi,  ennekõike  ideoloogilise  töö
tõhustamiseks  ja  propagandistlike  võimete  täiustamiseks.  Põhirõhk  oli  loomulikult
ideoloogia- ja propagandatööl. Samas esitleti ka üsna põhjalikult lääne kultuuri ning
demonstreeriti mitmeid lääne filme, mida tollal kinodes ei näidatud. Mina käisin seal
täiendõppel  kahel  korral.  Näiteks  Soome kommunistid,  eriti  vasakäärmuslased,  olid
tihti tunduvalt radikaalsematel seisukohtadel kui kohalikud giidid. Korduvalt laekus ka
läbi Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee kaebusi, et eestlasest giid ei rääkinud
piisavalt  positiivselt  või  õigesti  nõukogude elust  ja  riigi  saavutustest  kommunistliku
partei juhtimisel. See võis põhjustada giidi töölt kõrvaldamise.
22 Oktoobrirevolutsiooni aastapäev oli Nõukogude Liidu tähtsaim riigipüha, mida tähistati 7.–8. novembril.
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Samas oli riigi ja ühiskonna teenimine ning ideoloogiliste põhimõtete edasikandmine
seotud  pragmaatiliste  eesmärkidega.  Viru  hotelli  töömaailmas  tunnustati  töötajaid
ühiskondliku  aktiivsuse  eest  lisapuhkuse  või  rahaliste  preemiatega,  mille  suurusjärk
ulatus  100  rublani.  Üheks  selliseks  ühiskondlikult  aktiivse  töö  väljundiks  oli
„osalemine  ENSV  Ülemnõukogude  valimiste  läbiviimisel“,  mille  eest  premeeriti
rahalise tasuga Viru hotellis töötavaid jaoskonnakomisjoni liikmeid (ERA, f.V-158, n.1-
k,  s.541,  l.156).  Lisapuhke  päevadega  tunnustati  näiteks  „Viru“  vabatahtlikke
rahvamalevlasi „aktiivse osavõtu eest ühiskondliku korra kaitsmisel“ (ERA, f.V-158,
n.1-k, s.73, l.162).
Nõukogude ideaalile vastavalt pidi iga indiviidi fundamentaalseteks väärtusteks olema
võrdsus, kogukond ja töötamine parema tuleviku nimel (Yurchak 2006: 8). Vastavalt
nendele põhimõtetele oodati igalt inimeselt nii tööl kui ka töövälisel ajal korrektset ja
eeskujulikku  käitumist,  mille  kindlustamiseks  rakendati  töökohal  erinevaid
distsiplinaarkaristusi.  Töösisekorra  eeskirjade  rikkumised  Viru  hotellis  võib  jagada
kahe suurema kategooria vahel: pisemad ühekordsed rikkumised ja hooletusvead, mille
eest karistati kergemalt, piirdudes noomituse või märkusega, ning korduvad ja jämedad
korrarikkumised,  mille  ohjeldamiseks  rakendati  lisaks  noomitustele  ja  märkustele
rahalisi karistusi. Noomituse või märkusega karistati hotelli töötajaid näiteks ühekordse
„mõjuva  põhjuseta  tööle  hilinemise“  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.532,  l.42)  ja „hooletu
suhtumise  eest  tööülesannetesse“  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.2,  l.32).  Tööülesannete
täitmisel  pöörati  erilist  tähelepanu  detailidele,  mille  tulemusena  karistati  töötajaid
mitmete  vigade ja eeskirjade rikkumise eest. Nii tehti näiteks kokale märkus „madala
kaloraažiga toidu väljastamise“ eest  (ERA, f.V-158, n.1-k, s.73, l.119) ning avaldati
noomitus Viru Grillbaari baarmenile „ülejäägi eest inventuuris“ (ERA, f.V-158, n.1-k,
s.365, l.51). Seevastu süstemaatilised eeskirjade rikkumised ja käitumispraktikad nagu
„omavoliline töölt  lahkumine“ (ERA, f.V-158, n.1-k,  s.73,  l.52),  „tarbijate  petmine“
(ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.365,  l.21)  ja  „väljaspool  tööaega  ilma  tootmisvajaduseta
ametiruumides  viibimine“  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.523,  l.95)  olid  Viru  hotellis
kategoriseeritud  tõsise  eeskirjade  ja  töödistsipliini  rikkumisena,  mille  eest  karistati
töötajaid lisaks noomitustele või märkustele ühe kuu preemiast (ERA, f.V-158, n.1-k,
s.74, l.26) või teenindustasust (ERA, f.V-158, n.1-k, s.73, l.86) ilma jätmisega. Samuti
karistati  karmilt  töökohal  ja  töö  ajal  alkoholi  tarvitamisega  seotud  rikkumisi,  mis
puudutas  eeskätt  Viru  hotelli  kelnereid  ja  baarmeneid,  hõlmates  rikkumisi  nagu
„ebakaines  olekus  tööle  ilmumine“  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.532,  l.14),  „ebakaines
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olekus tööl viibimine“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.365, l.21) ning „alkoholi tarvitamine töö
ajal“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.73, l.52).
Viru hotellis kehtiv distsiplinaarkaristuste süsteem ei olnud seotud ainult töösisekorra
eeskirjade  rikkumistega  töökohal,  vaid  hotelli  töötajaid  karistati  töökoha  poolt  ka
ühiskondliku  korra  rikkumiste  eest.  Väljaspool  tööaega  ja  töökohta  toime  pandud
korrarikkumistest teatasid vastavad asutused nagu kainestusmaja või miilitsajaoskond
töökohta,  mille  põhjal  määras  töökoht  korda  rikkunud  töötajale  karistuse.  Nii  jäeti
näiteks  töötulemuste  põhjal  väljamakstavast  hüvitisest  ilma  kelner  „kainestusmajas
viibimise“ ja nõudepesija „ebakaines olekus Viru väljakul viimise“ eest (ERA, f.V-158,
n.1-k,  s.532,  l.68).  Töötulemuste  põhjal  väljamakstavat  hüvitist  vähendati  koos
noomitusega Viru hotelli autojuhil „liikluseeskirjade rikkumise“ (ERA, f.V-158, n.1-k,
s.590, l.15) ja kelneril „liiklusõnnetuse sooritamise“ eest (ERA, f.V-158, n.1-k, s.590,
l.17).
Traditsiooniline  juhtkonna  poolt  väljatöötatud  karistuste  süsteemi  kõrval  oli Viru
hotellis kaebuste ja ettepanekute raamat, kus hotelli külastajatel oli võimalik väljendada
rahulolematust  teeninduse,  majutustingimuste  või  hotellis  pakutavate  teenuste  ja
toodete  osas,  mille  põhjal  võisid  töötajad  karistada  saada.  Sellest  tulenevalt  oli
igasuguste  eluliste  mureküsimuste  ja  kaebuste  puhul  oluline  vältida  olukorra
eskaleerumist. Tavaliseks käitumispraktikaks oli probleemide otsekohene lahendamine:
Kui  tekkisid  konfliktid,  tuli  alati  lahendada koha peal,  et  see  [probleem]  ei  läheks
kaugemale. Aga neid konflikte tuli täitsa mitte millegi eest. Ühe korra oli selline lugu,
et Moskvast inimene ordeniga või tähendab selle punatähega, kuidas nüüd öelda. Ta
läks kaubamajja ja seal meie kaubamajas oli seal teatud arv, 10 inimest, kõik, ärge
rohkem  seiske,  meil  rohkem  neid  asju  ei  ole  müügis.  Ja  siis  need  veteranid  ja
ordenimehed ja kõik need, kellel oli see kuldtäht, said ilma järjekorrata. Kui öeldi, et
10 tükki ja siin ees on ka kõik ordeniga ja veteranid ja ta [Moskvast pärit hotelli klient]
hakkas seal esinema, et ta on Moskvast ja kuidas teil siin Eestis nii on. Ta [müüja]
ütles, et no ei ole ju, me ei saa ju, kõik need on ordenimehed. Kui 10 asja tuli, siis
rohkem ei saa ju. Ja siis ta tuli tigedana Virusse ja küsis kohe kaebuste raamatu ja
kirjutas kaebuse.  Ma ei  tea nüüd, mitu lehekülge,  kuidas temaga siin käituti  ja see
inimene,  kes  teenindas  seda  Moskva  meest  Virus  läks  kaheks  kuus  alla  transporti
keldrisse, transasse [transpordi peale] suunati tööle. See ei olnud loogiline. Üldse. Aga
vot, sul selline ordeniga inimene kirjutas. Tead, et ma olen professor Moskvast, et teil ei
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ole professoreid ja selline asi. Aga keegi kunagi nendega ei vaielnud ja inimene sai
kaks kuud karistust. Mitte millegi eest absoluutselt. Kaebuste ja ettepanekute raamat,
see oli A ja O. (Avi, sünd 1948)
Töötajate  distsiplineerimine  oli  vaheniks,  mille  kaudu  oli  võimalik  juurutada
sotsialistliku töö põhimõtteid ja töödistsipliini reegleid. Erinevate distsiplinaarkaristuste
üheks olulisemaks funktsiooniks kujunes nõukogude tööelus teiste töötajate hoiatamine,
mille  tulemusena  omandasid  distsiplinaarkaristused  Viru  hotelli  tööilmas  avaliku
mõõtme,  kus  inimeste  tööalased  ja  eraelulised  eksimused  olid  näha  tervele
töötajaskonnale.  Sellist  avalikku  häbistamist  ja  „näpuga  näitamist“  mäletab
kondiitritsehhis töötanud Rita (sünd 1959):  Näiteks kui keegi jäi purjus peaga kuskil
vahele, siis sai ju O-tähega autonumbri endale. Meil oli all töölissöökla juures kaks
suurt tahvlit,  üks oli autahvel ja teine oli oinatahvel23.  Ja seal oinatahvlis  olid kõik
need, kes mingil moel said noomituse või karistuse. See oli karistustahvel ühesõnaga.
See oli kõigile avalik ja need [töötajate] pildid ei olnud sellised tillukesed, need olid
sellised suured. Kui oli oinas, siis oli ka põhjus kindlasti kirjas. See tahvel seisis aasta
osta, terve aasta jooksul tuli juurde ja juurde ja tahvleid kleebiti juurde ja juurde. See
autahvel oli nagu väikene köki-möki seal, aga see oinatahvel, see oli ikka. Kõik olid
nagu peopeal  näha kogu sellele  kaadrile.  Järjest  pandi  neid sinna ikka lisaks,  sest
kelnereid olid  ju  palju ja  noortel  poistel  veri  vemmeldas sees  ja  eks  nad ikka said
millegagi seal hakkama.
Kiituste  ja  distsiplinaarkaristuste  süsteem  oli  nõukogude  tööelus  „ideoloogilise
kasvatustöö“ ja „nõukogude inimese“ kujundamise vahendiks, milles avaldus ühtlasi
ideoloogiline soov kontrollida lisaks tööelule inimeste eraelu. Töötajate tunnustamine
oli  Viru  hotellis  koondunud  kolme  suurema  kategooria  vahel:  juubelipreemiad,
kalendritähtpäevade preemiad ning ühiskondlikult kasuliku töö preemiad, mis hõlmasid
rahalisi kiitusi ja sümboolseid aukirju, mille eesmärgiks oli sotsialistlike ideaalide ja
väärtuste  kujundamine  ühiskondlikus  plaanis  ja  inimeste  isiklikes  eludes.  Ametliku
võimu püüdlused kontrollida inimeste elu igat sfääri avaldusid distsiplinaarkaristuste
rakendamisel, mida kujundas ühelt poolt distsiplinaarkaristuste avalik iseloom, teisalt
tööväliste ühiskondliku korra rikkumiste eest karistamine. Kuigi Viru hotelli töömaailm
oli  nõukogude  ühiskonnas  avalik  ala,  mis  oli  allutatud  ideoloogilise  kontrolli
praktikatele,  kujunes  argisel  tasandil  vastupidiselt  ideoloogilistele  reeglitele  ja
23 O-tähest  tuletanuta nimetati  purjus peaga autot  juhtinud inimest oinaks,  millele viitas nõukogude perioodil  O-tähega algav
autonumber. Samuti viitab vanasõna „igal oinal oma mihklipäev“ olukorrale, kus kedagi on tabanud suurem äpardus või karistus
(Kõiva 2004). Siit tuletatuna nimetati Viru hotelli karistuste tahvlit oinatahvliks. 
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nõudmistele premeerimisest ja karistamisest formaalsus, millesse  suhtuti muigega, et
kuidagi oli kaks maailma, et üks on see, mis on plakatite peal ja teine oli selline täitsa
normaalne päris elu. (Sirje, sünd 1963)
4.4. Viru hotellist töölt lahkumine
Nõukogude perioodil Viru hotellis töötamise kogemust võib iseloomustada stabiilse ja
pikaajalisena.  Viru  hotelli  töömaailma  iseloomustas  eluilma  kulgemine  äkiliste
muutusteta,   töökohtade likvideerimine ja töölt vallandamine oli harv. Paljud inimesed
töötasid samas asutuses  aastakümneid.  Nõukogude tööelu uurinud majandusteadlane
Guy  Standing  (1991:  240)  on  peamise  töölt  lahkumise  põhjusena  välja  toonud
rahulolematuse töötingimustega ja töökohal avanevate hüvedega. Kuigi soov suurema
sissetuleku  ja  põnevama töö  järele  (Sirje,  sünd 1963) oli  üheks Viru  hotellist  töölt
lahkumise  põhjuseks,  siis  rahulolematus  töötingimustega  ei  olnud  Viru  hotellis
probleemiks:  Virus meeldis  kõik,  seal  olid  välismaised masinad,  töö oli  kergem kui
mujal samal alal. Viru hotelli oli väga puhas ja ruumikas. Töökitlid ja mütsid andsid
tööpäeva lõpus Viru [hotelli]  allkorrusel olevasse pesumajja ja hommikul said uued
puhtad vastu.  Mujal  seda polnud,  välja  arvatus  hiljem Olümpia [hotellis].  (Urmas,
sünd 1964)
Ametlikult oli Viru hotellis töösuhte lõpetamisel kolm erinevat varianti: vabastamine,
koondamine  ja  vallandamine.  Töölt  vabastamine  toimus  töötaja  soovil  seoses
ühiskondlike ja riiklike kohustustega või tulenevalt isikliku elukorralduse muutusest,
koondamise  põhjuseks  oli  töökoha,  osakonna  või  asutuse  likvideerimine  ning
vallandamine  oli  seotud  süstemaatilise  töödistsipliini  rikkumise  ja  tööülesannete
mittetäitmisega.  1970.–1980. aastatel  oli kõige sagedasemaks töölt lahkumise viisiks
töölt  vabastamine,  mis  toimus osapoolte  kokkuleppel  isikliku avalduse alusel.  Töölt
vabastamiste enamlevinud põhjusteks oli „üleviimine teisele töökohale“ (ERA, f.V-158,
n.1-k, s.461, l.17), „teise piirkonda elama asumine“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.461, l.33)
ning  „õppima  suundumine“  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.461,  l.34).  Samuti  olid  töölt
vabastamised  seotud  „pensionile  jäämisega“  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.418,  l.1,  47),
„invaliidsuse  staatuse“  andmisega  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.461,  l.1)  ning  seoses
„kutsega  sõjaväeteenistusse“  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.169,  l.63).  Töölt  vabastamiste
korral maksti lahkuvale töötajale „kasutamata jäänud puhkuse eest kompensatsiooni“
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(ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.355,  l.21)  või  „töölt  vabastamise  toetust  kahe  töönädala
ulatuses“ (ERA, f.V-158 n.1-k, s.2, l.20).
Töölt  koondamised  said  Viru  hotellis  alguse  1990.  aastatel  seotuna  töökorralduse
muutumisega  ning  üleminekuga  tsentraliseeritud  juhtimisest  turumajandusse.
Nõukoguliku  töömudeli  kaasajastamine  ning  töömahtude  ja  töö  sisulise  poole
ümberhindamine  tingis  Viru  hotellis  mitmete  tööosakondade  ja  ametipositsioonide
likvideerimise,  mille  tõttu  paljud hotelli  töötajad olid  sunnitud uut  töökohta otsima.
Kuigi arhiiviallikatest peegeldus koondamisprotsess üsna valutu ja sirgjoonelisena, siis
kogemuslikust perspektiivist avanev pilt oli mitmetahulisem. 1995. aastal Viru hotelli
kondiitritsehhist  töölt  lahkunud  kondiiter  Rita  (sünd  1959)  meenutab,  kuidas  Viru
hotelli kondiitritsehh viidi üle Tallinnas Laki tänaval asuvasse vanasse kingavabrikusse,
kus  töötingimused  olid  väga  kehvad:  Kõik  see  elamine-olemine  [Viru  hotelli
kondiitritsehh]  viidi  üle  Laki  tänavale,  aga  mulle  seal  ei  meeldinud.  Esiteks,
kingavabrik on kingavabrik ja kondiitritsehh on kondiitritsehh. Seal [kingavabrikus]
oli kõik must, seal oli küll värvi tõmmatud siia ja sinna, aga ikkagi lagi oli selline nagu
karjalaudas. Põrand oli selline nagu karjalaudas, hästi külm oli, akendest tuiskas. See
oli talvel, me läksime sinna jaanuarikuu sees, lumi tuiskas sisse, nii et sul pidid olema
saapad jalas, mantel seljas ja mantli peal valge kittel. Aga kuidas sa sedasi teed tööd?
See ei kõlvanud kuskile. Sellises kohas oli võimatu tööd teha.
Viru hotelli kondiitritsehhi töötajad pandi sealjuures valiku ette:  Kui sulle ei meeldi,
lahku omal vabal soovil, meie sind ei koonda, Laki tänaval on töökoht olemas (Rita,
sünd  1959). Ükskõikne  suhtumine  juhtkonna  poolt  ning  rahulolematus  uue
töökorraldusega  sundis  paljusid  töötajaid  lahkuma  omal  soovil,  jäädes  seeläbi
koondamisrahadest ilma:  Paljud lasti lahti, paljud läksid ise. Meile öeldi alguses, et
toimub koondamine. Koondamisega me oleks kõik saanud natukene raha, aga seal leiti
mingi konks,  et  keegi koondamisraha ei  saanudki,  et  ühesõnaga lahkud omal vabal
soovil ja kogu lugu. Paljudele ei meeldinud seal ja paljud läksidki ära. Ja noh, mina
veel ootasin viimase minutini, et ehk õnnestub niimoodi, et ikka kõik läheb hästi. Aga ei
õnnestunud  seal  midagi,  järjest  hullemaks  läks.  Ja  siis  ma  kirjutasin  avalduse
niimoodi, et saime veel selle valu ja vaeva, kõik selle kolimise ja pesemise ja küürimise
ja nühkimise ja asjade paika panemise, kõik selle veel ära ja siis sai sealt ära mindud.
(Rita, sünd 1959)
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Töötajate vallandamine hotelli sisekorra eeskirjade ja reeglite rikkumiste tõttu oli Viru
hotellis  harv,  puudutades  1970.–1980.  aastatel  mõningaid  üksikuid  juhtumeid,  kus
töösuhte lõpetamise ametlik põhjus oli töötaja vallandamine. Enamik töölt vallandamisi
oli  seotud „süstemaatilise tööluusi  ja põhjuseta puudumistega“,  millega seoses peeti
lisakaristusena kinni „tööpäevade eest saadaolev kompensatsioon“ (ERA, f.V-158, n.1-
k, s.523, l.153). Kuigi ametlikult oli vähe juhtumeid, kus töölt lahkumise põhjuseks oli
märgitud vallandamine, siis tegelikkuses võis vallandamiste arv olla tunduvalt suurem.
Viru hotellis kaheksa aastat kelnerina töötanud Avi (sünd 1948) kogemus näitab, kuidas
töötajat  vallandada  soovides  tekitati  olukord,  kus  töötaja  pidi  ise  lahkumisavalduse
kirjutama, mis võimaldas töölt lahkumise ametlikuks põhjuseks märkida „omal soovil“.
Tagasivaatavalt nimetab Avi vallandamiseks põhjuseks rahvuslikku tagakiusamist:  Ma
tulin ära 1980. aastal, mitte omal soovil, vaid KGB soovil. Lõpuks läks niimoodi, et
lihtsalt kutsuti kaadrisse ja öeldi, et me lõpetame teiega töösuhted. Ja siis ma küsisin,
et mille pärast. Ja ta [kaadriosakonna juhataja] ütles, et ei tea. Ütleks, aga lihtsalt ei
tea. Ta ütles, et telefonikõne kõrgemalt. Ma veel küsisin Viru julgeoleku poiste käest.
Ma ütlesin, et kallid inimesed, öelge ainult, mille eest. Ma lähen niikuinii, aga mille
eest.  Ma  pole  kordagi  vahele  jäänud,  ei  valuutaga,  ei  klientidega.  Ma  olin  väga
austatud, ma ei võtnud napsu. Mul on ainult kiitused tööraamatus, et mille eest. Kõik
noogutasid.  Tänapäevani  ma ei  tea.  Ma ei  tea,  mille  eest,  aga ma arvan  rahvuse
pärast. Ma olen juudi rahvusest.
Samas  oli  töölt  lahkumine  omal  soovil  töötajale  kasulikum  kui  vallandamine,
mõjutades nii uue töö leidmist kui ka sotsiaalset positsiooni ühiskonnas: Ma võtsin oma
diplomi  ja  reedene  päev  läksin  Kännu  Kukke,  läksin  direktori  juurde,  panin  selle
diplomi  laua peale,  ta  tegi  lahti,  pani  kinni  ja  ütles  esmaspäeval  tuled  II  brigaadi
brigadiriks24. Kas sulle sobib? Ma ütlesin, et sobib. Mitte ühtegi sõna. Saad aru ja kohe
II brigaadi brigadiriks ja esmaspäevast. Aga kõige huvitavam on see, Virus elasid kõik
sotsmaad,  Bulgaaria,  Ungari,  Poola,  Tšehhi,  kõik  sellised.  Kännu  Kukes  sõid
prantslased, kapmaa [kapitalismimaa]. Seal [Viru hotellis] olid sotsmaad, aga Kännu
Kukes olid kapmaad. Teenindasime kapmaad, Prantsuse lipud laua peal.  (Avi,  sünd
1948)
Ametlikul  tasandil  toimus  töösuhte  lõpetamine  Viru  hotellis  eelkõige  omal  soovil,
vastastikuse kokkuleppe alusel, koondamised ja vallandamised olid 1970.–1980. aastate
küpsele sotsialismile võõrad. Suur töökohtade likvideerimine ja koondamiste protsess
24 Brigadir oli ühte koosseisu kuuluvate töötajate juht, kes jagas laiali tööülesanded. 
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sai alguse 1990. aastatel,  mil hotelli töökorralduses hakkasid toimuma järkjärgulised
muudatused,  mis  keskendusid  turumajanduse  strateegiate  omaksvõtmisele  ja
rakendamisele (intensiivsem töökorraldus, indiviidi esiletõus kollektiivis, konkurents).
Samas töötajate „vallandamisi“ võis sotsialismi perioodi tööelus olla siiski rohkem kui
ametlikud  dokumendid  seda  peegeldavad.  Informantide  kogemustes  kajastuvad
läbielamised  näitavad,  kuidas  juhtkonnapoolne  surve  sundis  hotelli  töötajaid  „omal
soovil“ lahkuma.
Kokkuvõte
Vaadates tööelu korraldust Viru hotelli töömaailma ametlikul alal, tulid esile erinevad
riigivõimu mehhanismid, millega püüti kontrollida igapäevast tööelu korraldust. Viru
hotelli ametikoha saamisel oli tähelepanu keskmes töötajate vastavus ideoloogilistele
normidele,  argises  tööilmas  tegutsemisel  kohaldus  „ideoloogilise  kasvatamise“
vahendina  kiituste  ja  distsiplinaarkaristuste  süsteem ning  töölt  vallandamisel  sundis
juhtkonnapoolne surve töötajaid lahkuma. Vastavalt ametliku kontrolli ja ideoloogilise
manipulatsiooni  strateegiatele  toimus  töömaailma  ametlikul  alal  tegutsedes
sotsialistliku süsteemi eripäradega kohanemine. Informantide kogemused näitavad, et
töömaailma ametlikus sfääris oli ametlike reeglite ja ideoloogiliste nõudmise järgimine
oluline probleemide vältimise ja töökoha säilitamise nimel. Samas kehtis ka ametlikus
avalikkuses  tegutsemisel  „tutvused  loevad“  reegel,  mis  väljendus  ebavõrdsuses
ametlike reeglite ja normide rakendamisel.
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5. Töökogemus Viru hotelli mitteametlikus avalikkuses
Nõukogude  tööelust  jutustamisel  kajastus  ametliku  avalikkuse  kõrval  teine,
mitteametlik reaalsus, kuhu kuuluvad tegevused olid ametliku avalikkuse eest peidetud.
Töömaailma mitteametlikku sfääri kuuluvad praktikad ja strateegiad ei olnud allutatud
tööelu ametlikele reeglitele ja ideoloogilistele normidele, vaid lähtusid privaatsfäärist
üle  võetud  argistest  käitumisreeglitest  ja  individuaalsetest  eesmärkidest.  Järgnev
analüüs näitab, millised informantide kogemustes avaldunud käitumismustrid kuulusid
Viru hotelli töömaailma mitteametlikku avalikku sfääri ning milliste praktikate kaudu
toimus  töömaailma  avaliku  ala  privatiseerimine.  Töökoht  Viru  hotellis  ühes
spetsiifiliste ametipositsioonidega on sealjuures vaadeldav allikana, mille kaudu avanes
juurdepääs  avalikele  ressurssidele  ja  hüvedele,  mida  oli  võimalik  mitteformaalses
avalikkuses kasutada isiklike eesmärkide saavutamiseks.
5.1. Ligipääs Viru hotelli teenustele ja toodete
Sotsialistliku plaanimajanduse eesmärgiks oli riiklikult pakutavate teenuste ja toodetud
kaupade  võrdne  jaotamine,  milleni  sotsialistlik  ideaal  tegelikkuses  ei  jõudnud.
Tsentraalne  planeerimine  ei  arvestanud  inimeste  reaalsete  vajadustega,  mis  muutis
teenuste ja toodete puudujäägi tarbimiskogemuse igapäevaseks osaks. (Verdery 1996:
24–26) Sellistes tingimustes kujunes edu ja ebaedu näitajaks ühiskonnas töökoht, mille
kaudu  avanes  ligipääs  ressurssidele,  mis  aitasid  ületada  defitsiidist  tulenevaid
kitsaskohti ja lahendada igapäevaelulisi probleeme. Riigi ressurssidega manipuleerimist
võimaldavad ametikohad,  mis  olid  teenuste  ja  kauba liikumisele  lähedal  omandasid
seeläbi sotsialistlikus ühiskonnas kõrgema staatuse.
Ebavõrdsuse  juured  ühiskonnas  asusid  sealjuures  formaalses  kaupade  ja  teenuste
jaotussüsteemis, mida tingis plaanimajanduse ebaühtlane ressursside jaotamine asutuste
vahel.  Töökohtade  ebavõrdsus  tarbimisvõimalustes  tuli  esile  Viru  hotelli
kondiitritsehhis  töötanud  Rita  (sünd  1959)  kogemustes,  kes  võrdleb  oma  abikaasa
töökohta  Inturisti  bussijuhina  Viru  hotelli  töötajatele  avanevate  võimalustega.
Järgnevalt kirjeldab Rita, kes sai Viru hotellist toitu koju kaasa osta ja kes ei saanud:
Kui sa tahtsid koju midagi saada, siis all oli meil töölissöökla, seal all oli puhvet, sealt
sai osta kõiki müügil olevaid asju endale koju. Töötõendi alusel sai ainult neid asju
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osta.  Abikaasa töötas  mul  bussipargis ja  oli  Inturisti  bussijuht.  Temal töötõendit  ei
olnud,  aga nendele anti  nagu ajutine tõend, millega nad said töölissööklas söömas
käia, sest et nad vedasid soomlaseid, aga nendel puudus luba sealt puhvetist endale
toitu koju kaasa osta. Seal kulinaaria poole pealt sai salatit ja pasteeti ja sülti ja kõike
saada.
Töökohast  tulenev  eelis  tõi  esile  kontrasti  Viru  hotelli  kondiitrikaupluse  ja  tavalise
linnapoe  ostuvõimaluste  vahel.  Kuigi  rahuldava  toimetuleku  taseme  tagamiseks  oli
elementaarsel  tasemel  poes  kõik  eluks  vajalik  olemas  (Verdery 1996:  26),  ei  olnud
põhivajaduste minimaalne rahuldamine alati piisav. 1980. aastate alguses Viru hotellis
raamatupidajana  töötanud  Sirje  (sünd  1963)  kirjeldab  defitsiidi  tingimustes  tavalist
poodi  kui kohta,  kus „polnud mitte  midagi  müügil“,  vastandades  seeläbi linnapoodi
Viru  hotelli  kondiitrikauplusele,  kus  „müüdi  kõike“.  Samuti  võib Sirje  (sünd 1963)
kogemustes märgata töökohast tulenevate privileegide kasutamise habitualiseerumist,
kus  sisseostude  tegemine  Viru  hotelli  kondiitrikaupluses  kujunes  igapäevase
toimetuleku allikana argiseks praktikas:  See pood [Viru hotelli  kondiitrikauplus]  oli
Viru-sisene.  Ja väljast  inimesed, kes  Virus ei  töötanud ja ei  saanud seal käia.  Viru
Varietees oli pikk koridor ja seal oli selline sisemine kauplus Viru hotelli sees. Poes
[linnapoes]  polnud mitte midagi müügil.  Seal [kondiitrikaupluses]  sai Viru pasteeti,
mis  oli  nii  kuulus,  torte  sai,  Viru  kringlit  sai,  see  Kuno  Plaani  kringel.  Siis  olid
igasugused  purgiherned  ja  konservtomatid,  mida  oli  hästi  palju,  oli  see
kanamaksapasteet,  see  oli  väga  hea.  Meie  igatahes  ostsime  tavaliselt  reedeti,  et
nädalavahetuseks. Mees tuli autoga järgi, siis ostsid selle ära, siis panime auto peale ja
siis oli nädala toit ostetud. (Sirje, sünd 1963)
Töökoha  kaudu  saadavatest  hüvedest  rääkides  tuuakse  toidukaupade  ostuvõimaluse
kõrval esile ligipääsu Viru hotellis pakutavatele teenustele, millest rääkides rõhutatakse
eelkõige erinevate võimaluste olemasolu. Nii kirjeldab Rita (sünd 1959) Viru hotellis
pakutavaid teenuseid, mida ma hotelli töötajad said kasutada: Majas oli oma juuksur,
kui ikka oli vaja, siis läksid tegid juuksed korda. Oli oma pesumaja majas, inimesed,
ma tean, et viisid oma voodipesu ja asju sinna, kuigi mina elu sees ei ole viinud. Ma
pesin oma pesu ise. Oma õmbleja oli majas, siis kui ma sinna Prahasse [sotsialistliku
töö] võistlustele läksin, siis õmmeldi mulle spetsiaalne kostüüm: valge pluus, punane
lips sinine seelik, valge pintsak musta triibuga ja punane silt SSSR. Seda ma mäletan.
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Erinevused Viru hotellis  avanevate teenuste ja toodete tarbimisvõimalustes tulenesid
individuaalsel tasandil rahalistest võimalustest. Erisus hindade tajumisel tõi esile kaks
polariseerivat vaatenurka, mis eksisteerisid samaaegselt teineteise kõrval. Viru hotellis
pakutavate  teenuste  ja toodete hinnataset kõrgeks pidanud Rita (sünd 1959) kasutas
töökohast  tulenevat  kaupade  ostuvõimalust  vaid  eriliste  sündmuste  tähistamiseks:
Kõike [toidukaupu] oli muidugi saada, aga see oli kallis. Kui kellelgi mingi tähtpäev
kodus oli või midagi, siis ikka sai head ja paremat ostetud ka. Seevastu Sirje (sünd
1963) tõi välja, et tema jaoks ei olnud teenuste ja toodete hinnad olulised, mis tingis ka
tihedama teenuste kasutamise: Juuksuris käimine oli päris tihe, et ikka kui näiteks õhtul
välja läksid, ma arvan, et isegi kord nädalas tehti soeng.  Sellest [hindadest] polnud
õrna aimugi, ma ei tea iial, mis see hinnakiri oli. Nii nagu juuksur ütles, nii maksad.
Seda raha lihtsalt oli kogu aeg
Töökoha  kaudu  avanenud  privileegid  aitasid  individuaalsel  tasandi  lahendada
igapäevaelu kitsaskohti, mis pani mitteformaalses avalikkuses aluse kaupade ja teenuste
ümberjagamisvõrgustike  kujunemisele.  Kaubandusdefitsiidi  süvenedes  1980.  aastatel
hakkas  riik  paljude  toiduainete  ja  kaupade müüki  reguleerima  inimestele  jagatavate
talongide  kaudu,  mis  tulid  esmakordselt  käiku  1989.  aastal  (Soon  2003).  Nii  said
riikliku  jaotussüsteemi  alusel  ka  Viru  hotelli  töötajad  erineva  kasutusvõimalusega
talonge:  välisturiste  teenindavatele  töötajatele  jagati  „parema  teeninduse  ja  töö
efektiivsema organiseerimise“ nimel taksosõidu talonge (ERA, f.V-158, n.1-k, s.582,
l.22)  ning kondiitritsehhi  töötajatele  olid  mõeldud talongid,  mis  andsid  õiguse  Viru
kondiitritoodete, kringlite ja tortide tellimiseks. Ametlikul tasandil oli talongisüsteemi
eesmärgiks  reguleerida  kõrgendatud  nõudlusega  kaupade  müümist,  kuid  lähtudes
argistest  käitumisreeglitest  oli  võimalik  talongides  peituvaid  ressursse  ja  hüvesid
rakendada  mitteametlikus  vahetustehingute  süsteemis:  Mul  üks  väga  hea  sõbranna
riidekaupluses, sealt sai siis osta väga head erinevat riiet. Temale siis vastutasuks ma
andsin  oma talongid.  Oma [Viru  hotelli  kondiitritsehhi]  töötajatel  oli  mingisugune
broneeritud  arv  talonge,  millega  tema  siis  sai  sealt  alt  kauplusest  [Viru  hotelli
kondiitrikauplusest] torti osta või kringlit tellida. Ise ma tegin tordi oma perele kodus
ja  ma sain  need  talongid  siis  anda Õiele  ja  eks  tema siis  äris  nende  talongidega
vastavalt oma vajadustele jälle. (Rita, sünd 1959)
Talongide  kõrval  täitsid  sarnast  eesmärki Viru  varietee  piletid,  mida  oli  võimalik
kasutada vahetuskaubana isiklike eesmärkidel saavutamiseks. Tolleaegses ühiskonnas
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oli Viru Varietee üks populaarsemaid meelelahutuskohti, kus „esinesid mitmed tuntud
artistid“  ning  „pidutses  Nõukogude  Eesti  eliit“  (KGB  muuseum  2017).  Hotelli
töötajatel  oli  Viru  Varietee  pileteid  võimalik  hankida  hotelli  siseste  tutvuste  kaudu,
omades häid suhteid juhtivatel ametipositsioonidel töötavate inimestega. Nii kirjeldab
II korruse restoranis kelnerina töötanud Avi (sünd 1948) piletite saamise protsessi ja
väärtust  mitteametlikus  vahetustehingute  süsteemis:  Sõjakomissariaadis  kutsuti
kordusõppustele ja ma ütlesin, et mul on kaks väikest last, ma ei saa ära minna. Naine
oli mul trammijuht, ta läheb öösel kell kolm tööle ja meil on niimoodi, et mina pean
kella  kolmest  alati  kodus  olema.  Kella  üheni  on  restoran,  siis  teed  need  kelneri
aruanded-värgid ära ja siis oled kolmeks tagasi, et tema [abikaasa]  saab hommikul
minna tööle. Ja siis ma ütlesin, et saage aru, paluge mu käest, mida tahate, aga ma ei
saa minna. Mul ei ole lapsi kuskile jätta. Ma ütlesin, et tahate, ma organiseerin teile
Varietee piletid. Mida? Jah. Siis läksid direktori juurde ja ütlesid, et mul on vaja neli
[varietee]  piletit.  Ma ei  olnud igapäevane käija seal.  Oma töötajad ikka  said  neid
[pileteid]. Ta [hotelli direktor] ütles, et tule vaata, et näed, see päev on mul kõik kinni,
see päev on kinni, aga vot, see päev on mul on veel anda sulle. See ei olnud nii, et
läksid ja valisid, et ma tahaks selleks päevaks. Ta ütles, et see päev on mul vaba, kui
sulle sobib, siis selleks päevaks ma saan sulle organiseerida need piletid. Ja see oli
hea.
Töökoha  kaudu  avanevate  võimaluste  ja  hüvede  kasutamine  isiklike  eesmärkide
saavutamiseks  jäi  Viru  hotellis  kehtivate  reeglite  järgi  ametliku  ja  mitteametliku
tegevuse piirimaile. Viru hotellis pakutavate teenuste kasutamine ja kaupade ostmine ei
olnud hotelli  töötajatele  otseselt  keelatud,  olles  seega täiesti  legitiimne  sotsialistliku
töömaailma igapäevane osa.  Ligipääs töökohal  avanevatele  hüvedele pani  aga aluse
mitteametliku  allsüsteemi  kujunemisele,  kus  eraviisiliste  vahetustehingute  käigus
toimus ressursside ümberjaotamine. Töökoht Viru hotellis  oli paljude töötajate jaoks
ühiskonnas  hakkamasaamise  allikas,  mille  abil  oli  võimalik  kindlustada  koht
mitteametlikus vahetustehingute süsteemis ning kasutada töökohal avanevate teenuste
ja toodete potentsiaali isiklike vajaduste rahuldamiseks.
Veelgi mitmekesisem pilt Viru hotelli tööilmas levinud mitteametlikest praktikatest ja
strateegiatest  avaneb  spetsiifiliste  ametikohtade  eripärade  kaudu,  mille  võib  kokku
võtta informandi sõnadega:  Kui sa kuskil tööl käisid, siis sellest töökohast pidi kasu
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olema. Sellist tobedat tööd nagu raamatupidaja, kes ainult pliiatsit toksis, seal polnud
midagi. (Sirje, sünd 1963)
5.2. Avalike hüvede privatiseerimine
Sotsialistlikus  ühiskonnas  asusid  mitmed  tööelu  mitteametlike  praktikate  juured
ametipositsioonides, mis võimaldasid avalike hüvede ja ressursside kasutamist isiklike
eesmärkide saavutamiseks (Crowley, Reid 2002: 15). Igapäevases praktikas oli levinud
arusaam, et  ametlikul tasemel ei  ole võimalik saavutada soovitud elu kvaliteeti,  mis
pani inimesed otsima alternatiive isiklike vajaduste rahuldamiseks (Slapentokh 1989:
70). Sellisena võib ühiskonnas üheks eduka toimimise alustalaks pidada konkreetsetel
ametipositsioonidel avaldunud võimalusi avalike hüvede privatiseerimiseks. Vaadates
Viru hotelli erinevatel ametipositsioonidel alguse saanud ressurssidega manipuleerimise
strateegiaid  ilmneb,  kuidas  inimesed  kasutasid  mitteformaalses  avalikkuses  oma
ametikohast  tulenevaid  võimalusi  hilise  sotsialismi  perioodi  eripäradega  toime
tulemiseks.
Nõukogude ühiskonna varimajandust uurinud Valery Rutgaizer (1992: 48) on töökohal
avanevate hüvede privatiseerimist seostanud defitsiidimajanduse, ametlike võimaluste
puudumise, nõukogude ideoloogia ja vähese palgaga. Rutgaizer toob esile, et sellistes
tingimustes  toimus  töömaailmas  levinud  mitteametlike  praktikate  ja  strateegiate
normaliseerumine,  mis  tähendas,  et  ühiskondlikul  tasandil  kujunes  ametikohtade
esmaseks  väärtuseks  ligipääs  riiklikele  ressurssidele.  Avalike  hüvede  ja  ressursside
rakendamine  erahuvidest  lähtuvate  eesmärkide  täitmiseks  võimaldas  omakorda
lahendada igapäevaelu probleeme, mis aitas argielu efektiivsemalt  korraldada.  Kuigi
ametikohal avalduvate hüvede kasutamine isiklikes huvides oli nõukogude ühiskonnas
laialdane praktika, ei saa ametipositsioonist tulenevat riigi ressursside privatiseerimist
vaadata  absoluutsena.  Võimalused  ja  piirangud  ametikohal  avanevate  hüvede
privatiseerimiseks  olid  ühelt  poolt  seotud  konkreetse  ametipositsiooni  spetsiifikat
tingitud ressursside olemasolu või puudumisega, sõltudes teisalt sel ametikohal töötava
inimese isiklikest eesmärkidest ja ambitsioonidest.
Vaadates töövahendite privatiseerimist Viru hotelli töömaailmas eritusid ressursirikkad
ametikohad  ressursivaestest.  Ametipositsiooni  potentsiaal  mitteametlikus
ümberjagamissüsteemis  tuli  esile  eeskätt  turiste  teenindavatel  ametikohtadel,  kus
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juurdepääs  igapäevaelus  väärtuslikele  või  kasulikele  töövahenditele  andis  võimaluse
pisivargusteks. Aastainventuuride tulemusena tuli Viru hotelli infoteeninduskeskuses25
esile  mitmete  „väikevahendite“  puudujääk,  kus  kaduma olid  läinud  mitmed  argised
esmatarbekaubad ja elektroonikatooted: „föönid, elektrikannud, vihmavarjud, laua- ja
kööginõud“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.594, l.146), mida oli võimalik kasutada isiklikus
majapidamises  või  vahetuskaubana  ümberjagamisvõrgustikes.  Rääkides
ametipositsiooni osatähtsusest asjade hankimisel, avaldus vastupidise kogemusena riigi
omandi  privatiseerimise  võimaluse  puudumine.  Küsimusega  mis sel  raamatupidajal
ikka  võtta  oleks  olnud  (Sirje,  sünd  1963)  võib  iseloomustada  Viru  hotelli
kontoritöötajate ligipääsu ametikohal avanevatele riigi ressurssidele.
Ametliku  avalikkuse  eest  oli  pisivargusi  ja  asjade  „kadumist“  võimalik varjata
inventuuride  tulemustega  manipuleerimise  kaudu.  Viru  hotelli  „väheväärtuslike  ja
kiirestikuluvatele  töövahenditele“  määrati  igakuised  mahakandmise  normid,  mille
kahjusumma  kanti  Viru  hotelli  kuludesse  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.577,  l.133).
Mahakandmise normid määrati näiteks portselanile, klaasnõudele, serviisidele, laua- ja
kööginõudele.  Ühes kuus võis „katki  minna“ või „ära kaduda“ 250 mahlaklaasi,  90
õlleklaasi,  50  veiniklaasi,  42  kohvitassi,  30  klaaskannu,  15  ümmargust  vaagnat,  5
tuhatoosi,  2 karahvini,  jne (ERA, f.V-158, n.1-k,  s.638).  Seega koju viidud asjadest
tekkinud  puudujäägi  varjamiseks  oli  oluline  hea  läbisaamine  inventuure  läbiviiva
töötajaga, kes vastavalt ametlike normide ulatusele märkis inventuuris puudu olevad
esemed mahakandmisele:  Ma tegin inventuuri baarmenitele ja seal oli kirjutatud, et
baaris on kaks kristallvaasi. Nad [baarmenid] ise lugesid kõik pudelid kokku, ega ma
ei pidanud seal nii väga rapsima. Ja siis ma küsisin, et kus kristallvaasid on. Need on
täitsa terved ja kindas kohas. Ma ütlesin, et ahah, no siis järelikult kodus. Kirjutasin, et
olemas.  Ja  siis  teatud  aja  jooksul,  väikevahendite  summat  ei  mäleta,  sai  selle
purunemisega maha kanda. Siis ükspäev olid need vaasid purunenud. Ja siis ütleme, et
kui sa Valuutabaaris tegid inventuuri, siis pärast ikka viisakusest inventuuri lõpus anti
sulle üks ilus pudel. (Sirje, sünd 1963)
Pisivarguste kõrval seisnes avalike hüvede privatiseerimise teine väljunud töövahendite
rakendamises  isiklikuks  otstarbeks.  Üheks  seesuguseks  näiteks  olid  Viru  hotelli
autopargis  töötavad  autojuhid,  kes  kasutasid  hotelli  juurde  kuuluvaid  autosid
„eraviisilisteks sõitudeks“ nii  tööl  kui ka töövälisel  ajal  (ERA, f.V-158, n.1-k,  s.73,
25 Viru hotelli infoteeninduskeskus loodi 1988. aastal eksperimendina. Keskuse eesmärgiks oli toimida elukorruste teenindajana,
lahendades probleeme ning rahuldades turistide soove. Infoteeninduskeskus likvideeriti 1. jaanuaril 1990. aastal.  (ERA, f.V-158,
n.1-k, s.594, l.136)
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l.92).  Nõukogude  perioodil  oli  sõiduauto  staatuse  sümbol,  mis  näitas  indiviidi
positsiooni  ja  edukust  ühiskonnas  toimimisel.  Auto  saamine  oli  aga  keeruline  ja
aeganõudev protsess ning autode hinnad küündisid tuhandete rubladeni. Sõiduautot sai
soetada  vaid  vastava  loa  alusel,  mida  väljastasid  ametiühingud  neile  piirkondliku
täitevkomitee poolt eraldatud autode arvu piires. Kasutatud auto ostmine oli ostuloata
võimalik, kuid siinkohal võis takistuseks saada pakkumise puudumine või kõrge hind.
Samuti olid loaga ostetud autod tunduvalt odavamad järelturu hindadest. (Rattus 2013:
20,  27) Viru hotellis  autojuhi  ametikohal  võimalikuks saanud tööautode kasutamine
aitas seeläbi ületada tühimikku seal, kus isiklik sõiduauto jäi esialgu kättesaamatuks,
täites ühteaegu praktilist eesmärki suurema ja mugavama liikumisvabaduse tagamisel.
Kui tööautode kasutamine isiklikel eesmärkidel oli Viru hotelli töömaailmas eriomane
konkreetsele  ametikohale,  siis  laiemalt  levinud  praktikaks  oli  hotelli  restoranides
turistide toitlustamisest järele jäänud toidu koju kaasa võtmine:  Kui me teenindasime
laua ära, siis jäi väga palju toitu järele. Väga palju, väga kvaliteetset ja väga head
toitu. Ja selle me võisime kaasa võtta. Seal olid, angerjad ja värgid, kalamarjad ja kõik
see pidulik õhtusöök. Vahel olid soomlased kolmepäevased turistid ja viimane päev oli
nendel pidulik õhtusöök ja paljud ei tulnudki sinna õhtusöögile. Kõik oli maksud, kõik
oli tuusikus sees. (Avi, sünd 1948) Teine informant meenutab, kuidas koju võeti mitte
ainult toitu, mis oli turistide teenindamisest üle jäänud, vaid ka seda, mis hotelli köögis
lihtsalt olemas oli: Mina tõusin näiteks pool neli üles, sest isa tuli töölt ja need, mis olid
[toidu]  jäägid, need läksid koertele.  Kaasa anti ikka need asjad, mis lauale polnud
jõudnud, et nagu head-paremat kaasa. Mitte mis üle jäi, vaid mis meelega üle jäeti.
Nad [kokad] ei teegi valmis, nad kapist panevad lihtsalt selle kaasa, et sul kodus oleks
midagi head. (Sirje, sünd 1963)
Vaadates  ametipositsiooniga  kaasnevate  hüvede  privatiseerimist  ja  ressurssidega
manipuleerimist  Viru  hotellis  tuleb  esile  individualistlike  väärtuste  ja  soovide
domineerimine  ametlike  reeglite  ja  töökohustuste  üle.  Inimeste  käitumispraktikates
avaldus soov parema elu järele, töökohalt viidi koju elektroonikat ja esmatarbekaupu,
mis  muutsid  igapäevaelu  tegevused  mugavamaks  ja  lihtsamaks.  Riigile  kuuluvasse
varasse  suhtuti  kui  eraomandisse  ning  oma  ametipositsioonil  kättesaadavaid
töövahendeid kasutati eraviisilisteks tegevusteks vastavalt isiklikele vajadustele nii tööl
kui  ka  töövälisel  ajal.  Ametlikul  tasandil  puuduvad  võimalused  mingi  eseme
omandamiseks soodustasid nõukogude süsteemi ekspluateerimist, kujundades reegleid
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ja  käitumispraktikad,  mis  olid  töömaailma  mitteametlikus  avalikkuses  toimimisel
aktsepteeritud.  Erinevate  hüvede  ja  ressursside  allikaks  võib  sealjuures  pidada
instrumentaalse väärtusega ametikohti, mis tagasid ligipääsu kvaliteetsetele teenustele
ja toodetele. Kusjuures eelis ametikohal avanevate toodete ja teenuste omandamisel oli
Viru hotelli teenindus- ja tootmisosakondades töötavatel inimestel, võrreldes tavaliste
kontoritöötajatega, kelle ametipositsioon ei võimaldanud ligipääsu riigi ressurssidele.
5.3. Lisaraha teenimine: mitteametlik tulu
Nõukogude ühiskonnas puudusid mitmetel ametikohtadel võimalused ametliku lisaraha
teenimiseks, mis ajendas inimesi otsima mitteametlikke alternatiive, kuidas ametliku
töö kõrvalt lisaraha teenida. Küpse sotsialismi perioodil kujunes ametliku töö kõrval
oluliseks  sissetuleku  allikaks  mitteametliku  töö  tegemine,  mis  hõlmas  väga
mitmekesiseid praktikaid ja strateegiaid. Viru hotelli erinevatel ametikohtadel levinud
mitteametlikke lisaraha teenimise viise võib vaadelda teisese majanduse26 osana, mis
kerkis  tööelus  esile  plaanimajanduse  ja  totalitaarse  ühiskonnakorralduse  koosmõjul.
Sotsialistliku  süsteemi  ametlik  ideoloogia  sotsiaalsest  ja  majanduslikust  võrdusest,
poliitilisest  ja  ideelisest  ühtsusest  ei  langenud  kokku  inimeste  isiklike  vajaduste  ja
eesmärkidega, mistõttu arenesid nõukogude ühiskonna pealispinna all  praktikad, mille
abil oli töötajatel võimalik teenida mitteametlikku tulu.
Osalemine teiseses majanduses oli  nõukogude ühiskonnas edu ja sotsiaalset  staatust
näitavaks  teguriks.  Varimajanduse süsteemi  kuuluvate praktikate  kaudu oli  võimalik
genereerida lisasissetulek, mis kompenseeris ametliku sissetuleku puudujääki, tagades
seeläbi parema elatustaseme. (Sampson 1987: 131, 134) Üks levinumaid mitteametliku
tulu teenimise viise Viru hotellis oli valuutatulu teenimine. Nõukogude ühiskonnas oli
ametliku seadusandluse järgi välisvaluuta omamine keelatud, mistõttu olid kõik hotelli
töötajad kohustatud iga tööpäeva lõpus jootrahana teenitud valuuta üle andma hotelli
administraatorile,  mis  maksti  Nõukogude  Liidus  kehtestatud  vahetuskursi27 järgi
rublades  välja  koos  järgmise  kuu palgaga.  Välisvaluuta  omamise  keelust  hoolimata
nägid töötajad välisvaluutas teenimisvõimalust, jättes võimaluse korral saadud jootraha
26 Teisene  majandus/varimajandus hõlmas nõukogude ühiskonnas tegevusi,  mis  leidsid aset  väljaspool  seadusega  reguleeritud
majandussüsteemi.  Mitteametliku majandussüsteemi kuulusid praktikad nagu informaalne  tootmine, altkäemaksude andmine ja
võtmine, välismaiste/defitsiitsete kaupade ostmine ja müümine. (Sampson 1987: 121) Mõisted teisene majandus ja  varimajandus
on kasutusel paralleelselt.
27 Nõukogude Liidus oli  igale  välisvaluutale  määratud erinev vahetuskurss,  mis  oli  kunstlikult  tekitatud ning ei  peegeldanud
tegelikku turuolukorda. Fikseeritud vahetuskursid ei olnud püsivad, vaid muutusid ajas. 1 Nõukogude rubla väärtus püsis 1970.–
1980. aastatel 1,1–1,7 Ameerika dollari vahel. (Pagel 2015: 161)
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hotelli administraatori juures rubladeks vahetamata:  Valuutat oli lubatud vastu võtta,
aga õhtul pidid administraatorile andma. Vastu võisid võtta, aga endale ei tohtinud
jätta. Ja kui see 5-aastane,  kus see märk oli  siin,  5-aastane juubel oli,  siis juubelil
rääkis direktor ja seal ta ütles, kas te teate, et viie aasta jooksul on üks šveitser ära
andnud 5 marka ja rohkem pole keegi [valuutat] ära andnud. Ta [šveitser] lihtsalt ei
saanud, ta jäi vahele, ta pidi selle valuuta ära andma. (Avi, sünd 1948)
Oma  ametipositsiooni  ära  kasutades  oli  võimalik  lisaraha  teenida  näiteks
altkäemaksude vastu võtmise teel, mis tähendas „käsi peseb kätt“ põhimõtte järgimist.
Viru  hotelli  uksehoidjatele  altkäemaksu  andmise  strateegiaid  on  soomlaste  ja
prostituutide näitel kirjeldanud kelner Avi (sünd 1948) järgnevalt: Prostituute oli mitut
sorti. Olid need, kes otsisid omale soome meest ja nemad tahtsid lõbutseda, tahtsid olla
Valuutabaaris, õhtul istuda ja väljamaa suitsu tõmmata, juua väljamaa marke ja enda
elu kasumisse saada. Need olid üks sort. Teine sort oli täielikult, kes olid puhta äri peal
väljas. Vaata, II korruse restoranist läks II korruse fuajeesse, liftide juurde oli uks ja
selle ukse peal  oli  šveitser. Mõned sommid [soomlased]  maksid selle  eest,  et  saaks
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Foto 11.  1977. aasta. Viru hotelli 5-aastase juubeli märk.
tüdruku läbi viia, aga need tüdrukud käisid ja maksid selle eest, et šveitser ei laseks
õhtul  läbi.  Vaata,  sellised  naised  olid  töönaised,  neid  ei  huvitanudki  see  mehega
numbrisse minek, vaid neid huvitas, et mitte läbi minna. 
Mitteametliku tulu teenimine seostus nõukogude tööelus nii klientide kui ka süsteemi
petmisega,  mis  toimus  eelkõige  hotelli  toitlustus-  ja  meelelahutusasutustes:
restoranides,  kohvikutes,  baarides,  puhvetites  ja  varietees.  Üheks  lisaraha  teenimise
võimaluseks oli isikliku alkoholi müümine Viru hotelli baarides ja puhvetites, mis lubas
klientidelt saadud raha tervenisti endale jätta. Kõik Viru hotellis müüdavad alkohoolsed
tooted  ja  pudelid  markeeriti  hiljemalt  24  tunni  jooksul  pärast  Viru  hotelli  lattu
saabumist punase templiga (ERA, f.V-158, n.1-k, s.582, l.14). Nii avastati näiteks ühe
rutiinse kaubanduseeskirjade kontrolli käigus varietee puhvetist 12 pudelit veini ja 3
pudelit  viina,  millel puudus restorani pitsat (ERA, f.V-158, n.1-k, s.13, l.1). Teiseks
selliseks praktikaks oli klientidele serveeritava toidu kogustega manipuleerimine ning
alkohoolsete  jookide serveerimine lahjendatud kujul.  Klientide ausa teenindamise ja
kaubanduseeskirjade  järgimise  üle  teostas  kontrolli  ENSV  Siseministeerium,  mis
tuvastas Viru hotellis nõukogude perioodil mitmeid rikkumisi, mis puudutas toitude ja
jookide  kogustega  manipuleerimist.  Kontrolli  tulemused  avaldusid  arhiiviallikatest
järgnevalt: „Hotelli varietees oli neljale inimesele kaetud laual serveeritud ettenähtust
vähem: viina „Ekstra“,  konjakit,  soola forelli,  keelt  želees,  kanaliha ja  muna kogus
pealinna  salatist,  sairat,  sidrunit,  jooki  „Viru  veri“.  Alkohol  sisaldus  joogis  oli
ettenähtud 1,5% asemel 0,23% (ERA, f.V-158, n.1-k, s.13, l.1). Tulenevalt kontrolli ja
järelevalve  mehhanismidest  oli  serveeritud  toidu  eest  valearve  esitamine  keeruline.
Kelner Avi (sünd 1948) kirjeldab pidevat töötajate jälgimist KGB poolt järgnevalt: Ühe
korra oli selline asi, et ma olin esimeses saalis, Banketisaalis tööl. Meie presiidium28
võttis väga kõrgeid Moskva mehi vastu ja ma teenindasin neid seal laua taga. Mul oli
serveerlaud tehtud ja seal olid karastusjoogid, alkohol ja söögid pakkumistega. Ja siis
nad läksid  ära ja  ütlesid,  et  ole  hea,  kirjuta arve.  Ja  ma kahte poolikut  pudelit  ei
pannud kirja, no tähendab, et tegelikult see [poolikud pudelid] oli jääk, aga ma panin
nendele  arvesse,  et  nagu  oleks  ära  tarbitud,  aga  tegelikult  jäi  alles.  Ja  siis  tuli
administraator minu juurde ja ütles, et tee see arve üle. Ma ütlesin, et minul on kõik
õige. Ja siis tuli KGB mu juurde ja ütles, teate ma võin öelda, et mitu korda te isegi
saalis käisite, mitte ainult seda, mis teil järgi jäi. Siis mul oli kõik selge. Tegin arve
28 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium.
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ümber. Aga need oli kõik alguse need asjad, et siis juba pärast seda enam teist korda
selliseid vigu ei teinud.
Esmatarbekaupade  ja  -teenuste  puudjääk  tekitas  nõukogude  majandussüsteemis
olukorra, kus konkurents oli mitte müüjate, vaid ostjate vahel. Defitsiidi tingimustes
kujunes  tavaliseks  praktikaks  asjade  hankimine  tutvuste  kaudu,  mis  tähendas,  et
väljaspool  ametlikku  süsteemi  tuli  mõne  asja  omandamiseks  maksta  mitmekordset
hinda.  Teenetemajanduse  süsteemi  ja  sotsiaalsete  suhete  olulisus  tuleb  esile
kondiitritsehhis töötanud Urmase (sünd 1964) kogemustes, kes kasutas mitteametliku
lisaraha teenimiseks erialaseid teadmisi ja oskusi:  Haltuurat tegime. Oma tuttavatele
tegime erilisi torte, see tähendab, tavaline tort, Viru oma, aga me kaunistasime rohkem,
panime  sinna  näiteks  „Palju  õnne  sünnipäevaks  25  aastat“  kreemiga  keskele  ja
müüsime  mitmekordse  kasuga.  Kui  hind  oli  kuskil  5  [rubla]  siis  selliseid  torte
[müüsime] 25 [rublaga]. Isegi üle tee Tallinna poes oli juhatajaga kokkulepe, et tema
lõunavaheajal helistas ja ütles, et on vaja mingiks juubeliks ja mida kirjutada tordile.
Meie ostsime tavatordi hinnaga ja kaunistasime selle.  See-eest  oli  alati  ka Tallinna
poes letialune kaup meile kättesaadav.
Isiklike  eesmärkide  ja  huvide  eelistamine  ametikohustustele  pani  tööelus  aluse
mitteametlikele  raha  teenimise  praktikatele,  mis  võimaldas  inimestel  keskenduda
materiaalse  heaolu  saavutamisele  ning  funktsioneeris  defitsiidi  tingimustes olulise
toimetuleku allikana. Kuigi ametlik-ideoloogilisel tasandil oli teisese majanduse kaudu
rahalise tulu teenimine keelatud praktika, julgustasid mitteametliku lisaraha teenimist
tööelus  leebed  karistused,  kaubanduseeskirjade  rikkumise  ja  klientide  petmise  eest
karistati märkuse või preemiast ilma jätmisega.  Sularahaga arveldamise ja turistidega
kokkupuute  tõttu  oli  Viru  hotellis  mitteametliku  tulu  teenimisel  eelispositsioonil
teenindav personal:  baarmenid,  kelnerid,  ettekandjad ja uksehoidjad.  Kasutades oma
ametipositsiooni,  tutvusi  ja  töövahendeid  materiaalse  kasu  saamise  nimel oli
nõukogude majandussüsteemi enda huvides võimalik ära kasutada.
5.4. Tööluus
Nõukogude  tööelu  kitsaskohti  ja  töödistsipliini  rikkumisi  käsitlenud  sotsioloog
Vladimir  Shlapentokh  (1989:  37–38) on  välja  toonud,  et  paljudel  inimestel  puudus
isiklik motivatsioon ametlikke töökohustusi täita ning töötajate seas levis mentaliteet, et
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nad teevad oma palga eest nii vähe tööd kui võimalik. Inimeste orienteeritus isikliku
kasu  saamisele  ning  isiklike  vajaduste  esikohale  seadmine  oli  seotud  tööeetika
langusega ja hooletu suhtumisega töösse. Vähene töö tegemine, tööülesannete täitmata
jätmine ning töölt mõjuva põhjuseta puudumine olid nõukogude perioodil Viru hotelli
töömaailmas  enamlevinud  problemaatilised  käitumispraktikad,  mis  on  käsitletavad
tööluusina.
Erahuvide  eelistamine  ametikohustustele  ning  töö  ajal  isiklike  asjadega  tegelemine
seostub Viru hotellis raamatupidajana töötanud Sirje (sünd 1963) kogemustes töökoha
kaudu saadavate hüvede kasutamisega ja defitsiitsete asjade hankimisega, mis põhjustas
lõunapausilt tagasi tulles tööle hilinemise: Kaubamaja oli üle tee ja kui keegi tuli ja
ütles, et nüüd on [defitsiitset kaupa], siis algas kohe lõuna. Lõuna oli pool tundi, aga
põhimõtteliselt  see  [lõuna]  natuke  venis,  nii  et  see  aeg käidi  Kaubamajas  defitsiiti
jahtimas. Ja siis võib-olla võtsid selle lõuna välja 10 paiku või hiljem. Selles mõttes, et
töö ajast käidi juuksuris, meigiti ennast, joodi kohvi, et töö nagu konti ei murdnud.
Nõukogude argielu uurinud ajaloolane Steven Harris (2006: 171–173) on esile toonud
sarnaseid  käitumismustreid,  kus  defitsiidimajandus  ja  kaubanduses  valitsevad
järjekorrad  sundisid  töötajaid  mõne  asja  omandamiseks  töölt  varem  lahkuma.
Sisseostude  tegemisel  mitmes  erinevas  poes  käimine  ja  järjekordades  seismine  oli
nõukogude ühiskonnas tavaline praktika, mis põhjustas enne ametliku tööpäeva lõppu
töökohalt  lahkumisi  ja  tööle  hilinemisi.  Kondiitritsehhis  tööpraktikal  olnud  Urmas
(sünd  1964)  leidis  töölt  varem lahkumisele  alati  vabanduse:  Vahest  sai  varem ära
hiilitud ja hiljem seletatud, et ma olin seal ja seal ja seal, see tähendab kohapeal tööd
tegemas.
Ebaproduktiivsus  tööl  oli  teisalt  seotud  nõukogude  plaanimajanduse  eripäraga,  mis
tingis ebaühtlase töö jaotumise. Töövahendite ja materjalide puudujäägi tõttu viibis töö
tegemine,  mistõttu  muutus  mitmetel  ametikohtadel  valdavaks  pidev  ootamine  ja
puhkepauside  tegemine.  (Alexeev  1991:  173,  196)  Tsentraalse  töökorralduse  ja
plaanimise  valearvestustest  tingitud  ebaproduktiivsus  puudutas  Viru  hotellis
kontoritöötajaid:  raamatupidajaid,  kalkulaatoreid,  ökonomiste  ja  palgaarvestajaid.
Tööülesannete täitmiseks vajalike dokumentide hilinemine ning liiga väike töö maht
tekitas olukorra, kus aja sisustamine toimus töö tegemise imiteerimise kaudu: Ja siis oli
niimoodi, et ega seda [tööd] väga palju ei olnud. Tähendab, et seal [Viru hotellis] ma
õppisin nagu tööl käimise ära, mitte töö tegemise. Probleem oli see, et kuidas päeva
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sisustada. See ei  ole üldse nali,  et  öeldi nõuka aeg, et  inimesed käisid tööl,  aga ei
teinud tööd. Algul ma tõsiselt mõtlesin, et mida nad [töökaaslased] kõik teevad, et mul
pole mitte midagi teha. Aga siis ma see 8 tundi pidin mitte midagi tegema, aga kogu
aeg midagi tegema. Hästi tihti oli nii, et need delod [saatelehed] tulid alles teisipäeva
lõunaks, need sissekandmised. Ja siis ma pidin kogu aeg mängima mingid tööd, et ma
koristasin lauasahtleid või vaatasin oma pabereid üle. Mul teisipäeva hommikul tulid
[saatelehed]  ja  mul  neljapäevaks  oli  juba  imeaeglaselt  kõik  need  täidetud.  Siis
põhimõtteliselt esmaspäeva ja reede ma pidin terve päeva endale tegevust leidma. Noh,
reedel oli selles mõttes hea, et siis sai alati juuksuris käia. Ütleme, et enne ma värvisin
[juukseid] kodus, aga siis ma vaatasin, et teised ka ei värvi. Hommikupoole oli [juuste]
värvimine,  siis  sellega  sai  esimese  poolteist  tundi  veeta,  siis  sai  jälle  lauasahtleid
koristada,  ümber tõsta mapkasid [mappe]  ja neid üle vaadata,  et  mis sa eile tegid
ilusasti kõik. (Sirje, sünd 1963)
Töölt  puudumine  ja  tööülesannete  mittetäitmine,  mis  oli  seotud  töö  ajal  alkoholi
tarvitamise  ja  ebakaines  olekus  tööle  ilmumisega  oli Viru  hotelli  töömaailma  üks
problemaatilisemaid  aspekte.  Alkoholi  tarvitamine  oli  nõukogude  ühiskonnas  laialt
levinud praktika,  mida soodustas  liberaalne  alkoholipoliitika ja  alkoholi  madal  hind
(Segal  1990:  458–459).  Alkohol  oli  laialdaselt  kättesaadav  igas  toidupoes,  kangeid
jooke  müüdi  kioskites  ja  putkades  ning  alates  1960.  aastatest  hakkas  elatustaseme
mõningase  tõusuga  ENSV-s  alkoholi  tarbimine  kujunema  tõsiseks  sotsiaalseks
probleemiks  (Arusaar-Tamming  2007:  37). Problemaatilise  alkoholi  tarvitamisega
seotud rikkumised olid Viru hotellis üheks peamiseks distsiplinaarkaristuste põhjuseks,
mis puudutas erinevaid osakondi ja ametipositsioone. Alkoholi tarvitamist töö ajal on
oma töökaaslaste näitel kirjeldanud raamatupidaja Sirje (sünd 1963) järgnevalt:  Minu
toas [kontoris] olid kaks sõbrannat, need siis omavahel kudrutasid. Nad nägid head
välja tookord, sellised vabad ja vallatud. Ja siis oli näha, et põsed õhetasid kui nad nii-
öelda lõunalt tulid. Kuskil tagaruumis pandi väike tilk konjakit kohvi sisse. Aga see ei
olnud selline nagu väga näha või tihti. Aga kui kellegi sünnipäev oli, siis ikka tehti töö
juures  alati  selline  salajook,  seda oli  ikkagi.  Ja see,  kes  on [töötab praegu]  turul,
ütleme,  et  mis  seal  salata,  et  ta võib-olla  natuke seda [alkoholismi]  teed läkski,  et
muidu ta turul ei töötaks.
Alkoholi  tarvitamine  töökohal  ja  ebakaines  olekus  tööle  ilmumine  põhjustas
töökvaliteedi halvenemise ja tööülesannete tegemata jätmise. Arhiiviallikatest avaldus,
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et alkoholi tarvitanud töötajaid distsiplineeriti hooletu suhtumise eest tööülesannetesse
noomituse  ja  preemiast  ilma  jätmisega,  eemaldades  ühtlasi  korda  rikkunud  töötaja
töökohalt: „Tööle ilmus ebakaines olekus autojuht. Automajandi dispetšer teda liinile ei
lubanud  ja  saatis  koju.  Seletuses  tunnistas  ta  [autojuht]  ennast  süüdi  alkoholi
tarvitamises  enne  tööülesannete  täitmist.  Arvestades  eeltoodut,  avaldada  autojuhile
noomitus ja jätta ilma ühe kuu preemiast.“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.532, l.14)
Nii oli hooletu suhtumine töökohustustesse ja ebaproduktiivsus tööl ühelt poolt seotud
isiklike  vajaduste  esikohale  seadmisega,  väljendades  teisalt  ükskõiksust  nõukogude
süsteemi  reeglite  vastu.  Töö  ajal  isiklike  asjadega  tegelemine  (juuksuris  käimine,
meikimine, defitsiidi hankimine, kohvitamine) ning töö tegemise imiteerimine oli Viru
hotelli töömaailmas seotud vähese töömahuga, mis tekitas palju vaba aega ning ajendas
töötajaid  keskenduma  isiklikele  huvidele.  Teisalt  iseloomustas  küpse  sotsialismi
perioodi tööelu Viru hotellis töölt puudumine ja töö ajal alkoholi tarvitamine, mis näitas
madalat  tööeetikat,  ükskõikset  suhtumine töökohustustesse ja  nõukogude töörežiimi.
Vaadates  nõukogudeaegset  töökogemust  Viru  hotellis  tervikuna võib siiski  öelda,  et
selline  problemaatiline  töökultuur  ei  olnud  üleüldine,  valdav  igas  asutuses  ja  igal
ametipositsioonil.  Töö  kvaliteeti  ja  suhtumist  töösse  mõjutasid  erinevad  aspektid:
kontroll  töö  tulemuste  üle,  ametipositsioonist  tulenev  vastustusaste,  isiklik
motivatsioon, ambitsioonid ja eneseteostusvõimalused.
Kokkuvõte
Viru hotelli  töömaailmas levinud mitteametlike praktikate ja strateegiate ühendavaks
teguriks võib pidada keskendumist isikliku heaolu saavutamisele. Töökoht Viru hotellis
oli  paljude  töötajate  jaoks  mitteametlik  ressursibaas,  mis  aitas  igapäevaelus  ületada
defitsiidist  tulenevaid  kitsaskohti  ning  kompenseeris  ametliku  jaotussüsteemi
puudujääke.  Ligipääs  töökohal  ja  ametipositsioonil  avalduvatele  hüvedele  tagas
osalemise teisese majanduse süsteemis ja mitteametlikus vahetustehingute võrgustikus,
mis oli nõukogude ühiskonnas sotsiaalse ja majandusliku edukuse näitaja. Nõukogude
süsteemi  petmine  ja  ametlike  reeglite  eiramine  eeldas  tööelu  mitteametlikus  sfääris
toimides argiste käitumisreeglite omaksvõtmist ja normaliseerumist, mistõttu võib riigi
ressurssidega  manipuleerimist  ja  erahuvide  eelistamist  ametikohustustele  vaadelda
igapäevase, tavalise osana indiviidi töisest eluilmast Viru hotellis.
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6. Sotsiaalsed suhted nõukogude tööelus
Käesoleva töö kontekstis on töökohal loodud sotsiaalsete suhete analüüsimisel kesksel
kohal  sotsiaalse  kapitali  mõiste.  Suhted  kolleegide,  ülemuste  ja  Viru  hotelli
külastajatega  on  tööelus  vaadeldavad  ressursina  nii  emotsionaalsete  kui  ka
instrumentaalsete eesmärkide saavutamisel, seostudes sealjuures töömaailma ametlikus
või mitteametlikus sfääris tegutsemisega.  Sotsiaalse kapitali ulatuse määramisel olen
Viru hotelli tööelus loodud sotsiaalseid suhteid käsitlenud kolmest aspektist lähtuvalt:
milline  oli  tööl  formuleeritud  sotsiaalsete  suhete  suund (horisontaalne,  vertikaalne),
millist ressurssi omavahel vahetati (teened, hüved) ning milline oli tööelu sotsiaalsete
suhete liigendus (formaalne, informaalne).
6.1. Kollegiaalsed suhted
Jõesalu on  ENSV ametnike tööbiograafiaid uurides  näidanud,  et nõukogude tööelus
valitsesid horisontaalsed suhted kolleegide vahel, kes olid sama sotsiaalse staatusega.
Jõesalu järgi olid sama tasandi inimesed seotud ühiste väärtuste, sarnaste materiaalsete
vajaduste  ja  soovide  kaudu.  Horisontaalsete  suhete  puhul  oli  oluline  emotsionaalne
seotus  ning  hea  omavaheline  läbisaamine,  mis  oli  tihti  põimunud vastastikuse  kasu
aspektiga. (2003: 74–79)
Kolleegide  vaheline  võrdsus  ja  solidaarsus  tuli  Viru  hotelli  töömaailmas  esile
igapäevase  töörutiini  kirjeldamise  kaudu. Tagasivaatavalt  väärtustati  vastastikust
abistamist ja konkurentsi puudumist töökollektiivis, mille keskmes oli töötamine ühise
eesmärgi nimel:  [Viru hotellis] oli kõik hästi suur, uus ja avar. Ühtegi tuttavat, sellist
südamesõbrannat ei olnud. Ma olin täitsa üksipäini. Aluses oli kõik võõras, aga ma
sulandusin väga kiiresti  sinna kollektiivi.  Seal  oli  üks  meister-kondiiter  Helvi,  hästi
sõbralik, hästi mõnus nagu ema, kuigi ta aastatelt ei olnud ema. Mina läksin sinna 18-
aastaselt,  Helvi  oli  siis  28-aastane.  Kui mul mingisugused probleemid olid,  siis  ma
küsisin tema käest. Väga ühtne, kokkuhoidev kollektiiv oli.  Kui üks ei jaksanud, siis
teine tuli appi. Üks kõigi eest ja kõik ühe eest. Kordamööda käisime küpsetamas, nädal
aega biskviiti tegemas, siis jälle torte tegemas. (Rita, sünd 1959)
Sõbralik  läbisaamine  ja  koostöö  oli  kolleegide  vaheliste  suhete  puhul  põimitud
materiaalse  kasu  saamisega,  mille  puhul  kehtis  „sina  mulle,  mina  sulle“  põhimõte.
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Kolleegidelt  oli  võimalik  abi  saada  tööülesannete  täitmisel  ja  erinevate  argieluliste
probleemide  lahendamisel:  Õhtul  vahel  juhtus  niimoodi,  et  teenindajad  teenindasid
neid suuri sünnipäeva laudu ja toitu jäi väga palju järgi. Ja ma ütlesin, et tead, ma
täna ei võta toitu kaasa. Ma ütlesin, et ma ei taha. Isegi kalamarja ei taha. Saad aru
tead,  et  mul  on  nii  kiire,  et  ma  panen  minekut.  Ja  seal  [Viru  hotellis]  oli  kaks
koristajatädi, ema ja tütar. Ma ütlesin, et ole hea, korista [lauad] ära. Sa teadsid alati,
et kõik saab korda, et ta [koristaja]  koristab ilusti lauad ära. Muidu oli rubla. Kui
andsid ühe rubla, siis koristas laua. Aga nüüd ta [koristaja] sai koju neid toitusid. Saad
aru, siis ta võttis hea meelega selle laua. (Avi, sünd 1948)
Kolleegide  vaheliste  suhete  kasulikkus  avaldus  ühtlasi  tööilma  mitteformaalses
avalikkuses  tegutsemisel.  Sarnane eluviis  ja mõttemaailm koondasid „oma inimesi“,
kes  tegutsesid  ühise  eesmärgi  nimel.  Kuigi  nende  suhete  puhul  oli  kesksel  kohal
vastastikune usaldus  ja  hea omavaheline läbisaamine,  olid  sellised suhted peamiselt
instrumentaalsed, aktiveerudes vastavalt vajadusele. Raamatupidaja Sirje (sünd 1963)
kirjeldab, kuidas tal õnnestus tänu tutvustele õigel ametikohal töötava inimesega käia
Viru hotelli meelelahutusasutustes29 vaba aega veetmas: See, kes ukse peal töötas, pidi
olema väga hea psühhoanalüütik. Seal ukse taga sa [uksehoidja] pead lihtsalt teadma,
kes on usaldusväärne. Sellepärast oligi hea, kui sa inimest tundsid. Ega mina ei läinud
ka  niimoodi  sisse,  et  tere,  Sirje  siin.  Minu  mees  andis  loomulikult  raha,  aga  ta
[uksehoidja]  teadis, et  minult  saab võtta,  et  ma olen usaldusväärne inimene. Selles
mõttes, te me kõik maksime. See oli kindla peale minek. Kui oli pikk järjekord, siis ma
läksin sinna ettepoole ja ütlesin, et mul oli laud kinni pandud, siis ta [uksehoidja] juba
teadis. Ja siis kui mina seal suhtlesin temaga [uksehoidjaga], siis mees juba vaikselt
andis talle [uksehoidjale] raha.
Sarnaseid käitumispraktikaid meenutab kelner Avi (sünd 1948), kelle kogemus näitab,
kuidas tutvused „õigetel“  ametikohtadel töötavate inimestega kindlustasid sissepääsu
Viru hotelli II korruste restorani: Õhtuks sai [II korruse restorani] tulla, aga päevasel
ajal olid ainut grupid. Õhtuks said tulla nii, et läksid adminni [administraatori] juurde,
et mul õhtul tulevad sugulased, et ma tahan neljast või viiest või kolmest lauda. Siis
lasti  kõiki  sisse.  [Kohalikud]  said  käia  ja  käisid  ka,  aga sa  pidid  enne  laua kinni
panema. Aga administraatoril olid omad tuttavad, saad aru, igasugused kaubamajade
müüjad,  kes  tahtsid käia ja  igal  ühel  oli  oma tutvusringkond.  Ilma tutvusteta pidid
lihtsalt järjekorras seisma. Elavas järjekorras seisad õues.
29  Viru hotelli töösisekorra eeskirjade järgi oli väljaspool tööaega hotellis viibimine keelatud (ERA, f.V-158, n.1-k, s.523, l.95).
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Piir töö ja vaba aja vahel oli kolleegide vaheliste suhete puhul hägune. Horisontaalsel
tasandil hoiti häid suhteid tööväliste sotsiaalsete tegevuste kaudu, mille raames  käidi
omavahel vahest viina viskamas ja kuskil niisama aega veetmas (Urmas, sünd 1964),
ning töökoha poolt organiseeritud ühisüritustel käimisega: Viru hotellis olid suvepäevad
näiteks.  Seal  olid  kelnerid,  raamatupidajad,  ettekandjad,  ikka  selline  noorem
kontingent,  kes  siis  omavahel  suhtlesid.  (Sirje,  sünd  1963) Sellisena  võib
nõukogudeaegses Viru hotelli tööilmas kolleegide vahelist sotsiaalsete suhete loomist ja
hoidmist iseloomustada ühise koosveedetud aja ning erinevate sündmuste tähistamise
kaudu. Igapäevase argise kogemusena kerkis esile töökoha tagaruumides omavaheline
suhtlemine ja kohvi joomine:  See kohvitamine oli ikka kuskil tagaruumides. Seal sai
kohvi joodud ja arutatud kõike nagu tänapäevalgi,  et  mida õhtul teha, mis naabrid
teevad, mis sõbranna rääkis. Tookord oli see Kaubamaja lähedus väga oluline. Kui me
seal omavahel lobisesime, siis enamus jutt käis defitsiidi järgi, kus mis oli ja mida jälle
saada oli. Ütleme, et see 1980. aastate aeg, et alguses oli [defitsiit] päris suur teema.
Ja mis seal salata, kui restoranide taga olid peakokkadel omad toad, siis need, kes
paremini läbi said, ei läinud avalikku kohvikusse kohvi ostma. (Sirje, sünd 1963)
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Foto 12. Viru hotelli II korruse restorani tagaruum. Pildil kelner Avi (paremal) 
töökaaslastega.
Eriliste  sündmustena  võib  töömaailmas  esile  tuua  sünnipäevade  tähistamise,  mis
julgustas  kolleegide  vaheliste  usalduslike  suhete  loomist  ning  pani  aluse  töösuhete
personaliseerumisele:  Iga  hommikul  kui  me tööle  läksime,  siis  kell  üheksa  oli  meil
ühine kohvijoomine. Kui kellelgi oli sünnipäev, siis see oli härra Plaani kabinetis. Neid
[töötajate  sünnipäevi]  me  tähistasime  tema  [Kuno  Plaani]  kabinetis  5  ja  0-ga
lõppevaid.  Ta [Plaan]  pani küünlad põlema, tellis  köögi poolt  toidud, isegi šampus
toodi välja. See kabinet oli väga väike. Ja siin [pildil] on, ma arvan, et tema [Plaani]
enda sünnipäev. Me tegime sinna kondiitritsehhi laua. Siin [pildil] on meie töölauad,
puhusime õhupallid täis ja siis oli selline. (Rita, sünd 1959)
Kolleegide vaheliste suhete puhul oli sõprus ja hea omavaheline läbisaamine põimitud
majandusliku kasu ja vastastikuste teenete aspektiga, mis tingis horisontaalsel tasandil
tööilma  ja  teiste  eluilmade  segunemise.  Tööelus  oli  kolleegidelt  võimalik  saada
emotsionaalset  tuge  töökollektiivi  sulandumisel  ja  abi  tööülesannete  täitmisel,  mis
lihtsustas  töökeskkonna ametlike-ideoloogilise  nõudmistega  toimetulekut.  Väljaspool
tööd veedeti palju aega ühiselt, mille raames toimus vastastikune teineteise aitamine ja
argieluliste probleemide lahendamine.  Töökohal loodud kollegiaalsete suhete väärtus
avaldus  teisalt  mitteformaalses  avalikkuses  tegutsemisel,  kus  isiklike  vajaduste
rahuldamiseks ja pragmaatiliste eesmärkide saavutamiseks oli vaja omada tutvusi õigel
ametikohal töötava inimesega,  kes kontrollis ligipääsu hüvedele ja ressurssidele.  Nii
tagasid tutvused Viru hotellis kelneri, administraatori või uksehoidja ametipositsioonil
töötavate  inimestega  sissepääsu  Viru  hotelli  meelelahutusasutustesse,  restoranidesse,
baaridesse ja varieteesse.
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Foto  13.  Viru  hotelli  kondiitritsehhi  juhataja  Kuno  Plaani  (keskel)  sünnipäeva
tähistamine hotelli kondiitritsehhi tööruumides. 
6.2. Ülemuste-alluvate vahelised suhted
Vastupidiselt  kollegiaalsetele  suhetele  olid  ülemuste  ja  alluvate  vahelised  suhted
nõukogude  tööelus  vertikaalsed,  valitsedes  erineva  ametipositsiooni  ja  sotsiaalse
staatusega  inimeste  vahel  (Ledeneva  1998:  121–123).  Omavaheline  suhtlus oli  sel
tasandil hierarhiline, struktureeritud asutusesiseste reeglite ja normidega (Jõesalu 2003:
82–83).
Viru hotelli töömaailmas olid ülemuste ja alluvate vahelised suhted  eeskätt tööalased
(Urmas, sünd 1964).  Omavaheline läbikäimine toimus vertikaalsel tasandil ametlikult
ja professionaalselt,  kuid suhtlus  erineva positsiooniga töötajate  vahel  ei  olnud alati
ebavõrdne.  Kondiiter  Rita  (sünd  1959)  kogemus  näitab,  et  igapäevase  tööelu
korraldamise  ja  tööülesannete  edastamise  juures suheldi  kui  võrdne  võrdsega:  Ta
[Kuno Plaan] mitte kunagi ei näidanud välja, et tema on nüüd ülemus ja sina pead
mind kuulama. Sellist asja ei olnud mitte kunagi. Ta [Plaan] lähenes alati nagu sõber
ja kui ta tahtis, et midagi oleks tehtud, siis ta palus, mitte ei käskinud. Kui inimene
palub ja läheneb nagu sõber, siis sa annad endast viimase energiapiisani, pärast kas
või roomad koju. Suhtumine oli teistsugune, üleüldse oli kõik teistsugune. Tänapäeval
ei tehta ilma rahata midagi, aga siis [nõukogude ajal] tehti missioonitundest.
Samas  tähendas  töötamine juhtuval  ametikohal  suuremat vastutust,  mistõttu  tuli  töö
efektiivsemaks korraldamiseks  või  asutusesiseste  reeglite  ja  normide  kehtestamiseks
alluvatega aeg-ajalt suhelda jõupositsioonilt:  Plaan [kondiitritsehhi juhataja] oli A ja
O, mis ütles, seda tegid. See mees eriti mingit ideoloogilist juttu ei aretanud ja muud
sellist  tavalist  ENSV  plaanimajanduse  juttu.  Kui  midagi  oli,  kutsus  Plaan  oma
kabinetti ja sealt tulid nutetud silmadega. Aga rahu oli majas, see oli liiga hea töökoht,
et sellest loobuda. (Urmas, sünd 1964)
Vertikaalsete suhete kohta on Jõesalu (2003: 75–78) märkinud, et nõukogude tööelus
oli oluline tõestada oma sobivust töökohale. Ametialaste teadmiste ja oskuste näitamine
ülemustele tuli Viru hotelli tööilmas esile sotsialistliku töö võistluste kontekstis. Kelner
Avi  (sünd  1948)  kirjeldab  oma  ametialaste  oskuste  demonstreerimist  järgnevalt:
Ütleme, et sul oli neljane või kahene laud. Ja siis hakkas nullist pihta, kuidas sa paned
laudlina laua peale, kuidas sa katad laua, kuidas sa annad menüü. Vahel oli niimoodi,
et lauas on vanaema, ema ja laps, kellest sa hakkad teenindama ja mis järjekorras.
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Kõike seda jälgiti, kuidas sa serveerid ja kuidas sa paned selle parmale poole ja selle
vasakule poole,  kust poolt  sa pakud ja kust poolt  sa võtad.  Sulle võis sattuda vähi
söömise laud. Aga vähi lauda on väga raske teha, seal on topelt salvrätid, loputusveed.
Vähi söömine oli [nõukogude] ajal täielik tseremoonia. Ja siis sa pidid veel kulinaariat
teadma  otsast  lõpuni.  Näiteks,  mis  lihast  on  tehtud  Kiievi  kotlet.  Esmalt  oli  laua
katmine ja siis pärast sa pidid vastama nendele küsimustele. Viisteist küsimust tuli koos
selle konkursiga vastata.
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Foto  14. 1974. aasta. Sotsialistliku töö võistlus Viru hotelli II korruse restoranis.
Konkursi kaua katmine. Pildil kelner Avi.
Sotsialistliku  töö  võistluste  raames  tuli  esile  ka  ebavõrdsus  ja  teatud  töötajate
eelistamine.  Vastutaval  ametikohal  töötavad  žürii  liikmed  pidasid  Viru  hotellis
korraldatud töövõistlustel esimese koha välja kuulutamisel silmas  inimese sotsiaalset
positsiooni,  suhtumist nõukogude ideoloogiasse  ja parteilist kuuluvust:  Ma alati olin
teine, sellepärast et esimene koht oli välismaale sõit ja mulle ei saanud anda. Alati sai
komsorg ja kõik sellised tegelased [kommunistliku partei liikmed]. Ma ei olnud parteis,
ma ei olnud komsomolis ja siis said ikka need. Tähendab pandi, rahvas pööras pea ära
kui nad [partei liikmed] teenindasid ja valmistasid seda lauda ette. (Avi, sünd 1948)
Sotsioloog  Alena  Ledeneva  (1998:  124)  on  nõukogude  tööelus  moodustunud
sotsiaalsete  suhete  kohta  välja  toonud,  et  vertikaalsel  tasandil  oli  hea  omavaheline
läbisaamine  oluline  eelkõige  isikliku  kasu  saamise  eesmärgil.  Instrumentaalsus
ülemuste  ja  alluvate  vahelistes  suhetes  avaldus  ka  Viru  hotelli  töösüsteemis,  kus
abistajaks  oli  alati  kõrgema ametipositsiooniga  töötaja.  Nii  meenutas  raamatupidaja
Sirje (sünd 1963), kuidas ülemus tuli alati vastu töölt varem lahkumise osas:  Kui oli
vaja töölt ära minna, siis ikka lubati. Meil oli pearaamatupidaja, ta istus meil samas
toas  [kontoris]  ja  siis  lihtsalt  küsisid ja  ta [pearaamatupidaja]  ütles,  et  jaa palun.
Mitte  kunagi  ei  olnud,  et  ei  oleks  saanud  töölt  varem lahkuda.  (Sirje,  sünd  1963)
Kondiiter Rita (sünd 1959) kirjeldab, kuidas head suhted ülemustega aitasid saavutada
ligipääsu Viru hotellis  pakutavatele  teenustele  ja toodete,  mis  võimaldas  erilisemaid
sündmusi ja tähtpäevi tähistada näiteks Viru Varietees: Kuidagimoodi härra Plaan sai
jälle varietee piletid. Ma ei tea, mis väe või moega ta seal need sai, aga ma mäletan, et
25. sünnipäev oli mul seal all varietees. Siis ma vahtisin suu ammuli seda teistpoolt elu
nagu,  mis  oli  sealt  tsehhist  väljas.  Teine kondiitritsehhi  töötaja  Urmas (sünd 1964)
meenutab jälle,  kuidas  tsehhi  juhataja  tegi  oma alluvatele  aeg-ajalt  kingitusi:  Plaan
jagas vahest väljamaa kaupa, kust ta seda sai, ei oska isegi ette kujutada.
Töövälises suhtluses oli ülemustelt võimalik abi saada ka erakorraliste hädaolukordade
ja ootamatute isiklike probleemide lahendamiseks. Konditer Rita (sünd 1959) kirjeldab
kondiitritsehhi  juhatajat  Kuno  Plaani  kui  abivalmit  ja  vastutulelikku  inimest:  Kui
kellelgi oli mingisugune kodune mure, laps haige, mees läks ära, lahutus, vanematega
midagi,  siis  iga  kell,  ükskõik  millises  küsimuses  me  võisime  minna  härra  Plaani
[kondiitritsehhi juhataja] juurde ja ta alati aitas. Alati. Meil oli kodus nii, et hommikul
mina läksin tööle, lapsed läksid kooli ja kui nad [lapsed] tulid poolest lõunast koolist
tagasi, siis nad said kuidagimoodi Virusse helistada, et ema, meil on vargad käinud.
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Ma ei tea, mis väe või moega nad sealt Lasnamäelt helistatud said, sest telefoniputka
oli jube kaugel, siis ei olnud ju mobiile ega midagi. Aga uks oli maha murtud, kodu oli
tühjaks tehtud, siis härra Plaan ütles ka, sa ei oota siin midagi bussi, et praegu istud
mu autosse, ma viin su koju. (Rita, sünd 1959)
Ülemuste  ja  alluvate  vahelist  suhtlust  iseloomustab  Viru  hotelli  tööelus  formaalne
tööalane  läbikäimine,  mis  avaldus  peamiselt  instrumentaalse  kogemustasandi  kaudu.
Vertikaalsel  tasandil  oli  piir  töö  ja  eraelu  vahel  selgemini  välja  kujunenud  kui
horisontaalsel  tasandil,  mistõttu  ülemuste  ja  alluvate  vahelises  suhtluses  oli  eeskätt
oluline ametialaste oskuste ja teadmiste näitamine. Vastavalt informantide meenutustele
kujundasid  eritasandilised  suhted  Viru  hotelli  tööelus  ühelt  poolt  argise  tööilma
kulgemist,  mille  raames  tõid  informandid  esile  reeglite  kehtestamist  igapäevatöö
sujuvamaks  korraldamiseks  ning  ülemuste  vastutulelikkust  igapäevaste  probleemide
lahendamisel.  Teisalt  oli  vertikaalsel  tasandil  heade  suhete  hoidmine  oluline  Viru
töömaailmas  avanevatele  hüvedele  ja  ressurssidele  ligipääsemise  seisukohast,  mis
avaldus informantide kogemustes näiteks ülemustelt kingituste ja teenete saamises.
6.3. Suhtlemine välismaalastega
Tavalise  nõukogude  inimese  kokkupuude  välismaalastega  oli  ENSV-s  vähene.
Väljapool Inturisti teeninduspiirkonda asuvad linnad olid välismaalastele suletud ning
kontakti loomine kohalike elanikega oli keelatud. Informant Jüri (sünd 1948) meenutab,
kuidas  esimestel aastatel [pärast laevaliini avamist 1965. aastal] tohtis välismaalane
viibida  ainult  Tallinna  linna  piires  ning  alles  mitu  aastat  hiljem  avanes  Tartu.
Tulenevalt ideoloogiliste kontrolli praktikatest ning välismaalastega suhtlemise keelust
olid  Viru  hotellis  töötavate  inimeste  kogemused  hotellis  peatuvate  välisturistidega
suhtlemisel tähelepanuväärsed. Ühelt poolt eristusid Viru hotelli töötajate meenutustes
ametlikul tasandil kehtivad reeglid ja normid, mis reguleerisid välismaalastest hotelli
külastajatega  suhtlemise  korda.  Teisalt  avaldusid  informantide  kogemustes
mitteformaalses  avalikkuses  tegutsemisel  levinud  käitumispraktikad  ja  strateegiad,
mida hoiti ametliku süsteemi eest varjul.
Sarnaselt  tavalistele  nõukogude  inimestele  kehtis  välismaalastega  suhtlemise  keeld
kehtis  pea  kõigile  Viru  hotelli  töötajatele,  ainukeseks  erandiks  olid  juhtival
ametipositsioonil töötavad inimesed ning hotelli külastajaid teenindav personal, kellel
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oli  välismaalastega  lubatud suhelda  tööülesannete  täitmise  raames.  Kuigi  igasugune
tööväline  suhtlus  välismaalastega  oli  keelatud,  leiti  sellest  hoolimata  erinevaid
võimalusi  kontakti  loomiseks  ja  säilitamiseks.  Üheks  selliseks  näiteks  on  giidina
töötanud  Jüri  (sünd  1948)  kogemus,  kelle  tööväline  kokkupuude  välismaalastega
hõlmas  postkaartide  ja  kirjade  saamist:  Giid  oli  Nõukogude  Liidus  paljude
välismaalaste jaoks ainus kohalik, kellega ta suhtles. Giidi eraviisilist suhtlust ja ka
kirjavahetust  välismaalastega  peeti  taunitavaks,  välja  arvatud  tänukaardid  ja  muu
selline Inturisti ametlikul aadressil. Kuigi ma andsin paljudele oma koduse aadressi ja
sain ka postkaarte ja kirju, ei noomitud mind selle eest kordagi. Küll aga tean töösuhte
lõpetamisest giididega, kes olid välismaalase koju kutsunud. Samas olid ka mõningaid
sagedasemaid  külastajaid,  näiteks  soomlastest  rühmajuhid,  kel  tekkisid  siinsete
giididega head suhted, kes vahetasid kirjandust ja plaate ja muud sellist.
Suhtluskeelust  välismaalasega  osutus  olulisemaks  ka  elementaarne  viisakus,  mille
raames tuldi abivajajale alati vastu:  Vaata, ma ei ole selline mühkam kunagi olnud ja
siis  oli  ju  see  Soome  TV ja  soome  keel  hakkas  külge  kuidagi  nagu  märkamatult,
iseenesest. Ikka oskasid öelda, kuhu tänava otsa peale inimest saata. (Rita, sünd 1959)
Riskantsem käitumispraktika  oli  aga  välismaalastega  isiklike  sõprussuhete  loomine,
mille  vältimiseks ja kontrolliks kasutas ametlik võim KGB-ga hirmutamise taktikat:
[Välismaalastega suhtlemine] keelati ära, et kui see välja tuleb siis tea seda, et KGB
on sul kohe kodus. Ma ei kujuta ette, mis siis oleks saanud, kui see [välismaalastega
suhtlemine]  oleks välja tulnud. Ma ei kujuta ette. Õnneks midagi ei juhtunud. (Rita,
sünd 1959)
Kuigi hirm ja ohutunne välismaalastega suhtlemise ees oli küpse sotsialismi perioodi
argielu igapäevane osa, olid paljud töötajad välismaalastega läbikäimise nimel riskima
ka töökoha kaotusega30.  Kondiiter Rita (sünd 1959) kogemustes olid lähedased suhted
välismaalastega  seotud  kasulikkuse  printsiibiga,  mis  väljendus  eeskätt  nõukogude
kaubandusvõrgustikus puuduvate toodete saamises välismaalt: Abikaasal oli üks tuttav
[välismaalane]  juba enne minuga kohtumist.  Ja see  mees  [välismaalane]  käis  oma
prouaga meil kodus paar korda aastas. Mitte niimoodi, et nad oleks meil ööbinud, nad
ööbisid  ikka  Viru  [hotellis],  aga  tulid  meile.  Siis  me  elasime  Kiire  tänav,  Väike-
Ameerika  praegu.  Väike  puumaja,  hästi  väike,  tillukene,  16-ruudune kodu oli  meil.
Lastele  toodi  sipupüksid  ja  lutid,  mul  olid  ju  klaaspudelist  lutid  ja  sinna otsa käis
30 Arhiiviallikatest avaldus, et välismaalastega läbikäimine ja suhtlemine oli karistatav töölt vallandamisega (ERA, f.V-158, n.1-k,
s.74, l.80).
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selline näpusuurune selline, et ta [välismaalane] veel ütles, et kuidas sa söödad oma
last sellise lutiga. Järgmine kord tõi kaks plastmassist lutipudelit.  Ma vaatasin neid
nagu ilmaimesid. Siis ei olnud ju Pamperseid ega midagi, lapi pesu käis. Pesumasinat
ei olnud ju, kõik käis niimoodi [käsitsi].
Välismaalaste  ja  hotelli  töötajate  vahelistes  suhetes  oli  kingituste  tegemine  ka
pinnapealse kokkupuute ja isiklike suhete puudumise korral üsna tavaline. Kingituste
tegemine hotelli töötajatele väljendas ühelt poolt rahulolu hea teenindusega, mistõttu
töötajatel kohustus vastuteeneks või -kingituses puudus: Ma mäletan, et ma ühe korra
teenindasin  Jaapani  atašeed ja  ta  sõi  Rahvussaalis31 ja  siis  talle  väga meeldis  see
teenindamine. Sinna toodi klaver sealt [Viru hotelli] orkestri ruumist, ma ei tea mitme
poisiga, kõik seal aitasid ja tõid sinna Rahvussaali klaveri. Ja nii kaua kui ta sõi, nii
kaua Margarita Voites laulis talle aariat ja talle väga meeldis see vastuvõtt. Ja siis ta
kinkis mulle pudeli Jaapani konjakit. (Avi, sünd 1948) Teisalt oli kingituste tegemisel
oluline roll sotsiaalsete suhete loomisel ja hoidmisel. Suhtlemine kohalike elanikega oli
eriti oluline väliseestlastele, kelle jaoks kingituste tegemine oli hea võimalus kontakti
saavutamiseks  hotelli  töötajatega:  Ma  mäletan,  et  ühe  korra  olid  Ameerika  omad
[väliseestlased] ja kinkisid välgumihkli Zippo. Nad väga tahtsid rääkida eesti keeles,
aga see eesti keel oli natuke kaduma läinud. Sa tundsid neid käitumisest ja aktsendist
ära.  Nad  [väliseestlased]  ikkagi  rääkisid  eesti  keelt  aktsendiga.  Nad  tahtsid  siin
Eestimaal [ENSV-s] ikka väga-väga eesti keeles rääkida. Nad olid väga vaimustuses,
sest  nii  palju  aastaid  keegi  ei  saanud  tulla  ja  ei  julgenud  tulla.  Nad  kartsid
igasuguseid konflikte, sest see oli ikkagi ju vene [nõukogude] aeg. (Avi, sünd 1948)
Välismaalastelt  pisikeste  kingituste,  meenete  ja  suveniiride  vastu  võtmine  oli  Viru
hotellis kehtiva ideoloogia ja ametlike reeglite järgi aktsepteerid, ainukeseks erandiks
osutus valuuta kinkimine, mille omamine oli nõukogude ühiskonnas keelatud: Turistid
kinkisid mõnikord väiksemaid suveniire ja sellest probleeme ei tekkinud. Mõned turistid
püüdsid  lahkumisel  vargsi  valuutat  jootrahana  pihku  pista.  Seda tuli  vältida,  kuna
jootraha  vastuvõtmine  giidi  poolt  oli  rangelt  taunitav  ja  valuuta  omamine  suisa
keelatud.  Nõukogude  inimene  ei  tohtinud  ilma spetsiaalse  loata  valuutat  rubladeks
vahetada. Mingil perioodil vist 1970. aastate lõpul püüti need kingitused ja ka valuuta
arvele võtta, aga see süsteem korralikult käiku ei läinudki. (Jüri, sünd 1948) Samas ei
suutnud  ka  ametlik  süsteem  valuuta  kinkimist  ja  vastuvõtmist  lõpuni  kontrollida.
Ametliku  võimu  vahelesegamise  strateegiad  ajendasid  inimesi  otsima  leidlikke
31 Informant viitab II korruse restorani saalile, kus serveeriti erinevate Nõukogude Liidu vabariikide rahvuslikke toite.
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lahendusi, kuidas ametliku kontrolli mehhanismidele ja järelevalvele vaatamata edukalt
toimida:  Ameerika  grupid  olid  kõik  erinevad.  Mõned  olid  sellised,  kes  panid
leivataldriku alla ühe dollari, metalldollari, aga noh, väga palju käidi ja korjati ära,
aga vahest lipsas läbi ka. KGB töötajad korjasid ära, aga nad võtsid need [mündid]
endale. Kuhu kellele siis veel? Riigi tuludesse ta ju ei kirjuta. (Avi, sünd 1948)
Kokkupuude  välismaalastega  avas  hotelli  töötajatele  lisaks  jootrahana  vastu  võetud
valuutale  mitmeid  võimalusi  mitteformaalsel  alal  tegutsemiseks.  Kasutades  oma
ametikohal  avanevaid  ressursse  leidis  Viru  hotelli  kondiitritsehhis  töötanud  pagar
Urmas  (sünd  1964)  võimaluse  vahetustehinguteks,  mille  kaudu  valuutat  teenida:
Välismaalastega ei tohtinud suhelda, aga tegelikult sai nii suhelda kui ka valuuta eest
neile torte teha, Soome lipuga ja muud ka, aga salaja muidugi.
Ebaseaduslikud äritehingud Viru hotelli  töötajate ja välismaalaste vahel ei  piirdunud
ainult  mitteametliku  valuutatulu  teenimisega.  Teiseks  tööelu  mitteformaalsel  alal
avanenud  toimimisviisiks  oli  välismaalastelt  riiete  ostmine  ja  vahendamine.
Arhiiviallikatest  ilmnes,  kuidas  vanem  toateenija  ametikohalt  vallandati  töötaja
„süstemaatilise  töösisekorra  eeskirjade  rikkumise  eest,  mis  seisnes  välismaalastest
riideesemete  ostmises  ja  vahendamises“  (ERA,  f.V-158,  n.1-k,  s.74,  l.80–81)  ning
karistati noomitusega korruse valve ametipositsioonil olnud töötajat „välismaalastega
kaubaga hangeldamise eest“ (ERA, f.V-158, n.1-k, s.2, l.119).
Tulenevalt  tihedast  tööalasest  kokkupuutest  välismaalastega  kasutati  teatud
ametipositsioonidel töötavaid inimesi ametliku võimu käepikendusena. Giid Jüri (sünd
1948)  kogemus  näitab,  et  välismaalastega  suhtlemisel  oli  omal  kohal  riiklik
propaganda,  mis  eeldas  nõukogude ühiskonnast  ja  igapäevaelust  ametliku  versiooni
esitamist: Kuna  turistid  olid  loomulikult  huvitatud  nõukogude  inimese  elust,  tuli
ekskursiooni  ajal  sobivas  kontekstis  avada  ka  sellised  teemasid  nagu  elu-olu
Nõukogude  Liidus,  haridussüsteem,  tormiline  elamuehitus,  imeodav  üür,  puhkus,
puhkekodud,  sanatooriumid,  tasuta  tervishoid,  kehakultuur  ja  sport,  pensionid  ja
pensionärid, rahvuspoliitika, rahvuste võrdsus ning paljurahvuseline vennalik ja ühtne
pere,  mis  oli  Nõukogude  Liidu  vääramatu  rahupoliitika.  Eks  paljud  giidid  esitasid
ajaloosündmusi ja ametlikku propagandat leebemalt kui nõuti, iga jaburust ei saanud
ju tõsise näoga esitada. Oli ilmselge, et paljud välismaalased olid mitmel teemal ka
giidist erineval seisukohal, siis soovitati esitada oma seisukoht, kuid vältida vaidlemist.
Kindlasti oli raskeks teemaks toonane ametlik versioon 1940. aastate sündmustest ja
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Eesti  astumisest  Nõukogude  Liitu,  samuti  soomlaste  puhul  Talvesõjaga  seotud
küsimused.
Kelner Avi (sünd 1948) meenutab välismaalaste jälgimise ja pealtkuulamise strateegiate
läbiviimist järgnevalt: Teatud aegade tagant olid koosolekud, mida need KGB töötajad
tegid, me ju tundsime neid [KGB-d] nägupidi, me teadsime ju, kes liiguvad, nad [KGB]
ei olnud ju mingid õhuinsenerid.  Tuhatoosi all olid mikrofonid ja siis tuli portfelliga
mees,  kutsus  juurde,  üles  vot  see  laud,  sina  teenindad.  Leivakorvi  viid  selle
leivataldrikuga.  Ma ütlesin,  et  mul  on  juba  leivakorv  valmis,  et  mille  jaoks.  Selle
leivakorvi  viid  sinna lauda.  Seal  [leivakorvis]  oli  mikrofon  sees.  Aga  lae  all,  kõik
teadsid, mõnikord oli sanitaarpäev, öeldi, et mitte keegi majja tulla ei tohi. Siis käis see
kuradi mikrofonide paigaldamine, lae all ja lae peal, kõik oli täis.
Vaadates Viru hotelli töötajate ja välismaalaste vahelist suhtlust ja suhete loomist tuli
esile terav kontrast ametlikul ideoloogilisel alal ja mitteformaalses tööilmas kehtivate
käitumispraktikate  vahel.  Ametlikul  tasandil  oli  hotelli  töötajate  ja  välismaalaste
vaheline  suhtlus  allutatud  ideoloogilistele  normidele,  mille  järgi  oli  igasuguste
omavaheliste  informaalsete  suhete  loomine  keelatud.  Pealtnäha  toimus  Viru  hotellis
kehtestatud  ametlike  reeglite  ja  normide  järgimine,  kuid  pealispinna  all  lähtuti
välismaalastega  suhtlemisel  ja  suhete  loomisel  privaatsfäärist  üle  võetud  argistest
käitumisreeglitest. Kasutades oma ametipositsiooni ja välismaalastega loodud suhteid
oli võimalik osaleda ebaseaduslikes vahetustehingutes või tegeleda mitteametliku tulu
teenimisega. Hea võimalus välismaiste asjade ostmiseks ja vahendamiseks oli korruste
valve või toateenija ametikohal töötaval inimesel ning valuutatulu teenimiseks kelneri
ametipositsioonil  töötaval  inimesel.  Sellised  suhted  hotelli  töötajate  ja  välismaalaste
vahel olid enamasti instrumentaalsed, põhinedes vastastikusel kasul ning aktiveerudes
tööilma mitteametlikul alal vastavalt vajadusele. Samas tulid kasupõhiste suhete kõrval
esile püsivad ja pikaajalised suhted, mille alustalaks oli hotelli töötajate ja välismaalaste
vaheline  sõprus  ja  usaldus,  kuigi  ka  lähedased  suhted  olid  osaliselt  seotud kasu  ja
aitamise retoorikaga, mille keskmes oli välismaiste asjade kinkimine.
Kokkuvõte
Sotsiaalsete suhete analüüs Viru hotelli  tööelus peegeldab hotelli  töötajate sotsiaalse
kapitali  tugevust,  millest  sõltus  indiviidi  toimetulek  ja  edu  Viru  hotelli  tööilma
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ametlikul ja mitteametlikul alal tegutsedes. Ligipääs Viru hotelli tööilmas avanevatele
ressurssidele  ja  hüvedele  sõltus  nii  emotsionaalsel  kui  ka  instrumentaalsel  tasandil
erineva  funktsionaalsuse  ja  eesmärgiga  suhete  olemasolust.  Seega  koondades  enda
ümber  laia  sotsiaalse  võrgustiku oli  erinevate  suhete  kaudu võimalik  katta  indiviidi
sotsiaalseid, materiaalseid ja emotsionaalseid vajadusi. Sellisena osutusid kollegiaalsed
suhted  osutusid  väärtuslikuks  siis  kui  osapooled  otsisid  emotsionaalset  tuge  ja  abi
tööülesannete täitmisel, hea läbisaamine vertikaalsel tasandil oli oluline ametialase edu
ja  ressurssidele  ligipääsemise  seisukohalt  ning  informaalsete  suhete  loomine
välismaalastega võimaldas tähelepanu pöörata rahalise ja materiaalse kasu saamisele.
Vaadates  informantide  kogemustes  avaldunud  võimalusi  nii  tööalaste  kui  ka  argiste
eesmärkide  saavutamiseks,  tuli  esile  Viru  hotelli  tööilmas  valitsev  asutusesisene
ametipositsioonide hierarhia, kus teatud ametikohad olid suurema sotsiaalse kapitaliga.
Ametipositsioonist tulenev eelis andis parema võimaluse sotsiaalse kapitali loomiseks
ressursirikkal  ametikohtadel  töötavatele  inimestele,  kellel  oli  seeläbi  võimalik
kindlustada koht mitteametlikus teenete ja vastuteenete süsteemis.
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Kokkuvõte
Käesoleva  magistritöö  eesmärgiks  oli  analüüsida  tööelu  ja  sotsiaalseid  suhteid  Viru
hotelli  tööilmas  1970.–1980.  aastatel.  Töö  keskmes  olid  Viru  hotelli  töötajate
kogemustes  avaldunud  käitumispraktikad  ja  strateegiad  ning  sotsiaalsete  suhete  roll
sotsialistlikus  tööelus.  Uurimistöö  teoreetiliseks  lähtekohaks  oli  sealjuures  eeldus
avaliku sfääri jagunemisest nõukogude ühiskonnas ametlikuks ja mitteametlikuks alaks
ühes eriomaste käitumisreeglite ja normidega. 
Empiirilise  materjali  kogumisel  oli  minu  töö  metodoloogiliseks  lähtepunktiks
fenomenoloogiline uurimisviis, mille keskmes asetseb eluilma mõiste (Hitzler, Eberle
2004; Honer 1993). Fenomenoloogiline hoiak asetas välitööde fookusesse informantide
subjektiivsed kogemused ja nägemused, mis lubas töökogemust Viru hotellis kirjeldada
just nii nagu see hotelli töötajatele ilmnes. Eluilmakesksus magistritöö lähtepunktina
koondas  aga  tähelepanu  ühele  kitsale  väljalõikele  –  töömaailmale  Viru  hotellis  –
indiviidi elus. Jagatud töökeskkonnast ja sarnastest töötingimustest tulenevalt avaldus
informantide kogemustes käitumispraktikate ja eesmärkide ühisosa koos iga indiviidi
tööilmale eriomaste tõlgenduste ja individuaalsete käitumismustritega.
Magistritöö empiiriline materjal tugineb 2018. aasta jaanuaris ja veebruaris läbi viidud
välitöödele, mille raames ma intervjueerisin kolme Viru hotelli endist töötajat, saatsin
küsitluslehe  kahele  endisele  töötajale  ning  viibisin  5-päevasel  välitöödel  Rakvere
uurimissaalis.  Suheldes  Viru  hotelli  erinevates  osakondades  ja  erinevatel
ametipositsioonidel  töötanud  informantidega,  tuli  esile  perspektiivide  erisus,  mis
kajastas  Viru  hotelli  tööelu  mitmetahulisust.  Lisaks  intervjuu  ja  küsimuslehe  abil
kogutud materjalidele on minu töö empiiriliseks allikaks Rahvusarhiivi säilik „Riiklik
aktsiaselts Hotell Viru“, mis aitas argise töökogemuse kõrval avalda tööelu kontrollitud,
ideoloogilist ala.
Magistritöö ajalise  raami piiritlemiseks  kasutasin  küpse/hilise sotsialismi määratlust,
mis  tõi  esile  hilise  nõukogude  perioodi  eripära  võrreldes  varasema  sotsialismi
perioodiga.  Erinevate autorite  käsitlustes  ilmnevad kirjeldused iseloomustavad hilise
nõukogude  ühiskonna  perioodi  argielu  stabiliseerumise  ja  süsteemiga  kohandumise
võtmes  (Yurchak  2006;  Klumbyte,  Sharafutdinova  2013),  rõhutades  sealjuures
alternatiivsete  elu  sfääride  kujunemist  nõukogude  ühiskonna  ametliku  ala  kõrvale
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(Kharkhordin 1999).  Teoreetilise raamistiku loomiseks ning küpse sotsialismi tööelu
analüüsimiseks  olen  rakendatud  mitteformaalse  avalikkuse  mõistet  (Zdravomyslova,
Voronkov  2002),  mis  tõstis  siinse  uurimuse  keskmesse  küsimuse,  kas  teoreetilises
kirjanduses  käsitletud  ametliku  ja  mitteametliku  sfääri  lahknevus  ühes  eriomaste
käitumisreeglite  ja  -praktikatega  kajastub  sarnaselt  informantide  kogemustes,  Viru
hotelli tööelust jutustamisel. Tööelu sotsiaalsete suhete analüüs tugineb aga sotsiaalse
kapitali kontseptsioonile, mille järgi iga suhe on vaadeldav ressursina (Bourdieu 1986;
Coleman  1988).  Sellisena  avaldus  kolleegide,  ülemuste  ja  välismaalastega  loodud
suhete  roll  nõukogude  tööelus  erinevate  emotsionaalsete  ja  instrumentaalsete
eesmärkide saavutamisel.
Tööelust  rääkimisel  põimusid  intervjuudes  sotsialismikogemuse  mõlemad  sfäärid:
ametlik  ja  mitteametlik.  Ühelt  poolt  tuli  esile  Viru  hotelli  töömaailma  allutatus
ideoloogilise  kontrolli  reeglitele  ja  normidele.  Informantide  kirjeldustes  kajastus,
kuidas  ideoloogiline  sobivus  või  mittesobivus  mõjutas  Viru  hotelli  töölesaamise
protsessi  ja  hilisemat  tööelu  käiku.  Nii  võis  Viru  hotelli  tööelus  problemaatiliseks
osutuda seotus kirikuga või rahvuslik päritolu,  vastupidiselt  parteilisele kuuluvusele,
millega kaasnes teatav tööalane soosing. Ideoloogiline soov tööelu ja eraelu ühendada
tõi esile, kuidas riiklik kontroll tungis töökoha kaudu inimeste eraellu. Arhiiviallikatest
avaldus,  et  väljaspool  töömaailma  toime  pandud  rikkumised  kandusid
distsiplinaarkaristuste  näol  üle  Viru  hotelli  töömaailma.  Ideoloogilise  kontrolli
mehhanismide  kõrval  oli  teiseks  informantide  töökogemust  kujundavaks  teguriks
erinevatel ametipositsioonidel avanevad võimalused lisaraha teenimiseks või erialaseks
enesearenduseks,  mis  toimis  Viru  hotelli  siseselt  ebavõrdsuse  tekitajana.  Nii  tõid
informandid  esile,  kuidas  Viru  hotellis  oli  kelneri  või  baarmeni  ametikoht
ihaldusväärsem ning ühtlasi ka tulusam kui kontoris töötamine.
Hoolimata  ideoloogilise  kontrolli  reeglitest,  kirjeldati  tööelu  Viru  hotellis  argise,
mitteametliku  kategooria  kaudu.  Tööelu  mitteametlike  praktikate  ja  strateegiate
kujunemise alustaks võib pidada individualistlike väärtuste esiletõusmist, mis tõi pelga
toimetuleku  kõrval  esile  soovi  tarbida  ja  hästi  elada.  Defitsiidimajandusest  tingitud
olukord,  kus  ametlik  kaupade  ja  teenuste  kättesaadavus  ei  rahuldanud  inimeste
tegelikke  vajadusi,  püüti  leida  võimalusi,  kuidas  keskvõimu  poolt  loodud
jaotussüsteemi puudujääke kompenseerida. Võimaluse puudumine igapäevaelus tingis
töömaailma  mitteametlikul  alal  argiste  käitumisreeglite  omaksvõtmise  ja
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normaliseerumine,  mis  kujundas  töökohast  mitteametliku  ressursibaasi.  Tuginedes
informantide  kogemustele  ja  arhiiviallikatele  võib  küpse  sotsialismi  perioodi  tööelu
eripärana välja tuua Viru hotelli töömaailma avaliku ala privatiseerimise, mis hõlmas
Viru hotelli teenuste ja toodete kasutamist isiklikuks otstarbeks ning ametipositsioonil
avanevate ressursside rakendamist lisaraha teenimiseks. Informantide kirjeldustes tuli
esile  erahuvide  eelistamine  ametikohustustele,  mida  ilmestas  töö  ajal  alkoholi
tarbimine, tagaruumis kohvi joomine ning kaubamajas defitsiidi hankimine. Ühelt poolt
toimisid  mitteametlikud  käitumispraktikad  ja  strateegiad  ebavõrdsuse  tasandajana,
aidates  igapäevaelus  ületada  defitsiidist  tulenevaid  kitsaskohti.  Teisalt  asusid
ebavõrduse  juured  ühiskonnas  just  nimelt  ametipositsioonides,  mis  Viru  hotellis
töötades  tähendas,  et  teenindavatel  ja  tootvatel  ametikohtadel  töötavatel  inimestel
avanes ligipääs  suuremale ressursibaasile  kui kontoritöötajatel,  kes  pidid ressursside
puudumist kompenseerima sotsiaalsetes ümberjagamisvõrgustikes osalemisega.
Tööelu sotsiaalseid suhteid Viru hotellis võib vaadelda võrgustikuna, kus üks inimene
on  mitmete  erinevate  suhtlusliinide  kaudu  ühendatud  paljude  erinevate  inimestega,
kellede  vahel  valitsevad  sidemed  on  erineva  tugevuse  ja  eesmärgiga.  Informantide
kogemustes  ilmnes,  kuidas  kollegiaalsed  suhted  seostusid  Viru  hotelli  töömaailma
ametlikus  ja  mitteametlikkus  avalikkuses  tegutsemisega.  Kollegiaalsete  suhete
kirjeldamisel  oli  fookuses  teineteise  abistamine  tööülesannete  täitmisel,  mis  oli
põimunud instumentaalse  kasuteguriga,  kus  suhe „õigel“  ametipositsioonil  töötajaga
inimesega tagas  ligipääsu erinevatele  Viru hotelli  ressurssidele  ja  hüvedele.  Suhtled
ülemustega olid ametlikud ja professionaalsed, heade suhete hoidmine ülemusega oli
oluline  eeskätt  tööalaste  teenete  saamise  seisukohalt.  Suhted  välismaalastega  olid
peamiselt  instrumentaalsed,  seostudes  eelkõige  mitteformaalses  avalikkuses
tegutsemisega  ning  aktiveerudes  vastavalt  võimalusele  ja  vajadusele,  mis  väljendus
eeskätt  välismaalastelt  riiete  ostmiseks,  kuigi  leidus  ka  neid,  kes  soovisid
välismaalastega luua lähedasemaid sõbrasuhteid.
Sellisena avaldus Viru hotelli töömaailma informantide kogemustes ja arhiiviallikates
kahe  vastanduva  pooluse  –  ametliku  ja  mitteametliku  –  kaudu,  mis  eksisteerisid
tööilmas  samaaegselt.  Ühelt  poolt  mõjutas  nõukogudeaegset  tööelu  kogemust  Viru
hotellis  tsentraliseeritud töökorraldus ja ideoloogilise kontrolli mehhanismid, teisalt ei
suutnud riik  tööelu täielikult  ametlike reeglite  kontrollile  allutada,  mille  tulemusena
kerkis esile tööelu mitteametlik avalikkus, mida kujundasid argised käitumisreeglid ja
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individuaalsed eesmärgid. Siinne töö näitab Viru hotelli erinevates osakondades (Viru
hotelli  kondiitritsehh,  II  korruse  restoran,  raamatupidamisosakond,  Inturisti  Tallinna
kontor) ja ametipositsioonidel (kondiiter, pagar, kelner, raamatupidaja, giid) töötanud
indiviidide vaatepunktist, millisena tuli esile kahe maailma terav lahusus ning kuidas
kogeti tööelu ideoloogilist ja argist ala. Viru hotelli suurus ametiastusena jätab edasise
uurimisvõimalusema  ruumi  ka  mitmetel  teises  asutustes  ja  ametikohtadel  töötanud
inimeste perspektiivide ja kogemuste käsitlemiseks.
Lõpetuseks sooviksin tänada magistritöö juhendajaid Kirsti Jõesalu ja Ene Kõresaart
nõuannete ja abi eest. Samuti olen väga tänulik kõikidele intervjueeritavatele, kes olid
nõus rääkima tööelust Viru hotellis ning oma kogemustele tagasi vaatama.
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Summary: Work Life and Social Relations in Intourist Hotel Viru during 1970s
and 1980s
The aim of my Master's thesis is to analyze everyday work life and social relations in
Intourist hotel Viru during 1970s and 1980s. The main goal of this research is to show
how  different  practices  and  strategies  manifested  itself  in  individuals'  work  life
experiences and what kind of meanings were attached to social relations that formed at
a workplace. Focusing on the period of late socialism puts at the center of this research
the division between official and unofficial in Soviet society that were regulated by two
different sets of specific rules and norms.
My fieldwork consisted of two parts. In 2018 during January and February I conducted
three in depth interviews about Soviet working life with three informants and sent out
questionnaire  to  two informants.  My informants  were born between late  1940s and
early 1960s which consisted of two Soviet generations whose life experiences were
formed by different political  and social  circumstances. But at  the same time all  my
informants  shared  the  experience  of  working  during  late  socialism.  Contact  with
individuals enhanced my understanding of their experiences and emotions, it allowed
me  to  incorporate  their  personal  perspectives  and  explained  reasons  behind  many
unofficial work life practices and strategies. The second method for gathering data in
my fieldwork was archival research during which I spent five days in The National
Archive of Estonia. To the contrary of individuals' work life stories archival materials
showed  me  how  official  sphere  in  Viru  hotel  was  organized  and  what  kind  of
ideological tools were used to control everyday work life in Soviet society.
At the center of the theoretical framework for this study is the concept of informal
public  sphere  (Zdravomyslova,  Voronkov  2002)  which  is  used  to  highlight  the
emergence of state independent activities and unofficial practices during late socialism
that  served  individuals'  personal  interests  instead  of  official  ideology.  The  split
described in theoretical literature put an emphasis on the questions if and how segments
of official and unofficial sphere came forward in peoples' experiences. The analysis of
work life  social  relations  is  based  on  the  theory  of  social  capital  (Bourdieu  1986;
Coleman 1988) which looks at the social relations formed at work as potentially useful
resources which can be used to archive personal goals that otherwise would not have
been possible.
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In people's work life stories, practices and strategies related to official and unofficial
sphere emerged simultaneously. On the one hand, informants described the presence of
official ideology in Viru hotel through the watchful eye of KGB, discrimination, lost
opportunities and unequal treatment. Multiple individuals pointed out that personal life
choices, such as past involvement with the church or even one's national background
could cause unequal treatment towards them. On the other side, informants described
the favoritism of the members of socialist party. Archival materials also revealed the
ideological desire to emerge people's work life and private life by attempting to control
people's behavior outside of work by applying disciplinary punishments for personal
affairs at work.
Despite of official control mechanisms, people described work life in Viru hotel though
an informal category. Depending on the position in Viru hotel, different practices such
as stealing from workplace, creating an unofficial income or using workplace resources
for personal and financial  gain became prevalent. In my informants'  experience,  the
emergence of these practices could be connected to deficit economy during late Soviet
society. Access to resources and benefits through one's workplace or position helped to
alleviate  consumer  shortages  and  overcome  difficulties  in  everyday  life,  but  also
fulfilled people desire not only to get by, but to consume and live a better quality life.
On the other side, unofficial practices and strategies described by informants became
possible due to workplace social relations that were used to achieve different emotional
and  instrumental  goals.  Work  life  relationships  between  colleagues  were  mutually
beneficial and profitable. Colleagues provided each other with emotional support and
helped one  another  achieve  goals  both  at  work  and outside  of  work.  Relationships
between  superiors  and  employees  were  described  as  professional  and  formal.
Maintaining good relationships on a vertical level was important in relations to securing
access to workplace benefits and receiving favors from superiors. Social relation with
foreigners  were  primarily  instrumental  which  activated  according  to  necessity  and
opportunity. Those  connections  were  mostly used  to  access  foreign  goods,  such as
clothes or other household necessities.
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Lisad
Lisa 1: Töös osalenud informandid
Nimi Sünniaasta Tööosakond Ametipositsioon Tööaastad
Avi 1948 II korruse restoran Kelner 1972–1980
Urmas 1964 Kondiitritsehh Pagar 1982–1982
Jüri 1948 Inturisti Tallinnaosakond Giid-tõlk 1972–1977
Rita 1959 Kondiitritsehh Kondiiter 1977–1995
Sirje32 1963 Restoranideraamatupidamine Raamatupidaja 1980–1983
Lisa 2: Küsimuskava
1. Töö- ja haridusalane elukäik enne Viru hotellis tööle asumist:
1. Kust te pärit olete? Kus te koolis käisite?
2. Millal te Tallinna kolisite ja mis põhjustel?
3. Kas te enne Viru hotelli tööle minemist töötasite ka kuskil? Kus?
2. Viru hotelli tööle saamine:
1. Kelle käest või kust te kuulsite Viru hotelli tööle minemise võimalusest?
2. Mis  ajendas  teid  Virusse  tööle  minema?  Mis  oli  töökoha  valimisel  kõige
olulisemad tegurid teie jaoks?
3. Millisele ametikohale te soovisite tööle minna?
4. Milline  oli  Viru  hotelli  töölesaamise  protsess?  Kas  enne  tööle  saamist  oli
mingisugune vestlus? Mida teilt vestlusel küsiti?
5. Millal te Viru hotelli tööle läksite?
32 Informandi nimi muudetud.
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3. Igapäevane tööelu korraldus:
1. Mis oli teie ametipositsiooni nimetus Viru hotellis töötades? Kus osakonnas te
töötasite? Millised olid teie tööülesanded?
2. Milline  oli  teie  tavaline  töönädal?  Töö  argipäevadel?  Nädalavahetustel?
Vahetustega töö? Kui palju vabu päevi teil oli?
3. Kas tööl oli ette nähtud ametlik puhkepaus/lõunapaus? Kui ka see kestis? Kus te
tavaliselt lõuna ajal viibisite?
4. Kui  pikk  oli  puhkuseperiood?  Kas  puhkus  oli  tasustatud?  Kui  palju  maksti
puhkuse ajal?
5. Kui suur oli teie palk? Kas palk oli piisav ära elamiseks?
6. Mis teie oma töö juures meeldis? Milliseid probleeme esines tööl?
7. Millised olid töönormid? Plaani täitmine? Kui palju tuli tööd teha?
8. Milline oli kontroll teie töötulemuste üle? Töökohal distsiplineerimine? Kuidas
heade töötulemuste eest tunnustati töötajaid? Preemiad? Autahvlile saamine?
9. Kuidas  toimus uute töötajate  koolitamine?  Milliseid täiendavad koolitusi  või
lisaväljaõpet pakuti töötajatele?
10. Millised  olid  võimalused  parema  ametikoha  saamisel?  Ameti-  või
palgakõrgenduse saamine?
4. Tööelu mitteametlikud praktikad:
1. Kui palju töö ajal mitteametlikke puhkepause tehti? Mida te pauside ajal tegite?
Kus kohas seda aega veedeti?
2. Kas lahkusite töölt mingil põhjusel enne tööaja ametlikku lõppu? Mis põhjusel?
Tööle hilinemine? Tööle mitteilmumine? Mis põhjustel?
3. Millised  olid  probleemid  tööl  alkoholi  tarvitamisega?  Joobes  olekus  tööle
ilmumine? Töö ajal joomine? Kui tihti? Millised olid karistused?
4. Milliseid ressursse või hüvesid oli võimalik teie töökohast saada? Millised olid
erinevad praktikad asjade hankimiseks?
5. Millised oli mitteametlikku lisatöö ja tulu teenimise võimalused?
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5. Tööelu sotsiaalsed suhted:
1. Millised olid suhted töökaaslastega tööl ja töövälisel ajal? Millistel eesmärkidel
hoiti suhteid? 
2. Milliseid tähtpäevi tööl tähistati? Kuidas see tähistamine toimus?
3. Millised  olid  töökoha  poolt  organiseeritud  ühisüritused?  Väljasõidud?
Ekskursioonid?
4. Milline oli suhtlus hotelli külastajatega ja välismaalastest klientidega? Millised
reeglid  kehtisid  välismaalastega  suhtlemisel?  Milline  oli  kokkupuude
väliseestlastega?
5. Kas te puutusite kokku Viru ärikatega? Milline oli teie kogemus?
6. Viru hotellist töölt lahkumine:
1. Millal te Viru hotellist töölt lahkusite?
2. Mis põhjusel teie töösuhe Viru hotellis lõppes?
3. Mida tegite pärast Viru hotellist töölt lahkumist? Kuhu tööle läksite?
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